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ToutÆs Ie6 doméos, re;rlses dan6 cette publt@tlon (1rlx, péleverents, e.e.) peuvent etre consldérées c@
déftrlt1ve6, 6ou6 réserve tof,tefols deF fauteB drlo!Èesslon éventuelles ou des Eodlflc.tlons, apportéee
uLtérieuement ûu dorurées, qûl ott servl de base Ibù le calcu1 ales Eoyemes.
YCRBË/ffKüE
AIIe ln d,leseE Heft eufgen@æn Ang8ben (Èelse, Ab8chopfurEen, urd ajdere) komen 418 end8tiLtr.g ahgeæhen
rerden, Jedæh uter ôeE Vorbehalt eventuetler Druckfehler und etslgen Echtt$gLtchen Anilerurgen alerJenlgen
Anaaben, dle zu Berechnùr€ von Duch6cbrltten ged.lent helen.
PRELDIIMRY NOIE
Ite data cotelæd 1n tà16 prbll@tlon (çrlcee, Ievlee, etc.. ) qy be regarated as deflnltlre, subJect to
ùV lrlrttlg oror6 or cbêlges subsequentu @de to tlBe data useal for €IcuJ.at1ng aYeBgea.
NOIA IRELIYJMBE
Iutti i datl rllEe6l tn que8ta Iubblt@tæ (gezz!, lEeuevl ed, altrl) possqo eaære coEldentl c@
ôeflnltlvl, c@ rlæm tutteÿle sd eventuLl mùl ô1 6I€EIE o ad alterldl tdlflche aPPütate al êatl
che sorc ærylùl dÂ baæ IEr 1l elcolo ale]-le ædle.
OPI'IBIGI\E VCOBAF
AIle 1n ileæ ptbu@tle opgpIl@u gegevero (Ir{zen, heffù€en, e.d..) klren sls ateflnltlef u!ûden beschourrd,
order y@rbehoud echtÆr E erentueLe alrulf@tÆn eD @ suztglngen d,le achtærEf Etten ærgebEcht 1n dê
grordgageÿens, dle ale baslê tlleld.en v@r ale borekenfuS En 8@laLlêlden.
IIIDIEDENDE EE.IABICIINO
AlIe de t atelte haefte otrtrfrte erglvelser (pnlær, iEportefgfter o.a.) tsn betEgt€s a@ old€Ilge, dog uder
forbeho!.l af orentuelle tryHeJI oa 6enere eerdrlnger af ae aDgl.reIær, Ê@ har tJent ttl teregntng ef
gereEElt.
CEREALES
E(PLICATIONS CONCMMIII LES MH DES CXREALES CONTENiJS DANS CETIE PIELICATION
(mD( FDGS Etr PRIX DE MARCIIE)
IJ{IBODUCI IOII
Dan§ ltutlcle 1l du ràglement no. fÿ/f$2 trbrtant établ18eænt gEdæI alrue qguletlon c@ue de8 @rchéE
dena le secteu des cé!éÂIee (JouEl offlcleL du 20.4.1962 
- !æ amée no. 30) e8t BtlpJIé qu,au fü eü à æswe
a1u Eplræhænt des Irlx ilee cérâles, dea reaEes d.evElent être lrleee IEr aboutlr à u systrÈæ de !E.Ix ulque
Ibu lB C@uté au atade atu @ché ulque à svotr :
a) u ptx lrdl@ttf d.e base EIabIe Ipr toute la C@uté;
b) m frtx de seutl ulquei
c) u node de détemlEtlù ulque aleE lrlx d.rlnterentlon;
ct) u l!.eu ôe lEsege en frontlère, ulque Ibr la Cruuté, aerut de base Ipu ls alétemlBtlon ôu frlx CAI
ale8 Irodults en IEoreIEce d.e8 lêye tlers.
Ce erché ulque dùs Ie sectêr iles céréateo est régLé p.r te règlerent no. tæ/67/cE, atu 13 Juln 1962, lDrtant
organlætlon c@e dea @ché8 dam Ie secteü ates cé!éaLe8 (JouÉ1 offlclel du 19 Juln 196? - loe amée no. ltf).
Iæ 1er JutIIet 196? le @rché ulque dee céréales est entré en vlgæü.
r.ag_Ilg:
A. Natue alee trElx
Beeé su k règleænt no. 12O/67/Cæ artlcLes 2, \, , et 6 11 est f,lxé cbaque mée, pou Ia C@uté, ales
trrlx 1n3.1@tlf8 et drlnteryentlmr u Frlx Elnl@ gffitl et deB trrlx d.e seu11.
È1x lndl@tlfs. trr1x drX,ntetreutlon. trElx nhl@ gæntl
II e6t flxé cha4æ amée, Ipr Ia c@wuté, aHt Le ler aoùt por Ia @Iagne de c@rclallætlon alébu-
tant lrsmê EulEnte, sfuultanénent:
- 
m trr1x lrdt@tlf Ipr le frænt tendre, Le fr@ent dE, lrorge, Le @'1s et Le selgle;
- 
u lrlx alrlnteryentlon de base IDu Ie fr@nt teodre, Irorgei
- 
u.!rlx d.tlrtÊryentlon ulque trDE 1â Belslor 1o @ls et Ie lroEeDt duri
- u lrlx m1nlro gaEntl trDu Ie fr@nt alr.
klx a1e eeull
Ceu-cl sont flxée pou la C@Euté Ipu :
a) Ie fr@nt terdre, Le frænt dr, lrqge, Ie @:.8 et Ie selgle dê fa§@ que, eu Ie mché Ae Dulgboug,
le trElx de vente du Fodult lEporté ae situe, c@pte tenu des dlfférence8 ate quêtlté, au nlYEu alu trElx
lldlcattfi
b) avolue, ra-rasl'l gElæ8 de sorgho et dr1, Elllet et alplele de façon que Ie IElx de6 céréales vleéee
au Eub. a) qu1 eüt concwenlea de ce8 lEodult8 attelgne su.Ie Erché de Dul6boEg Ie nlveeu alu Erlx
1!d.1@tlf ;
c) fer1re de fr@nt et de nét€il, fülne de selgle, gruu et seEoules de fr@ent tendre, grEu et ænou-
Les d.e fr@nt d.E.
lêB flx de æull sor €Iculés IEü Rotterde.
B. OEl1té tyrE
Iæs IElx lndl@tifs, les trrlÏ alrhteryentlon, Ie prlx dnlEm gæntl et les lElx de seull æntloméB sub. A
sont flxés IDE de8 qElltés tyFs.
lc réglerent 768/69/cF.E détem1re ibr Ia @IEgne ale c@rclalLslLo\ 1?7' ,15 Le8 qElltés types Ipu Ie
fr@nt teldre, Ie selgle, Li6ge, Ie @Is et Ie fr@nt dr.
IÆs qElltés tyIE6 loE les autres céréalee Ê!rel que Iru certelnea @tégorleg de farlnea, grEu et 6@u-
Le6 aont détemlnês Eù Ie règIerent Bn/69/ffi.
II.
c. Lleu euqwl§ Le6 IrLx flxés se réfèrent
a) !!1x 1!d1@t1f et IElx drlnæryentlon de ba6e
1€ lrix lnaltcatlf et le IElx dtllteryentlon d.e bese aont f1xés I»E DulsboÜg eu stsde alu c@rce de
gros, @clEndl8e rendue @gasin non déchargée.
b)@
I€ lr1x mtnhm gamnti pou'le fr@ent alE est flxé IDü le centre de c@rclslletlon d.e la zore La
plus exc&entelre eu nême stade et au nêres condltlonE qæ Ie lrix lndl@tlf.
")@fixéspuIeaautre6cen-!re6d[ec@erc1e11Et1onde1ac@utéqæ
Dulsborg pou le frmnt tendre, st I'or8e sort valabl-oB pou les aâneo
qul1tée tyFB, dms te nàne stade et soua Iea Eê@ô conitltlæ qE pou les Irlx tlrlnterentlon de
base.
mil DE MARCHE (BcDUrr MTroNAr) 19?ar'5
Cere1n6 lrlx de @.ché hdlqués Ipu chBqæ lays de 1e CEE ne sot IEs aut@tlque@nt c@DBEbIes en El,aon
de dlvergences danE lea cqd.ltlom de I1E18on, Ies etadea c@rclEu et Ies qElltés.
A. Lleu (bouæs) ou rfurons auxqwL8 æ npportent tes !r1x de @cbé 19?4f,
Vol.r amexe 2.
B.@
B€tglque : ltlx déEÊrt négoee, en vEc ou en ecs, brut trDu net, clergé eu le noyen ate tEnEIEt - h$ts rcB c@!rls.
R.F. d.tÀIle@gre : Èlx de vente, c@rce de gros (en mc) ) frËt" non c@!rl6('w'uzbrg : lrlx dtaciat c@erce tle gros) (en mc) ) -
FYance : r}ænt tcrdre )
ol.ge ) Prlx détrart, orgulore 6tockeE, fEnco Eoyen de tmtrst, en mc ou en Bca
l.,a'18 ) (ecs d.e lracheteu) lnpôts nm c@IEl§
Fronent d.E )
selgl-e (de reuerle) ) rr* a.eta négoce au 6tê.de d.u gl.os sr E€on, hora toxeaAvolne ) -
EIlg , !Y@nt tênàre : NaÈe§ - fEnco cæon ar1v6, en IEc, trÉts non c@flÊCffi"- 
- 






E-o-iærr - fmnco arrlvé, 
"t É"", lupôf,e nm cæpls@- - en væc, à 1ê-IEductlon, lmpô-to non c@!r:EæÉ- ,  lEductlon, t8 !r16F'oEG 
- 
en væc, à la 1rodrctl@, lnpôts non c@I816foggla É E lr6rc 1@, ulDla E
Eo-ÎGb 
- 
fnnco ælvé, en væc, hpôte non c@trrlsBôIqIrB Y c, tr 1E
6æ- 
- 
prlx Eoyen IpE qutre @lgLne6 à evolr :
À) stctte )





en æca, ecs acheteE, fEnco Egon déFrt, tuÉtB nm c@IrlB
d) celsbre 
- 
en æc6, ec6 acheteE, flaco Egon mtvé, lDÉtE non c@trrl§
@ - ftuco Egon déIEt zore de trroductlon, Bchêtd.16e Ne, lntrÊts exclus.
LugEqollig : hlx drachat du négoce a€rlcole, rerdu noulln, ln1Ête non cmgls
9s: I rrodutts lnportéEAvolre )'
h'y6-Bas : Èlx d,e gros de lE @clErdl§e embarquée en vEc à bcd de É!üche8 (brydEiJ gestGt) ln1Ête m colrlo
C..@lg1, (Eaodult EtloÉI)
Selglque : stêrdard ate q@llté cEE




Ftance : Frænt tendre : I. k1x Ipu les qElttés cuerclallsées
II. h1x renés au standEd de qEuté cEE c@pte tenu ulquænt du IDlds o1Éclflque
Autres céréales : QEI1té Eoyeme de6 qrmtltés négoctéee
ItaLle : fY@ent tendre : l{aples l Buono ærcantlle 78 kg/h1
Ljd.lne : Buono @r€ntlle ?8 kg/h]
Selgfe ; NazloÉLe
Orge : Orzo Ezlomfe vestlto !6 k6/h-f
Avolne: NazloEle 42 ke/h]
I{a16 : c@üe
rY@ent dü : Slclte : 7Ù/æ k€,/hl
lbrel@ : 81/82 ks/hl
Cstêbre : 8r/82 kg/hf
sardalgne : 83/8L ks/hr.
Catanla r ?8/8I ks/hl
@E : Starldard de qullté cEE
-@ry, : Stsrdæd de qEllté cElE
Staldsrd de qEllté alle@nde
Q@Llté Eoyeme des qlHtlté8 négoctées
_c_I_I_!__E_I_!_!
IIRLAUTLRr-N}lN ZU DEN IN Dl5sEl( IIEI'T ENTIl,,LTENEN pRErsEN
(Fr_lrGEsE?ztE pr[rsE UND IilRKTFRET5E)
E1 NLEI TUIiG
Im Artikel 1, der Verordnur,E I'r. 19/l,9LZ irber die 6chrittweise Errichtung elncr geneinsaÉeD Harkiorfallsation
fur Getreide (amtsblatt voe 20.4.L962 
- 5. Jahrgang Nr. ,C) j.6t feêtge1egt, dass ir Zu4e der Ânndhe!un6 der
Getreidel,relse Mâ6snahoen elgrlffen ûerCen sollenr un 1u der Endpha6e des rlemeinsao^n Marktes zu eihem eiEheltll-
chen Frers6y6tem zu gelangen. Dabei handelt es sicll um:
a) einen Grundrichtpreis für die Âesamto Geneinschaftî
b) einen elnhe1tl1chen schDellerrprei§;
c) ein einheitliches Verfalrren zur Be-timmun6 der fatêrventionsprei6ei
d) einen eirrzl1'en Grenzübergan6sort, der für dle Geûeinschaft ale Grundlëge fu! C1e Bestlmnung des cif-Frel6eE der
aus dritten LâEdern sLaEEendeD Erzeugnrsse dient.
Dle6et ernheltliche Getteide@rkt i6t durch die !erordnung Nr' L2a/6?/LtG vom 1J'Junt 1967 über dre genernsame
HarktorgaDisatioh für Getrelde (Antsblalt voo 19. Juni 196? - lo. Jahrgang I{r. 117) geregeft.
Am 1. Juli 1967 l6t der genelnsane Getreidemarkt (irklichkeit gêvrorden.
I. TESTGESETZTE IREISE
A. Ârt der Preise
Laut Verordnun8 Nr. l?C/67/Erç Àbsâtz 2r qr 5 und 6 werden Jàhrlich fi,r die Gemeinschsft Flchtprelsê' Interven-
tlon6prei6e I elh MindestBarantieprei§ und Schvrêllenpreise festgesetzt.
Xlchtpreise. Iûtervention6prelse uBd MindeEtgarantleDrei6
Jâhrlich Eerdeh für die GeEej.n6chaft vor dem 1. 
^ugu6t 
für das ein Jahr sFàtêr be6lnEende 
'ilrtschaftsiahr
gleichzeitlg f estgesetzt :
- 
ein Richtprel6 für iieichveizenr Hartwelzenr Ge16ter Mal6 und Ro6gen;
- 
ein Grunditterventlonspreis fur "eichlveizenr Gerstel
- 
ein einziger lntervention6preis fUr RoEEerr üalB uEd für Ealtueizeni
- 
ein MindeGtgarantleprels fùr Hartvreizen.
SchEellenprelae
Dièse ÿerdex fur die Geneinschaft feetgeEetzt für:
a) yleicbweizen! Hartÿeizent Ger6te und Ro6gen, so, dass der Verkauf6prêi6 dc€ eingeführteD Erzeu8ni66eG auf dem
Markt ln Duisbulgt untêr Berirck6ichtigung der Qualltatsunterschieder den Richtprel6 entslricht;
b) Itafer, Buchweizent Sorghumt Dari, Ilirse unal Kanariensaatr sor da66 die Irelse für die LnLer a) genannten
Getreldêarten, die oIt dlesên Erzeullnlssen in l,ettbeser'( 6teheht dae ]ibhe des RlchtprelseE auf dem Markt
in Dul-Eburg erlelcheni
c) Mehl von ueizen und von MeDgkorn, HehI von loggen, Grütze und Griess von *elchÿeizenr Grütze uad Gri'e66
von HartweizeD.
Die schBellenprei6e rverden für Rotterdam berechnet.
B. standatdqualitêt
Die Richtprelser die Interventionspreise, der Mindestgarantiefrei6 und dle schwellenprelse (A) çerden für
die Standardqualltaten festgÉsetzt.
Di-e VerordEung Nr. 768/69/t,O bestiemt firr das iirtschaft6Jahr 1974/'l.5 die Standardqualitaten für 
",eichseizen!
RoSgenr Gêr§Ler Hars und Hartweizen.
Die Standardqualltaten für die übrigch Cetreldearten sovie für eanj.ge Mehle' Grütze und Criesse v;erden durch
die Yerordnung llr' \19?/69/L"G bestinet'
C. C r t e r cu!--drl:-]r-L- 
-dl 9-!:! ! rj --!1.'!S!-!Àg: se be zleheg
a ) krch tireis LLi-li:I :lM: Il!!!f !,!:!I91e
Der tjrundrrchtFrerr, ur j r. r jrundrntervent.ion6preir 6ind fe:tBesetzt fur Duisburg auf der GrôsshandeI66tùfe
bei freier ,Elrei,rJr,: in .:)5 Lrgerr nichè rbSeladen.
b) !:lndestparrltrer rcis f'.r liirtrerzen
Der IlrndesLl;ar,rtielrcrs firr llrrtrelzen lst feltgesetzt frr den Handelsplatz der Zone nit dêm trta§teD
,berschuss ruf rlcr gloichen tufe und zu den glelchen EedrngunBen u1e der kichtPrei6'
c) Lle abl.eleiteler-&_Sller!I9!!!Ig1gg fLr dIe llandelslfat2e der Genernschaft' 6i.t husnahne des Handefaplatzea
,Uisbur8fLr)eichweizenudGorgtoFtadftirdloglelchgstaûdatdqualltlit'eufdor
glelchen:Lufe und,:u dec Fleichen Bedrnl;ungen Bie die Grundj-ntervenLronsFreise festBeEegzt.
I1. S:lIIl!!Il! (iNL,lNDsIkzEUsNIs) 1974h5
D1e für die Ei,c üit6liedstaatcn iuf8efuhrten llarktFreise slnd hicht ohne ÿeitere6 ver6lelchbsrr da ihnen zub Teil
urtcrschicdliche Lleferbedlihgun;1en, Han lels6tufen und {ualltaten zugruDde 1ie[en'
i. Crtc (Bcrsen) oder Gebiete euf dle 51ch die b'ktlrels-e bezlehen 19?415
Siehe,inhan6 2.
B. llandclsstufe ur-d LiefcrunFstedingunEen
Belgren: GrosshanalelsabgabeFreis,1o6e oaler in liacken. brutto fur netto, verladen auf Transportûltte1 - ohne SteuerB'







Irei6 ab LAgerr frsrco ?ralclortûittc]t 1o€e oder rn sàcken (:àcke zu LaLLen des
Kruiers) ohne,iteucrn
0rosihard.lsdbl'at.Ireis Ver6ardbahnhoft ohne ateuern
Italien: l,eichwei.zen: Neapel - frei BestimDunEsortt LdrLuagenr loser ohne ateuL'rn
Udlne 
- 
ftej. ab Èluhler Iose' Zahlung bei Llef-rLnBr ohne Steuern
log6en: Bolognc- frei Bestindung6ortr loset ohne iteuern
6ersle: Fo8gla:- ab Etzeu8err loser ohne:teuern
Ilafer: I9EC19. - ab Lrzeu8c-r losei ohûe.jteuern
l:ais: Bo.LoÂnr 
- 
frel Bestimmunl;sortr loser ohne 5teucrn
Harlreizen: Genua - Durchschr,rtt6prer6 fÛr LrzeuBnisse aus 4 llerkuafts8ebielen:
s) Sizrl ie ) 
-
;i :;;;i;;", J frei JersNldblhnhof, verladen, i! s€icken, ohne steuern
c) llarennpn 
- 
Irer Ter;un,lbrhnhof, verladea, 5àcke zu La.-ten des Kàufersi ohne steuern
d) halabrren 
- 
frei Be.tinmun, sbdhnhol! Sâcke zu Lasten deG Ksufers, ohne jteuern
3ataniu 
- 
frer .lat;goû ab !rodu[,',10nszonc, ohne Ver!3ckunet ohne SteuerD.
LuxèmLurg:,,ckaufpreis des Landhdndcl6 frer I'iuhlêr ohne'.lteuern
n---r^)
I".-*"'l e.in-efijhrtes ;roduktHaler l
tliederlandei Grosrit,aadelsf,b8abelreis der lose auf Lastk-hnen v-rladenen iare (boordvrii gestort) ohne Steuern.
C. Quatrtst ( Inlandserzeugais)
Belgien: I' C-5tandardqualitet
Deu:,rch1 rnc (LA): ,,eichùeizen I Curt."t_. :tin.târr.u3ti tjtlo86en )
;:;::" I Durch;cl:nitts.-u!11t-tdcrFesumten \h!rtzmehqe
Frrnkrerch: .el.hreizerr: I. Frel!e dcr v'rm,rrkteten .uallt,tea
II. Um-erechnet au! !rG-Slandardqualltât Jedoch unter Eerücksi.htj,gung dea EektolitergePlchtea
-4nde.e Gctreldescrten: lrur( hr.hnittsquül1tât der EesanLen,tbsltzeenge
ILalleni rerchwelzen: Nertcl: Buonc n:rcanLlle ?8 ]Kl,/hl
Ildine: ilucio mcrcan!rle ?6 X6,t111
koggen: Nazronale
Cerste: Crzo nazlon.rle vestito 56 kA,/ht







LuxemburF: E,,G-,t.rndjrdqDsl i tr t
NiederlandÉ: Ll l-:t in'l 1rl,,11 iLJt
CEi,EILI
SPIE(, T'i.,r, ..r,;-.iIÿ . 1 F;LaJ,I DEI CifrtiALI CliX F.IoUP"C,NC NEU-A LiXliEliTr, ;'IJEÈLICIZIJiü-
(ÈJzx, r pI'.-rATr 1, ?111,2;at Dr i!fic/,To)
ITIIT{ODUZIOIIT]
Nellfartleolo 1l deJ rcSci': -,-t.r1 a. ,9fi./') reLetlvi alla Elrddp-le attÉzlone è.1 ùntorganlzazlone comue dei
nercatl nel settore ciel eei'orll(Go tt Ufflclale del 20.4.1962 - ro.amo 
".30) è stsblllto che, ln fuzlone
del Ewlci@ento del frezzl dei eerr,eli, Aelle dlslDrlzlonl downnc eesere Ire6e IEr glungere ad un alateE
dl frezzo ulco IEr Iê Corunlti nella fa6e del mercÊto ulco, e Irevealere :
a) u trrezzo lndlætlvo dl ba6e Elevole IEr trtt€ 1e- cmunltà;
b) m prezzo dl entfrta unlcoi
c) u netodo ulco ill dctcniln? z tone de7 'ÿlezz| d t lntenento;
d.) u luo6o d1 tmnslto dl frontleE mlco IEr Io C@ültè, cu1 rlferlrsl Fr Ia detemlEzlone Cel Êrezzo Clf
del Foatottl p'ovenlentl dal !ee§1 terzl.
eue6to ner@to ulco à dlsclpllEto dal regolænto n. l?o/i*:l/Cîil d.et 13 glu8no 1É7 relstlvo allrorganlzæz1one
conue d.el ner@tl ne1 Eettore alel cerer.Ll (Gezzett€ Ufflclale de1 19 gl[gno 7967 - f]o Enno n. 117).
11 nercato ulco del cerealt à entE*-o ln vtgore 11 io tuguo 1967.
I. BEZZI FISS/iTI
A. Natm de1 prezzl
Sqlla base del regolpiento \. l2A/67/CL'a - artlcol J 2, \, 5 e 6 vengono llsffitl ler Ia C@itè, ognl wo,
d.el lrezzl 1nd1@t1ÿ1 e drlnterYento, w Étezzc nlnlmo gaEntlto e d.e7 Wezz! dl entEta.
àezz1 lndl@tlv7. Éezzl drlntenento, Irezzo Elntuo gaEntlto
Ànterlorûentc al fo agosto dJ ognl amo veDgono eimultâneaBente flÈstl IEr 1B ConMltà, Per Ia cmlagm dl
e@erclallzæzlone che lnlzle I ramo succeoslvo :
- 
u prezzo lndlcatlvo per 1I fruento tenero, 11 frumento dEo, I'orzo, 11 glsnotÜco e 1a Eegalai
- w ptezzo dtlnt€rÿento dl bsse Iær 1l frmento tenero, Itorzol
- u lEezzo drlntcrvento unrco IEr 1a seAa:la, ,.1 Eranoturco e per 11 frunonto durol
- tn lrezza n1n1no gaEntlto IEr 11 frwcinto duo.
Prezzl dl entreta
I prezzt dt entmte sono flÊEet1 ôs1la Cmtnità Fr :
a) 11 fruento tenero, 1I frmento alEo, ltorzo, 11 gænoturco e Ie 6egê14 ln nodo che, sul meræto dl Dulsbrg, 1I
ÿtezzo dL vendlt€ d.e1 lrodotto ln?oilâto, tenuto conto rielle d.rfferenze dl qw11tè, Egglunga tI ]lvello dê1
prezzo ind.1ætlvoi
b) Iravere, 1t gÉno &raceno, 11 sorto e 14 düæ, 11 nlgIlô e Ia §@glloIe ln modo che Il ÿlezzo del ceteell
dl cul al puto a ) che sono loro concorentl Eggluge sul mereto d I Dulsbüg 11 Uve11o de1 IEezzo lrdl@tlvo;
c) Ia ferlE d1 fr@nro e dl frwnto segalrto, Ia farlE dl eegala, Ie aeûole e 1 senollnl d1 fr@nto teneto,
fe sæole e 1 Bemollnl dl froelto duro.
1 l|ezz! dl entEte sono @Lcolatl IEr Fotteralsf.
E. L1EA1!E IIID
I lrezzl lnd1@tLÿl, I prezzl d1 hteryento, lL îtezz. Elnlno garantlto ed 1 lrezzt dl entntl EenzloEtl
all.ê ÿoce Â sono flseetl ler deile qElltà tilD.
11 regoleento 766/6g/c1:\ f 1§sp iÉr Ia æn;egæ d1 comerclellzæ zl,one 1'7'h5 1e oæ-I1tè ttpo C.eI frueato
teæro, della 6ecala, dellrorzo, deI gEnoturco e aleL frae'to d'ao'
Iæ q@Iltè tl_æ ær g11 ê-ltrt celeÊIl corje IEr afcune @tegorle d1 farlne, §elole e 6enol1nl 6ono fls$te
dsI reÊol'iento i397 /69/C18.
c.
a) hezzo lndlcatlvo e prezz.o dl lntervento dl base
II IEezzo lndlcatlvo e i1 Irezzo drlnteryento il1 base s@o flEæti ler Dulsbrg rella fe6e d,el c@ercLo
allr Ingroaao, rerce re8 aL Egâzzlno, non Ê@l@ta.
lto ær 11 frmnto dwo
II Irezzo Elnhô gaEntlto trEr 1I frento dEo e flsæto IEr 1l centro d1 co@erclÂ]lzæzlore delle zom
plir eccedentârla nella stesq faae e alle reale61ne condlzlonl previate lEr lL lrezzo lndl@tlvo.
teryento flEetl IEr 911 altll centrl d.1 ccrerclelLzâzlore de]-la C@rltà dlver8l
da Dulsbug trEr 11 frcnto telHo.e l rorzo aoDo va1ldl per Ie at-esse qualltà tlpo, EêIIa Etesæ
fase e alle redeslre condlzlonl Irevlste IEr I fezzl dllnteryento dl ba6e, anche Fr lf f!@nto Auo.
II. PBEZZT Dr MmCATO (mOXnro ],j0zroNAr-r,) 197!rt\
Al-cul Erezzl all rer@to tudlcatl trEr claocu IEese ale]-la CEE non smo aut@tlcænte c@feEbl1l a euE delle
dlvergeEe ælle condlzloni dl coreegE, nelle f,asl c@ercla11 e re1le qulltà.
A. Plazze (bGBe) o reglonl cu1 Bl riferl8cono 1trrezzl d1 rer@to 1-g7r.f?q
Ved.ere Al,legato 2.
ry, : trrezzo d.l yerdlte c@erclo alltlngrosBo, rerce nudÂ o h qcchl, lotdo trEr netto, §u Bezzo dl tEsIEto,
fuIpate escluse.
R.F. dt Ge@la z Erezzo dl vendlta c@rclo alltlngro6oo (ærce nuda). 
. ) iEtrEste eEcluse(uùrzbug : trEezzo alracguleto c@rclo atl'lngroseo (oerce nude) )
b)
c)











fruco @lon ürlvo, ærce nuda, LEtrpEte escluse
- l?ezzo al eollno, fEnco !artê@, rerce nud.a, IEontâ cæegÉ e Eg8ænto,
lslD6te escluse
- 
franco atrivo, rerce nuda, lllDatæ escl,use
- 
aIla lEodwlone, oerce nudls, lelDate escLuse
- 
alla Irodulone, ærce nuda, lnlpste escluse
- 
fruco ælvo, rerce nuda, lnposte escluGe
- IÛ'ezzo redlo IEr qEttro orlglnt :




j fmnco vagore PrteIre, tere IEr Eerce, lEIEate eacluae
c) laræ 
- 
fmnco E€one trEte@, tele c@IEtoæ, leposte escluse'd) calabria - fEnco Egore mlvo, tele c@Imtore, ln]»ste esclue
ry - fruco Egæ lEtena zoB IEoduzlæ, &erce nuala, lBlpste escluse
IùsseEbugo ? Étezzo dracqul.sto c@erclo agrlcolo, re@ noIlno, luIDBte eaclu6e
9'o I rooaottl lüportatlAveE ) -
rygl a Eaezzo d.l verdlta dê1 c@rclo alltlngrosso, a bùdo (bæralwlJ gestort) lnl»etê escluse.
c. !!eI!!à (lrodotto @zloELe)
Pglglg t qE11tà tr.po cE
R.F. at1 Gemnia : Frento tenero )
segafa ) sE1ftà tlpo t€de§ca
otzo I qullta redla d.elle qwtltà regozlateAvem ) -
@' *rwnto *""'o ' ,r'. i:xl:::i#iil"Lïffiüiïi'iil cm t n to conto escru'lwnte del
çcso e1æclflco
A1trl cereall : qElltà redla aIelLe qwtltà ægozlete
ry : Fr@nto teæro 3 l{apoIl : Bwo rer@ntlle 78 kg/hlLnlre : Budo nercùtlle ?8 l{g/hl
Sega1a : Ibzl@Ie
Otzo : Orzo EzloEIe v€§tlto 56 kg/hLAveE 3 NazloEle 42 ks/h]
GmotEco : c@





]@gæ : qwLttà tlrp cE







Prezzo aL @gtzz,,no, fEnco rezzo dl tlEslprto, nerce nuda o ln ecchl(det cmpratore), lEposte eEcluse









TOELICHT]NG OP DE IN DEZE zuBLICAÎIE VOORKOMENDE TRIJZEN
(vAs,rcESlEr-DE pRrJzEN, MARISFRTJZEN)
INLEID]I{G
In utlkel 13 En verord.enlîg t. lgfl^gÉ.z houdende ate geleldellJketotEtandbrengtngEn een gereenaclBppeuJke
ordenlng der Erl(ten ln de sector gÉnen (fUbu@tlebtâd dit. 2O.l+.1*2 
- >e Jærgarg r. 30) uerd belÉa]d. dÀt
l]æte ale g!.E&IrlJzen nader tot ellaar zouden zUn gebEcht, beEaungen allenden te wùden E8tgeeteld @ te
k@n tot één lEtJs6telsel v@r ôe GemeenscÏÊp ln het etrd.stsdlu En de gæensclEpleluke @rkL t.r. :
a) één v@ d.e gehele C@eensclEp gelderde be8l8rlchttrrUsi
b) ééu enkele dreolelpr$Bi
c) één enkele rethode v@ bet beIEIen En de lrteryentlelrlJzetri
d) één enkele dlaats En gren8overachrudlng v@ de cereeÉcbp, als groûtslag dlenend v@r de Egt8telLlng
En d.e c.l.f. !aU6 En ale ult derde landen afk@atlge .podukten.
Deze geEeen6clEppeluke gMl(t vordt geregeld ln verordenlng t. f2o/671æG En 13 Jut 1967 houd.erde een
ge@en8chêplellJke cdenlng der @rkten Lr atê sector gæren (nrbltetleblad dd. 19 Jui 196?, l-Oe JwgBDg, E. II7).




Oebaæerd op de verordenhg t. f2O/67/W ütlkelen 2, \, ) en 6 woden J€trluks vot de GeæereclEp rlcht-
!E t zen, lnteryentlegUzen, een gegændeerde @lDl[wIrUê en ôreBpeltrruæn EetgeEteld.
RtchtlrlJzen. lnteryentleFlJzen. gegaErdeerde ElnhwIEUE
Vor de GercmclEp vqden Ja$llJkB vôôr J. augEtu6 voor het verkæpaelzæn alat het volgend Jæ eEngt,
geuJlftUdig E8tgesteld 3
- een rlchtlru8 vær æchte tsfie, d,lru tare, gerst, æ'1s en roggel
- 
een ba6lalnteilentteErUs vær æchte terc, Sertsj
- 
een enl8e lnteryentlefrUs vær ro88ei @18 'e! duuE taruei
- 
æn gegaEndeerde ElnlDrfus vær dlru tsrye.
DreEpeIIrU æn
Deze soralen v@r de eÉ@Echap Estgesteld vær :
ê) æchte tare, dl]ro tare, gerts, @Ls en rqgge en rel op zodanlge rUze dat ale verk@plru8 En het lnge-
værd.e grodukt op ale @kt En Du16brg, rekenLng houdelde æt d,e ktÉllteltErer8chlllen op het ni1@u fu
de rlchtlrus k@t t€ Llggen;
b) haver, bæl«elt, glerst (pluhalerst, troegleret), sorgho of dæm, Bll]-et en kErEleæad en ue1 op zodelge
wUze dat ale older a) genæuile grcn, d1e ret d,eze l8odukten ln concwentle stsÂn op ale Ekt ru DulsbEg
het nly@u ru d.e rlchtlElJs berelkeni
c) neel wn tare en En @ngkoren, æeI vÜ rogge, [futten, grlea en grle@eI En æchte tame, grutten, grLeg
en grle6nee1 m dlru tame.
De alrenIEurUzen vorden berekerd vær Rott€rdaE.
B.§!3]]@11
De oDder A genænde rlchtlrlJzen, lnterentlefrlJzen, gegændeerde ElnleEIEUs en drempe1lElJzen rorden
Est€eeteld vær beIEIde 6tand@rd.ln€.Llte1tên.
Verordenlng t. 768/69/æG beEt voor het verkæpaelzæn 1.a7A,45 ale gtsndældkELltelt€n voor æchte terye,
rogge, gerst, @Is en dtu tarc.
De BtandærdkÉllt€lten vær ale andere g@nBærten en belEalde Bært€n reel, gruttetr, grles en grle8æel
zun vemeld ln vetordenln8 t. t3%/69/r.æ.
ll
C. Plæteen @rop de Estge8telde p'Uzen betrekklle hebben
")@
De rtchtlrus en Ae baslslntêryentlelEtJ6 rcrden E8tge6t€Id v@ DuLsbEg ln het stadlw En de
græth8ndel, geleverd fEnco-trÉgÊzlJ n zold.er loaalng.
b)@
Deze uordt v@r het c@erclallstlecentro En het gebleal æt het g.ætste werschot Estgestelal ln
hetzèLifde atadlw en onder ilezelfde v@@rden aI8 êe rlchtFUê.
c)vanitebaa1a1nteryent1eir1J6.@,gÿoordeaId'erec@rciaf1EtIecentEE
de cereereclap alan DulÊbug E6tgeeteld vær achte tare, en gorst I'elaleE
vær alezelfde stardaardl@Ittelt, ln hetzelfde atadlu en onder dezelfôe voomrden al§ Est€e6te1d yær
de baslslnteryentlelrlJs.
rr. lsgTISI (BrM\ENrÂrDs RoDUrs) 19?4,î5
Nlet alle En ile vm elk lanlt !u d.e ÈEG ÿemelde @rkÈtrrUzen zUn onder meer vergeltJkbær als gevol,g
En verschlllen ln leverlngsvoorcrden, berdelsstadla en lsElltelt,
A. glætsen (beuzen) of streken u€Eop ate ÊktrLJzen betrekktrg hebbe\ 1,q7L4,
zle bUlage 2.
B. lbnlel8stâdlm en feverlm8voor@alen
Belgle : VerkæpErus grætfEndel, IoE of geakt, bruto v@ ætto, geleveral op tEn8lprtûldde1, excluslef
belaBtlngen.







hlJs af opslagplætG, fEnco vewæmlddel, 1oG of geækt (ækken wn de koper)
exclu8lef bela8tlngen
kUE af gr@thandel op Egoô, exclu§lef belBetlngen
ftalle : zachte ta:re : NaIEIs - los, fmnco pIæts B bestemlng, vEchtEgen, exclu6lef belastlngen
IEG- - fmàco vertrek Bolen, 1oB, betaung b1J leverrng, exclu8lef belsstlngen
Rogge t @g - losr fnneo plæt6 En beÀtemlng, excluelef beLaetlngenGerst : F@Iâ- - loe, af Foducent , exc1u6lef be.l€gtlngen
llaver : fEG - 10§, af producent , excluÊlef be1a8tlnêen
trb'ls , @, - losr fnnco plÆte Bn be6tê@1ng, excIuolef belaetlngenDüu tarc : EffG- - gemiddetde flJo 4 herk@sten t.v. :
;l *âiiia ] ln æt<ten, r*nco Eson, excrusler belÂ6t1nsen
c) væere - fmco E€on, ak.ken m kotrEr, excluslsf belÊEtlngen
a) catatrta - fEnco etattàn m beste@lng, geækt (kopre akken),
excluBlef belastlngenjEEgE - froo Egon, vertrek Eroductlegebled, Ios, excluslef be.lâstlngen
lueEbug : In](oopf Us agrulache hÊndel, geleverd Eolen, excluelef bela§tln€en
$r6t I geUporteerde lrduktenHsver ) -
gg41 : Gr@tlard.elsverkæpFus, bærdEtJ geêtort, excluslef befastlngen
C. 5*1IEI9 ( lntards-godulct)
EE!:,, Ec-6t€rElatra1kEL1tê1t
P]]|l@.lII)t zachte tare I »uttee stanaærtlwtttettRogge )
GerEt
IIl1ver ] o.rruu"tu" l@lltett En de vertÊnÀelle hæyeelheden
FYerkrlJk : Zschte t8re : f . ÈUzen En de verhard.elèe lwllteltÆn
II. ûngerekend op Em-stendsqdl@Ilt€1t, EbtJ echter alechts Eet het hf -gfflcht
Erd rekenlng gehouden
Andere gEren : genlddelde kElltelt En ile verlEndelde hæveelheden
Itêllë : Zechte tare : l{aIEI6 : Buono mercantlfe 78 kg/hl
udlne : Buono nercentlle 78 kg/hl
Rogge : l{azlomle
Ger6t : orzo ÉzloEle vestlto ,6 kg/h1
Ilaver : l{azloEle 42 ke/hlÿêls : c@æ
Duu tare : Slctliê : 78/80 kG/hr
,uTe@ : 8L/82 ka/fi
calabrle . 8r/82 Ee/hl
serdlnlê : 83/8! ke/N





EXPIANATORY NCIE ON TUE CEREAL MICES SHO-!,N ]N I1{IS PTDLICATION
(FIXED MICES AITD MARKEE PRICES)
INJRODLtrTION
Arttcle 13 of ReguLetlon No 19 on the progresslve establlshænt of a c@n orgulatton of the @ket lr ceræ18 (Offlcla] JouBI
No 30, 20 Afrll 1962) stlgrlated. that, aB cereal prlcea rere allgtred, æasæa should be taken to urlve at a slDgle lrlce eyste
fc the C@url.ty et the Elngle Érket stsge, vlz :
a) be8tc farget trE1ce ELld for the vhole C@ultyi
b) slnele th'eshold. IElcei
e) slngle rethod of flxlng lntÆryentlon ErlceB;
it) ehgle frontler sosslng IDlnt for the C@ulty to be uced fq deterolning c.l.f. Irlces for troducts fr@ thlrd coutrles.
Tbls sùl8Le Eket for cer@16 Ls govereal by Regulatlon No fæ/67/æC of 13 Jre 1967 ù the c@n orgmlEtlon of the Mket
ln cer@Is (officlel Jollml No 117, 19 Jw 1967). The Blng1e @rket for cer@le ent€red lnto force o l July 1967.
I. FDGD TRICBS
A, lYIEs of IElcea
l..hder Artlcles 2, 4, , ütÀ 6 of Regulatlm No Læ/67/W, terget and lrteryentlon trElcea, e gwteed Eful@ Flce ard.
threshold Irlce8 ue flxecl fo tàe C@nfty @ch y@.
Taræt rlce8. lat€rentl@ rlces. 4@Dteeal ElIl@ Elce
Slm1teæoE\y, BrÉ, beffre I Augut of Ech yæ, the fol].wlng prlces ue flxed for the C@ltlr for the Eketln8 yæ
beglnning dEtng the folttrIn8 @!.endar ys :
- 
a target lElce for c@on rhæt, dw yh€t, barlêy, B1æ eld ryei
- 
a beslc lnt€rentlon trElce for c@on vh@t, terLey and tfe;
- 
a elDgle lnterentlon trElce fü @lze and a Eing.Le lnteryentlon Irlce for all]ro uh@ti
- 
a guaruteeal Elrl@ trrlce f8 dtJtu shqt.
thashoLal rlcea
lteæ æ flxed for the C@1ty for the follrylng :
È) c@ rhæt, ailru vbeat, bsrley, Elze and tÿe, ln aucà a Ey tJEt the selllng lrlce for tàe tnport€d Iroduct on the
DÉsbEg @ket ls the æ as tlte target trrlæ, dlffeænces ln qultty behg taken lnto accouti
b) ets, buckt h€t, gEln srghE, ElIIet ard caEry Eeed, ln sucà a Ey üEt the la1ce of the cerele æBtloùred tn Iæ-
gElh e), rhlch üe ln c@IEtltlon rlth tàese lroducts, ls the æ aB the tErget trr1ce on t'àe Dursbüg @keti
c) rhat flou ard re811n flou, we floE, c@on uheat gr@te aûâ @1, allro vhæt gr@ts alit @1.
Tbe tlEeshold Irlces æ @IcuLstêd fG Bott€rd@.
B. Standtrê qEuty
The talget end lnt€rentlm IElces, the glamt€ed Elnllm trElce ard the threshold lrlces æferr€d to h sectl@ A. æ
flxetl f@ standsrd. qElltles.
Regu].Êtlon No. fr8/69/WC d.€frres the stardErd qEutles fc c@on rheat, 4re, barley, @lze and dlrro vb€at ffi the
19'14h5 @îketLna y@î.
StaDdBrd qElltl€s fG otÀer ceæals and fd certaln et€gælea of ftoE, gr@ts sld @1 ue a!êflred ln Regulatlon
No L3yI/691æc.
l3
C- PlÂcea to rhlch flxed ElceE relate
a) Target trrlce ard ha8lc lnteryentlü flce
The target IElce a$i the h@6lc lnteilentlon Erlce re flxed for Dul8bug et the rhole&Ie stsge, gode dellvered to
wehouse, not unL@ded.
b)@
lhe g@mteeal nlnlEE Frlce for aIE@ vheat ls flxed ff tbe Erkettng centfe of the æglon rtth tùe lægest auplE,
at th6 æ st84e ard. uder the æ condltlms as the target lrlce.
c) Derlred lpteryentlo [rlces
lle alerlved lnteryentl@ Irlces flxeal, for all @ketlng centæa ln the Cq@ulty except DulsbEg, for c@@ vbÊst,
è1Jro vhæt, brley and rye æ EIld for the Bæ stardEd qEllt'y, at the re sta8e ard uder the sæ c@dltl@s
as the besic lntæilentl@ 111æ6.
II. }.'ARKEÎ MICES (NAIIONAL RODIJCE) I9?4ft5
S@ of the @ket flces sbm for fuldlvtdEl C@1ty coutrles re rct aut@tl@l§ c@FEble be@w they ælste to
Alfferent aleurery coDdltlore, @ketùrg stagea and qEl1tles.
A. Placeo (exchangee) G æglm to vhlch 1974h5 @îket lr1æs relatÆ
See ADrex 2.
B. MarketlE stêqe ald a1ellvery coDdltlæ
æ : Erehouæ lElce, ln bulk or ln b8s, re18ht fG ætt, l@ded q @ of ttuEport, exclu§lre of texea.
Sggg!ü, , uho]eele selltng lElce (fn bufk) ) t 
""" 
not ircluded(tfrizbus : vholeæ]e lucboc flce) (ln bufk) ) '---- -- -
trTence : C@on ïheat )Barlêy ) Èlce ex storage o4ency, fæe @ @a of tmport, 1n bulk or ln E€BÿELze ) (prrchaeerer b@g8) excluslve of tsxesDlro thæt )
Bye (Elulns) )OetB )




Dlro ubæt : G@@ 
-
il trâil1a I * *", ræe on Esù at delEtue, excrElve or t8res
c) m.ræ - Ln bege, truchaærsr b8e, fæe on Ega at alelErtEe, qclElre of tExes
al) Calabrla 
- 
l,r begs, truchaærs! bogB, free o ïa€m @ ælEI, qclulve cf taxes
sgEgg - free ù Eg@, ex trrd.uctl@ zoæ, utrEcked, exclualre of taxes
Lwübous : earlcult]rl ffiehouæ lEchaæ [rlce, dellvered to 8111, excl8lve of tsxee
Bâr1ev )
o"Ë' i lrnort.a aoods
Netherladls : Hhole€Ie prlce of gods }æd.ed 1! buLl( on bsrges (b6dru gest6t) qcluBlve of taxes
c. @I!!L (BtloÉl poduce)
æ, : EÉC starytrard qullty













Uholesle Eehouae tr81æ, on E€on, exclwlye of taxes
- free to ilestlEtlon, on truck, ln buL,k, exclElye of t€xeg
- fæ q Elll, ln bull(, l@d1at€ aleLlrerT erÉ IÂyænt, exc1Elre of taxeg
. 
- fÊe to alestlEtlon, lD bulk, excl$lvg of taxe§
- ex lroûuæ!, ln bulk, excluslve of taxog
- ex Iroaluær, la bull, excLu8lre of ta*e8
. 
- free to destlEtlm, lr bultr, €xclElve of tgxes
aæEge Irlæ fG foü orlghs, vlz :
I nr"*e" qullty of qlmtitles tEded
Ftuce : C@on Eh@t : I. hlces for qElltles tmdedII. klces cmvert€d to EEC Btanitard qE]lty, strEclflc relgbt onry behg tslen lnto accut
other cer@14 : Âven€e qEllty of qlBtltles tBaled
JlgU : C@o vh@t : l{aples : Buono rer@tlle f8 kg/hlUll,ne : Buono @r@tlle 78 kg,/ttl
rye 3 lJs,zloBLelarIey : Orzo Ezlmle vesttto 56 kg/hl(bt8 : Nazl@Ie \2 Wb].l.lalze : c@e
DEW ïhqt : slct\y z l8/æ W/trtl,{aæ@ : AL/82 tcg/bt
celabrle z 8r/@ 4/ht
serdinia : 83/84 kg/tr]-
Cetanta 3 78/8r kg/bt
lueEboug : EEC Btandard qEllt'y





FORKLAXINGER TIL DE I DETTE HAEFTE INDEEOTDTE PRISEX
(TASTSATTE PR]SER oG }IARKEDSPRISER)
INDIEDNING
I artikel 1, i forordÂIng \?. 19/1962 on den gradvige gonqeEfoerelEe af eû faelreB EârkedBord!1a6 for korn (De ouropaerske FaeLree-
akabsr§ fldeude aî 20.4.1962 
- !. aargaag u. ,o) er det fasteatr at dert efterhaande! aou titaaernelge! af korrprlaorne fiûder
stedi boer traêffes foranataltninger for at naa tir et enGartet prls6y6ten for Faellesekabet paa erhedeukedetastadlet, EeDIlg;
a) èn baelsludtkatlvlrriE for hele trae11o6Bkabet;
b) èn taerekelprle;
c) àn frengangenaade tlI beete@e1se af interyeDtlonaprl6erno;
d) èt eakelt Sraeûseouer8aE88sted der tJener soE 6?undlag for bê6te@e1se af cif-prloon for plodukter fra tredJeLaÀde.
Dette ouhedEnarked for l:oru er fâateat I forordnl-ng îr. 12O/6?/EOW af 1r. Juul. 196? oa aet fasLlos Earkedgordulag for korD(De europaeleke FaelLeaakaber8 TldeBde af 19. juEi 196? 
- 
10. aægang nr. 11f).
EnhodsEarkedet for korn traaalts 1 kraft dên 1. itll 196?.
I. T'ASTSATTE PRISER
Â. Prlsêrnes art
I hea}old tlL forordning È. 12o/6?/EoW artihel 2r 41 5 og 6 faatsaettes aæIigt tEdlkatlrprloer, llterveEtloaspriÊer,
eD garantoret nlndateprls og taerskelprlaer for Fael]es6ksbet.




en lndikatiypris for bLoed hvede, hâard hyede, bygi Daj6 og ru8t
- 
€a basls1ÀterveEtlolsprL6 for bloed hveder byg, rugi
- 
èD iÂterveatlonaprls for @Je 06 è[ interyeatlonaprls for hard hvedei
- 
gn galantoret ElEdÊteprls for haæd hveale.
Taerokelprlser
DlBae fa6taaette6 for Faellesskabet fors
a) bloed hYeilor haard hvêdei byg' EaJa o8 rugi Baaledea at oalgeprleea for dêt lEdfoêrte produkt Evarer tL1 iadlkatlv-
prlsen paa Eækedet 1 Dulsbourgi under hensytrtâBe! tlI kvalltêtBforskelfe;
b) harer boghvêder êorgher durra, blree og kanarlefroer eaaLedee at prlserEe paa de ulder a) naevnte koln8ortorr soE
konkurrorer aod diBse produktêrr aaar ag@e nlvoau eon lldlkatlÿprtseD paa Earkodêt 1 DulabourE;
c) nel af hvede og blandsaed, ae1 af rug, gryn af bloed hvede og gryn af haard hvede.
Taerakelpriserne berestres for Rotterd@.
B. gtaEdædkvalltet
IndikâtiÿprlEeraer lntereetrtloasprloerne, deE garaDteredê nirdstoprls og taer6kelprlBerne (Â) faatsaettoa for Etandard-
kÿalltetor!e.
ForordDlng w. ?68/69/xow fa6tsâetter 6tandardkvaliteterne for blood hvoder rug, bygr najs og haæd hvede for produk-
Elo[Ëaatet 1974,/75
staldardkvalltetorae for de oerlge kornsorter êet for erkelte le16orter og gr)rtr er faetoat ved forordnlng ar. ,119?/69/Ec,E§.
l5
C. St€der 6oh do faBtsatte p.iFer vedroerer
a) Ildlkatiÿpr1s oB baslslnterventlonÂIrls
IndikattqrrLsên og bâsisintêrventlohsprls€n fastasottes for Duisbour8 oB 1 eagrosledet ved fran}o fovêril8 til La8ert
ik](e aflaeaaât.
b) Gsrantêrot û1ndstepr16 for haald hvede
DeD gùantêredê Eladsteprls fo! ha6rd hgede fastsaettes for haDdolscoDtr€t I zonen Eed det stoerBto over6kudi I det ae-
Ee oEeaetDlngslêd oB under de 6arme betinS€l8êr soa lndikâtivPrlae!.
c) Ds afledte 1!têryentlonsprl6er fastsaetLes for detr sMe staDdsrdkvalltott l dst aa@e oEÉaetDiû8ÈIed oB uador de aâ@€
bstfiË;Ë-m b"slsiilMlonslrLsêrne for Faê1I€sBkabêts haadolsc6!tre û6d undtâ6elso af haEd€Isceatret Dulsbourg
for bloed hvede, baârd hÿeder by8 og ru8.
II. !{LR(EDSPRISÉR ( INDENIANÀSKE PRoDUTTER, 12? 1r,
!{arkodsprlEêhr Boô er onfoert for hvort â1 EOEF8 Eedleosland€r ka! Ikk€ udêE vldote sa@€allSEes Paa 8rud af forskellê-
1 1§vorlnBsbetlÀgolser, oEsaetaln86led oB kvalitet.
A. stodor (boerser) elfer oEtaaderr so! EarkedsprlsêrBo for 19?4,îi v6droerertso blLa8 2.
B. 0Esaettrln8aled og loveriEgsbetlpgela6r
BelEiôD! Elgrosafsaetnlngsprls, i loes vae8t e1le! i saêkh6r brutto for nottor laesset paa tranaPortaiddolr uden af-
- 
glfter.
Forbundsrepublil<hen lysld-aad! Eagrosafsâetnln8sprle (loes vao8t) I
(y,!6rzbüEt ongostndkoebgDrte) (loea vaegt) , uden af8{ftor
Frankris, Bloêd hvêde I
J Prls af Lage!i frad(o transportllddeI' I loes
ByE I vaeat ollor i saekke (saekls for koobers ro8!1Bg)
t{aJs I udea afsifter
Eâard hvede ,
Malêt rug ) EngrosafsâotD1n8Bprlsr laa banevo8ar uden af8tft€r
EaYrê I
ItaLl@ Bloed heodo! NaPoI:t - flaD.ho bostôf,nolÊesated. laatvopr aoeB eaegtr ud6n afglftor
lrdlæ 
- 
fraEko af Eooller 1oôE ?aêgtr betall4 ved levollnEr udetr afglftor
8ùg t Bologas - franl<o besto@elsesstedr loos ?a€8ti üdeÀ afgift€r
Byg r loA8ta 
- 
af producentt loea vaogtr udoa af8lfte!




fralko bosto@€Lsesstod. Ioos yaoStr ude! af8C.ft€r
Eaard hyedet 06@ 
- B€MeEsnl.tsprls foi produkt€r fra fitô oPrladsLaoEraadora
a) gicill.eB I franko baBevoga forsendolsossted
u) suar!1eal laoBs6t! L Éoskker udon af8xftor








fraD]rc benovoga forsêndêlsosBted af produktloæzoaet udôD eEballaBer udeD af8iftor.




J lÀdfoort lroduktÀaEo l
IedellaDdêt En8rosafsaetaltrB6lrrLs for yd€r laossot i loos ya68t paa prm (booldvrlj Sostort) udeD afBlfter
C. K"alttet (IadeElaldêk produkt)
Tr"** t mEF êtaaclaralkvallt€t





GoDÀo@nltskvalltet af dêE seIêde afsaotalagsaaoa8de
FraDbl8t Blood hvêd6 t I. Prlse! for Eùk€dafoort6 kvaliteier
II. Èts6! oE6gnot tiJ. mEF staûdddlkvalitêt do8 uden hensJEta8oE tlI hoktolit€r-
YaegtoE
Analr€korûsorter: oennoEnitekvafitet af donsæ1edê afsaetrln86Éasngde
Ital{eD! B1o6d hv6d6! Napollt Buono Eorcaatile 78 k8/h1
tdlDe r Buo[o EorcaDtlte 78 k&/bl
Rua I Nazlonal€
frs t OrzoDatloDalê eoBttto 56 k&/bl
Eare t l:aztonal€ f2 k8/tl
MaJs : coEüre
Faard hvode! slclll,en: ?8/8O le&/hl
hârerra r 81/82 kù/h1
cafabrlar 81/82 }rslb)
sudtnlen:8rl84 k&/h1




*) Prlx d'lntcrvêntloD dorlvé uElque
P!êzzo dtlntcrvonto dcrivâto uÀIco
!MII-I:-AIE119-l: 
-â!!:glP-I:'-!Ig-Lâ9!-]
Lieux avec -[e6 plIx drintêrvontlon dérlvés (l) loB Plua baute et (B) 1ê6 plus bae
Olte 6lt deh hdch6totr (A) uDd DlcdrlSstcB (B) abBelcltoton IDtoreoÀtlo!6P!olsc'
Luo8hl con I prezzi drLntorYonto dlollvat{ (A) f ptr: alti od (Br l PIù bassl




















































































l,l.ür. bour6.r oü rCgloDs tur lêraulls Doltânt l.Go lrlr dc ær6td
Ortê. BBrBln ôdê, O.blrtc ânl dac 6.ch d.. lL'ttDr.lôâ b.rlohan
Pl6rrr, tôrqc 6 rcÊlon. oo. al rr.latlr.ôrô I rrâqtl al rlrcâto





iot"nn. ir.+hFltt-ü! d.i côt'tl6n6
itrr Iâe , b.D-r.i dr cJrlllâ.!
lllttirt.iêÈir tltttrl d.r Foilâmn!!tr
.ul rên ) d.ir.rd.b8r!clr
X.d.-! c!tc6htr iâlt. cuotàilonl
dcrl-. irâ bor6â êr.âr1lco1ct
nÊr..6bnd!: r.ô!âd.til. rrn dc



















Err.eànc+ .Df OÈtrdlr"o ,.! cll-
hâl'.â Anlv.rron-Rôtt*4.6
Crrêô:.to ârrli brrô da! rrâ16
clf lntÿ?hân-Qoètrrrâ6
Bcr.lând oD beala re1 56 ,r15"
--l
l. Ll.ür rvêo 1êr Drlr d'lntlrrêntlon drrllas lrâ 6lE6 hàutÀ
Luôrht côn I rrerzl d'tnta-'"rt. d.-rratt t Itû ortr
D. itc'rr rvrc 1.6 Drtr d,rnt.rrênLlôr {lrlrd, t.. nlrê tanLuôFhl rôn I rre/,1 d'irrirv.nt. âprlvatl I rrn t,ir.l
Oft. Ett drn h8ôhrtên ltgelottêtcn Intàrvôntlonerclârnplartê!n rrt d. ioolst. rf'à1.tdc lrt*vânttcprlJzar.
htê nlt dÉ, nt.drl8rtên r$6etrltêtên rng.r?.rtlonrprâtâh











o?o foSglâ / Lueabourg nottà-dâË





































hl,r dr lDtcryontlo! d6tl,eéa lca
pluo haut. / Eoo9ata afg€lrr,d!
,,aterycltioiElJ!.!
Pllt drlBtcrreEtloa d6!1e66 ba
pluB bas / b,agate sf8o161do
latoroEtlcprlJaa!
Prlr dc Edohé / lrarktDrljzc!
/ BnrotlceEortr$&-Uàge (C)
Oludl!tcFoBtloa€Dtclac
üôr&tDrâlæ - Dutsbur8 (A)
NlodllBstc .b8eleltctc IEt.r-
vutloa6Dr.læ
M,er&tpsolæ - Ellrzburg (B)
Pllr drlatonoûtloa ôérlvéa
lcs Dlus haut6
Prlr rte æoh6 I)) Baesee AlDee
Prlr tle ærohé II] (À)
Prir drhtorvoBtloB dér1eé6
les plua ba6
Prtr do darché I))IPlr -ot-Cho!) (B)P!ù do Brohé If )
Prezzl drlatororto derlvatl
I plù artt





Pleezl ôl EelcÀto - lldl.nc (B)
htr ilrlatôrv.stloa dérlYé!
Ico p1u6 bæ
prlr do @rché 
- / paye (C)
lâa86to rfg!1€Lùe latcrvcntLe-
prllzoE






















;12 1ÿ19 to 
-2( 21 -2 9 10-16 't7-2J 14-10 t-l _14 tÿ21 22-28
FFE@t tonèro Irolche€Lzea hla@to toBoro Zaohto taflo
BELOIQI'E ,/
BEL6IË
Pllr drllteF. d6rlvés lo8 plus hautÿ
Eoogsto Àfg6lc1do lDtorvoBtl,oprl,Jzoa Fb 555,1 / r82$ 588,1 59316
Prlr drlatervr dérlv6ô loa plua bas,/
Iaa8ste af8ol,oldo ladon.ttloprl,Jze! Fb 1ÿ,4 / 58o,9 586 14 59119











DU 41.oB / 43,cD 4)r49 43,89
Dl,t 43t4O Mr6i t4,90 t4t40
DM J9,42 / 4114) 41,83 42r24
Dli 42t9O 3r21 Mloo 41)90 I,90 Jt'|5 41r75 3,15
rRÀ.tscE
Prlr drlEtor. dérlvés los plus haut6
Plir do @rcbd I I/ BasseE Àlpee
Prlx ds mrché rI ) (À)
Prl, drLntsre. dé!Lvé6 lo6 plus bao
Prlx de aarché I ))b1tsot-cho
nrrr ae uroué rr | (B)
Ff 62,3) / 65)9 66,oo 66t61
Ff
Ff
Ff i?$o / 60185 61 146 62lo7
Ff 69t 7ot27 11151 71tZl 72118 7 1tgg 11r98 2t6l '12t19 72t49
Ff 67 ,' @rM 59 r74 69t4 70135 68, l1 68r11 58,96 8r7 2 68 t62
ITATIA
Prozsl drL!t6r. dorleatl I p1ù altt
Prozzl, di Eercato - [aPolt (A)
Prozzi drlltors. dorlyatl 1 plù baÂsl
Prozzi dl @lcato 
- 
Ud1re (B)
Llt 899o / 94\o 9118 ÿ6o6
Llt
Llt 84o) / 88M 8912 9O2O
Llr 9.loo 97 oo 10000 t0200 1O50O 1 CrIo( 10600 10500 10r00
LUIE!{IOIIRO
Pr1! drlaton. dérlvé6 les p1u6 bÀs
PrLr do @!oàé 
- I pay" (c)
EIu, 545,6 / r73i 518 r7 ,84,2






{F] 38AO / 4or3o 40i67 41 ro,
tEl 42rcc 41 t75 42 roo 42rOO 2 t25 42r40 41 t7: 41,7' 42 rot 42t25 41 t5o
2t
F--r-lI OETEEII'E II 
"o-rr Il*l









Yr Yil Ynr tx r rl ln
1C'14
I Prrr oe seurl / Scnwtlttrrptrtoe / Pruzzr d'e,ltroto / Drcl,lpell'rll.ün
I 
---- 
Prrr d tnrerventron oe oose /Grunornreryerrrotrslrrers / Prei2o d lnlervGllto Ol Dqse / Éoslslntürvcn(lÉ9rlts
| ,"', o riytkytirror DERtyÈs /^B0EittTEIE riTERytNTloHspiËrsE / PxEzzt o tirÊtYÈrro oÈRtva1l / AFG!LElot liILxvÈilltPPuZEI
| ------- - le5 Plus houls / hocns,e . I t prù oltr /. hougsle "
i ----- lesPlus bos / nreûrrgsle / rprùbo>st/lougsle
I :-- Prrr oet'rorcnè A / horklprcrle e I Preat or rrrÉtcolo e / norxtprleen A
I .*.-- Prrx det,rorcné B / ùorktprelse t lPrcat ol nrËrcoro B / murxtprr;ren B


































[ ilt rY v vr vll vill lx
19',t2
l u rv v Yr ylvil rr I
1973
22















. ) I r____1..
T :i i l'|)-
tltiil^ , _.u-+Jo
;;t-î;* ;;;,,;;."1,r r rrolr u u rvv ututurx t rrr§
-"1 '{stz- I 1s'i3 I 1s74
I
ii
I P,,r ce seutl / Sc'rwrrlrer,p,er5e / Pre:z' d en'ro,o / Urer'y'erprtlicn
[ ,",, o rHrrÂyErrLoi otNryÈs / 
^BGE!E 
rEIE rirtivÈ{irur5pnEr5E / p,,Ezzr o'rN,E(yÉiro orkrva'l /^totLEr0è INTëivÉirrErntJZEN





1", ptu uus / nleorrgste / r prù oossr / luugsie '
[ 
-,-: 
Prrr oe rrorcrre A / MqrklprElJc t I Pre.t dr rrcrcqlo A / Èlor(tprlJltn A
[ .- 
-.- 
Prrx oe n,orcùe B / Frqrktprulse 8 I Prezzr dl nrlrcoro B / r4orxrprrl'en B
[ :-: Prrx oe nlorçnè C / P'qrxtgrerse C / Prerzr dlmErcoro C / Flor('Prll'cn Cu__-: .-
Sou,.e rco €ou orecpoe^' / Ouel/e vo.onslehel6e roùelle / Fonle looello preceaenle / 6ron vooro'90onÉe loJel
lllrl





























dÀuo SEP ocl NOV DEC JÂ§ rEB !,uI APR MAI JI'N ril,I





Prlr do Edoàé / ÈtarktpllJzetr
, &ueUe6-Eo!trlJk-L1à8s (C)
tb 5@12 14r7 )Nt2A5r7 551 t2 556t7 i6212 ,6't ,7 !12 7B t? fur2






Marktprslæ - strzbug (B)
Dt{ 37.27 3't 61 Sro9t9,94 40tÿ 40'75 1rt5 41 15, 4',t,9' 12r36 42r76
DM t9r40 42t65 4)165
${ æ.89 tl,76 42r65 43ru
IIANCE
Prù ôrLùt€ryeÂÈIoB Elquqs
Prlr de @obé- DéP. Iotrot (C)




ProzzL dl. Eorcato - fotog@ (c)
IÀt ,.157 245 l. ll43.741 ,.84 918 ,.006 9.@4 9.182 .zlo ).358
Llt 93æ 96to 9861 1011, 1070(
tlrx§!,l8ot Ro
Prlr drlDtoryeutloD ElquaÊ
Prlr do ûarcàé- i paye (C)
Elur i@t2 )14t7 JZo,2iâr,7 i51t2 556r7 ,62,2 ,67 t7 )'lt12 )78r7 5U12




ET 35ro'l 15r45 l5'8337 ,58 )7 196 38r34 §r72 39lo9 !9 r47 39,85 40r2l


















6-12 ÿ19 20-26 7-2 r-9 10-16 17-21 ,4-30 14 t>21 22-28





Pslr dc o8ohé ,/ lratktDriJz.a
(c)
Fb 52O,2 / 5451 551 t2 556t7
Fb 560,0 i6, ro 565t0 565tc )75to i75to 580,0 iSoro i90,0 i90ro
DEI'T9SEIÂIID(B)
ElnzlSe IntereDtioE!Éelse DlI $tq / )9,94 40r34 40,'15
t{alttDrelsc 
- 
DrlEbEg (Â) DI{ 42 t4A 42,9' 43r6t 3r50
ItarkttrEol4 - H{rzÙr8 (B) Dl{ 42t65 4216, 4209o 43r15 43r9C 4lr9C 14r40 44ré: 44t9O
'BÂ.trCE
Prlr drl,BtolY. ulquos
PlLr do Eæahé 
- 
Ep. Irtret (c)




hcsrl' dl Eolqto 
- 
Bolog@ (c)
Llr B!ÿ / s.t4i 8829 8918
L1t 9610 97ro 9950 t01oo 10200 't0700 't07« 107æ 1070c 10700 10?0c
IüETBOIIO
H,t trLEtlr. ùIquoa
Prlr dc B!§Èa - I P"v" (c)
EIU 520,2 / 545,7 511 t2 556 t7
ELU 566r8 i66 
'g 566r0 ,69 r8 ,71 J2
)'17 12 571, 57'l t2 82r7 ,82,7 ,82t'l 182r7
trEDERIItrD
UDlfoFo ittereEtlsfFiJzon HEL 35,83 / 17,ÿ 37 t96 38rÿ
I'laa&tDrljacB 
- 
Rottæde (c) HrI 40r00 lot25 40r75 41,50 1 r5o 41,0t 41r00 41 15( 41,rO 41 t5o
25
Prrx 0u seqle Roggenpreise Prezzi detlo segoro
BELGISUE/EELGIE
Prrx or. seurl / Scnkrx8r'prèrse / Prczzr o'enrroro / Urentyerprr;zen
Pnx d' rnrciventron oe ùuse / brunornrervcnuonsprers / Pre22ù d' inrerÿerlro di Dose / Bosrstn,rrvenrttprtjs
PirI D ttl!ivtxrrut oÈirJEs /^b§ÉLErTtlE rNTÈdvÈrIrukshuSE / PiEzZr O',rxl€HYÈHTo OritYAll / 
^F6ÈtEri,€ 
rri.nV:ritpnu:tr
... les prus nrruls / hocrrste ,. I ... r ptù ottr / tt<rogste ...
... lcs prus uus / nrcurrgste I .. t gù oossr / lougsie ...
Pnxoet'rgrcnè ,{/ norx,prer'e Al Prcat drtrrÈrgcro A /ÉûrxrpflrzËn A
Prrx oer'rurcne U / rorxrprerse I I Prezt dr mêrculo ts / norxtprrlzrn B
Pnr oernorcne C / HorxryrËrse C I Prezzt dr n'lrcoto C / r,orxrprr;zcn C
Source lobruuu prëccLenl / 0uerte 
.vororrsrenenûe tooelle / Fonie tooetlo prcceoenre / Eron vgeroigqqnûeloùÈl
zo








oL _Yol rI t rr ln
1971
Prrx du sergte Roggenprerse Prezzr detto segoto RoggePrr,;zen
-----J-*-i 
0















r ru ru 
', 
r tr xnl I
19'12





Prtr oereutl / Scnweltettÿtetse / Pretzr d'enrrsro / Dleniyürprll'en
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BPLTCATTON COrriîFR[A}ITt I,r§ PRIX IJI' RIZ CO}ITEMIS DÂNs CEIrM PITSI,ICÀTION
IT'ITRCI{'ClION
Dene l rarticle 20 du rèe,lement no 16f 1q64f C.ya,r lô-t?rt ét"bl issenent (r.duel d rune oganisation ooros du marché do
riz (Journrl officiol rlu 2J féwier 19Â4 
- 
7a année no J{) est nréwe, pcur la période trarsltolre, ue adeptation
lrarlue)le des Drix de serril et ries prl: .inùlcatift ^.in rts 1pp.rir, à I reniration ile celle<i, à u nrix de eeuil
'rninrc êt à ul nriz i:Ciqatif irniguo.
Ce marché uniruc dano le scctqDr du;iz sst inFtitué par le rÀplemenr no 3I,9./67/C:EE rlu a, 
.iujjlet 195?, portant oIgùi-
sation corrn:ne ihr merehô ilu rlz (Joum"l offiei.l du Jl iuille+ 196? 
- 
1oo année no 1?4).
Ie réFlre oréw par le pr6scnt ràgrerent ast aDDricîbre à partir du 1er septenbre rÿ6,f.
I. Prlr flx6s
A. N3ture dss prir
Basé sur le êglement n' 35q/57/9,8, artloles 2, ,t 14 et 15 nodifié par las rè61eneûe no 1q6f11 àn z,\.5.1g.11 etr
no 1553/11 du 19.7.1o?1 t 1l est firé ch.mc amée, nou Ia Commauté, un ôrix indloatif, des mix,trinteren+io et
ilcs nrix de ceui'l 
'
Prix indicatlf
fl eet fixê chaquo amée, pour la Commmauté, awnt le ler ao0t frour le canname rie conmercir.tiaation iléhutilt
liannée errivuter ü prlx lndicatlf p@r Is riz itéoortiqu6 (à gralns rontls).
Prix ilrinterusniion
Chaque année, avart le ler mai, sont fixés nour lf, cæpagle de oomercial.isation snimte dês priï,lrintêwention
pou le rlz Daalilÿ à (rains ronds.
Prir de seull
I1 est f lxé ohaouo amée, avmt le ler mai pour la cæpa4ne tla comcrcill isition suipntê !
- 
ü nrL! de eeuil du riz décortiqué è gmins ronals et u du riz .lécortioé à grei.s lonæ
- 
u Drix ile seuil du riz blanchl à gralns ronds et u du riz blarchi à ryains ]oræ st
- 
u prlx de seuil des brisræs.
B. qualité tJm
1ê prlr indicatifr lss prir drintêwontion et les Drir do seuil "ertionnée sut. A sont fixés oro rles rulit,re tres.(rèslemenr no 362/67/@, d! 25"7.j967 
- 





C. Lieu auquels les_IlLx fixés se r.lfèrent
Iê prix indicatif pour le riz ri6cotiqué à grrils ronds eet fivé four Dnisburq au strde du aonnerce de T"os, narchm-
dise en wæ' rendue magasin non déchargée.
Ias prix diJnteroention rour lq rig p^d{v à +rins ronds sont eiréq no,rr Arles (France) et VêFcqttl fttatie) au ataile
du connêrce de aos, narchandise otr w..cr rendue na.qrsin non d'lehrre,ia.
[ê8 l,rix de seuil nortr'le riz déêortirru6, ls riz hl.nohi et 1êê hFi^i]Fa sont c^lcul4s Dôur Fotterdæ.
fI. Erix de marché
A. Pour la France lee Drlx ae rapportent aux Bouches-du-Fh8re et hour lrr+.lio I vj].n.
B. StFde de cohrercialisation êt conditions da liwaison
Frùc? : prir déDart orPtrnisme Etockeurr frrnco nnyen de tranEnort 
- 
ilnôts non eompris
Pad(;z : en wac
Riz ot riz en brisurcs : on aaca
@!! : frarco cffiion arrivé e.a. ên vrac, paiaîent à 11 livraison 
- 
inn8ts non romprisPrddy: sn wac
R{z e't 1!z en brisures : sn sacE
fTI. Prélèverents
Tors de lrlmportation de riz Dsddyr de riz déoortiqué, de rlz seml-blanchi, de riz blüchi ou de brisures, il êBt pergu u
prél èverents.
celui{i cet fix6 par la Con'rission (art. '11 rè.lerent nc 359/67/æf du 25 
..tuil]et 196?, moilifié nnr lrarto 5 ilu réqlsrent
no 1scJ41 du 19 juillet îq?t )
45
REIS
ERT,EIII'EFI'NO IIER JN DIESI{R IIEROFFEIiI'N,TCHI'XC 1}ICT:FUHRTEN AETSPREISE
EnrtEI'I{INî
Tm lrtiLe] 20 iler Vero'drun' Nt. 16,/10ÂÀ/s,lc llher die qchFiitwâise Flrrichtunq eino- æmeinsamn llarktorBanisation
fltr Reis (Antttl.tt 
"ôm 2?. Fobnr"n 1964 - 1. J-hrqag Nr. t/\ ilt fttr die llherc.nnzeit eine schrittwelse Anpassué,
der SctuelJenpreieo unrl ;ler Richtnrcilê wnapsehen É,Ue.ÀF. rt^r--t, ,lr^: u Fmdo dieger lÈôrianp,snêriodê êiF eirheit_
1 i êh^r S^hrêl lsnprois uâ e in einhsitl i rher R: chbrets erreicht lri rd.
Dieser einheitliahe Reismarkt ist dureh die Verorvlnrup ùr. 150/6?&ïc !o- 25. Jrrli 1961 llber.lie qemÊinsame u.rktoe
rnisatiôn ffir R.is (Âmtst'lrtt -on li. J'r'li 1o4? 
- 
lo. .rahr1u. lr-. izd) æraælt.
Die in dieser Vorotdnug vorgesehene Regelu6'vrinl seit dêm 1. SêntÂnbêT tqÂ7 -r+w-Fd+.
T. F^stæsôt?te P-ise
A. Art dcr PÉise
Lnùt Verôrd. Nr. 159/67/El,i1C, Ab. 2, 4r 14 utl 1! æEn,tert rturqh die Verordanurræn N-. 1.b6/a1 r,or 25.s,.19?1
udtù-. f55lf1 vM lc.?.19?l wêrrlpF.iËhr'tich fln die cemcinachaft ein Binhtnmiq, fntewentioneDFj-e und
S^h''Àl l ennreiBe festæsê+zt.
Fi 
^h+nrê i a
Itrn diê CôaeinschÀft wird ilbrlich 
'ror den 't. Ârrpnrst fUr.ias im fo1ændcn Jahr be.innendê PeisirtschÊ-ftsiahr
sin Rlchtnreis fEr gescf,Elten (rudkttmiæn) Rcis fcstroeetzt.
Intgro"Ilorl§Illf§g
.IEhr] 'ah vnr dem 1. Mei fltr das folænde l'Ilrtrahrftsi-hr werrlen Trtow^ntinnsoreise f{- rrrn,lÈlimiæn
Rohreis fêstpaBetzt.
Sêhwcl lenprei sâ
JEhrlich vor den 1. Mai fltr rlas folrpnde Wirtsehaftjahrwêrden feqtæsetzt :
- 
ein Schilellenprcls für gpsohHlten rudkomiæn FÊis, un.l für gFschâltên lanr*Ernigen Reis
- 
ein Schwêllenprel§ flrr vollet{ndifi æschliffênen rudkôrriæn Reie ud filr vollotandir æschliffenen
IanEklrrnlgen Reis
- 
ein Sehwellennreie fllr Bruohreis.
E. Stùdarilrul itEt
Der FichtDmis, dis fntewentionsDrelsÊ üd die SctflellenDreise (s. A.) wernlen fflr rlis St.nderrlq:ellttt+en
festpêsetzt (Verorclnmg û 162/67/trjlfa ÿom25.7.1967 
- 
Ab. vom \1.7.1067 
- 
nr 1?4)
C. 0rte. 'ruf d:e sich die festp.esetzten Pæiee boziehen
Der Richtpm'is fltr æschtlltên ruilk8miæn RÂi§ !,iF,l filr I\Jisburg ruf tler Grosshandelaatufe für W"re in loser
Sehüttrrne bei freier Anliefemnq an das l,ager, nicht abg€lnden1 fastgesetzt.
Die fnteruentiongpæise für rudk6migen Rohreis sind für Arles (Frankretoh) rrnd Vercslli (Italien) auf der
Croseha-ndelsetufe fltr !{are in loser S.hütt'tnehei freier Anlieferung rn das Laær, nrcht abæLaden, festTesôtzt.
Dis SchHellsnpreise für geschHlten Rei§, volI§+Ëndig æschliffenen Rsis und Bruchreis werden fllr Fott^rdan
berechnet .
rr.@,
A. In Frankreich gelten diese Preiss fEr dre Rh8ncnlhduÂ, in Italien fllr Mailand.
B. Handel sgtadiù üd 
.Lreqe.11,Ig$:gi1t-13nffi




Reis uld BruchFiE : gesaokt




Rels ud Bruehrei8 ! gssatl't
TI'. !b:!!!!ynggn
Bei dâr llinfuh- 
'ron R,rhreler geschlltem R"ier h"lbgpqehlrffenem R-is,1'ollstrndig qeeehliffênêm qe'§t oder Xrirchæis
r{iwl eine AhsehSof'rn- erhoben.
Dicaê Hlrd ilffih die Konm{ssion featgeoetzt. (Art. 11 Verorrlnung N". )59/67/Afi vom 25. JuIl 196? - e.(ndênt dwh
d1e Verordnuno rc '155\h1 
- 
Art 5 - r.om 1!.?.1971 )
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RISO
SPTIIÇAZTO}ÏE RE)I âîTVÂ I.I PF€9.71 IEI. PTSO CIIE FIGIIPA}IO NET,I,Â PRFSENTE PUBBI,ICÀZIONE
IIÿI'RODUZIOI{E
NeIlfuticolo 20 itel reqol4mento n. 16f1a64/CEE relativo alla grarlule attuzione dl urorgmizzazione oolMs dol
nercato dcl riso (Cazzêtt" Ufficiale del 2? febbraio 1964 
- 
7o Amo n. l{) è orevista, p€r il p€riodo trm8ltorio,
üa adattazione qraduale iiei prezzi di entrête E doi prezzr indioêtivl per giuagore, a1 tomine di questo, ad m
nrezzo di sntrata e ad u Drezzo indicativo uico.
Questo merolto uico ne1 Eottore dsl riso è d.isclplinato dal reg§lmnto Â. 159/67/C:ÉE dsl 25 tuglio 196? reIativo
èlltoîEûizzazione coroe dsl msrcato del riso (Gazzetta Uffiolale del Ji Ir:etio 1967 
- 
1Oo Anno n. 1?4).
Tl. meime nrovigto dal nreaênte rcgol1rento è applioabile a dooorrere dal 1o ssttembr€ 1957.
r. @IEqi
A. Nat'Eo del crezzi
Su-l]a bÀBo del rerc'lamento n t59/61/æ 
- 
ar-t. 2r 4t 14 s 15 nodifioato rlai regolænti N 1C»6/'l.1 de:- 2J.J.1ÿ1
e ar 155!f11 ,lâ1 .o.?.lq7l vengono fissatl IE" ]a Cômnità, o?i anno, in prczzo indlcatlvo, dei prezzl drlntar
Ventô c dÂi nre-z,i ,l.i entrata.
3-=.-::i.i-".ti*
$teri orente pl lc æosto all o8li anno visne fissato mr 1a CoIMitàr psr la omp rê di comê=oir.IizzBzions
chè inizia I ramo grrcceseivo, rü1 prezzo indioatlvo per il riso semigæggio (a grat tonalt).
Prezzl drintwmtrc
Anteri omente al 1o -.poio dl opll amo r ocr la cmpag.lp- di comsrci-,l i zzaziore suocessivar sono figsati aloi
,r'Fzzi drintêryântô ner iI rjsons.
Prêzz1 di entrata
Arteriormonte al 1o nageio di ogri uno, sono fleeail oor la ompa4æ d,i oomgrcializzazions suæssslva t
- 
u prqzzo drantrata dcl riso senigægglo a grani tondi e uno dgl riso semigæqgio a grui lungbi
- 
u prezzo alrentrata dsl riso lavorato a grani tondi e uo dgl riso lavorato B grui lwtghi e
- 
u prezzo drentrata ilêlle rotture di riso.
B. Qua1ità tlpo
1l ptezzo inalicativo, i pæzzi ali intenrento od i prezzl di ênt"ata menzionatl alla vooe A. §ono fi§§ati por
de11e aatità tino (rarolmsnto nr Z6Z/67fC*e da7 2r.7.1967 
- 
J.O. dsl 31.7.1961 - 10o Amo m 1?4) .
C. Luoahi ai muli qi rifêriacono i prezzi flesati
fl prezzo indlcativo del riso ssmigæp,glo 1 aêrl tondi à fleeato per Duisburg, nslla fase del oômrcio all'
{ngrosror pêr merce 111i rinfwar æsa a1 ha€lzzinor non scallcata.
T nrezzl rlrintewento per il rigono sono fiaa4tl Der Arles (francfa) e Vqrcelli (ttatfa)r nclla fase alel
comerqio allrinposso, psr Eercs alla rlnfirsa, reaa al magazzino, non scarlcata.
T nrczzi di entr-ta de] riso semigæepio, dcl riao lavorato e delle rotture di rlso gono oalcolatl pcr notterdm.
Tf. PEzzi.li mercÈto
Â. rer I a Francia si consiilerano i orezzl dells Boeohe del Rod'no e par I tftal ia rulll di lrilano.
B. Fase conrcrclale e jg$ 
"i-ont di .onsefla
!"rucia 2 oÉzzo al mrqazuinor fruco mzzo iti trasporto 
- 
inposta esolusa
risons : noree nuda
rieo e roitu-n dl rlgo : in saochl
Ttalia : fruoo ca-ton e r'ltrc arrivo, rerce nutla, padMsnto âlle con§€gnar inposta esclusa
r{sonê : morcq nuda
riao s rottuF ali riso : in saooh{
TII. I*11*1
qLltimDô,taziônê ali ri-one, rli riso senigrer,g.Iot di rlso senila'rorato, di rlBo lp-vorato o di rctturc dl ilso triqn^
-{a^^É.^ rq n*li^r'o.
Àrêsto rui è fissato ilalla Con.issinne (art. 11 rlâl reFol.mêfio a. \59./67,/4n det 2! lu-lio 146? - modificêto tlallr
-rti.oto 5 {c1 râpôt-îênl-o n 155\h1 del t9.?.1C7t).
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TOTITCFIîTIC OP T1!: TiI "EZE -AMTryÂîT4 VÔOPrÔFNDq RTTSTPRTJZEN
TIT,lIDI}IO
In êrtlksl 20 vil voMdeninp fi 16f196ê,,/9tEr hnudsnde rtê ÂêLeideliiko totstmdbrenqing ÿar esn geneonschappeliJke
ordsninE vÀn ds rijstmarkt (Publiketieblail dd. 2J fe.bnuri 1964 
-7e irareanB nr 34) is voor de overgargsperioals
eon Âeleidelijke aênpagsinq voorzien van dc drenælnrijzen sr van de richtprijæn; ten einde na efloop vm dezê
periode tot 6én gemeonschapæli jke alæmnêtDri iB en één æneenschanr] i ikê r!êhtDni ie te kooen.
leze p,qmpenschanne)ljke rijstnadrt wo"ilt ærepqld inverordeninp fi !5af67/q4c.1d.25 juli 1967, houdande een
Fsreenschanmliike ordeninc væ de rijstmarkr (h,blik4tiehlait rid. li .tul.i 1q67 
- 
loe jaarAarg nr iT4).
De bij deza verordening lnppstelde æælln' is vrn to^Dâ-si.' Ê,et ihè?nr v.n 1 seniomhe- 106".
T. Vastæs+Àldê pri-lzen
A. AaEl v"n de prijzên
Gebasesrd op dc vcrord. nr l5of67f'Eq]., nrt. ?, 4, 14 en 1) æwijzic'l bi.i Verordenineen m 1t96fi1 van 2).J.'lJl1
en nT'155!f'11 r'âr 1o.".la?1 §ô?dsn ja8"lijkr rraor dg tâ"aen.chan één riehinrijs, intcF'entjeDri,izen en
drcnnel nti izên vis+@§têl d.
Ri rhtnriJs
V^ôr dê Ggrcons6lsp wortlt ta"rlijLF lrôôr I -rrruE+us vôor het ver*oohseizoqn dat het vôlgên,râ irnr Àanvangt
een richtnrijs voor ædopte (ron,ikore1irp'l ri{§+ "astæBteld.
Inten'entienri jzen
ÿ6ôr de lste æi van elk jaar woillên voor het volg-nde verkoopseizoen intewentienrljzen vastgesteld voor
rônalkorrel ipp padis.
nFnnpl prl iæn
Jaarlijks v6ôr 1 mqi wordsn voor het volæ.de verkoonsêizoon vastgesteld :
- 
een dremrelnrijs voor rondkorrcIi ge ædonte ri jqt, ên voor 1anc,korre1 ige ædoDtc rl iBt
-een drcFDâlDrl.ls voor rondkoFeliF rrglpl+lg rijstr en voor lanÉtorrefigs volwitt€ rijst
- 
esn dÈmoe l pri Js voor breukrl ist
B. U!È"."lkw"l it",!!
De onder O *n69mde Dri.izên voôr 
'Faloptê rii-t, voor nadie er voor blêul<rijst wordsn vast8asteld voor
bepaalde atud&ardkraliteit-n /-ororilen;nE \r \42,/67fF.a6t dd. 25 Juli '196? - tublikqtioblad dal. ll juft 196?-
10e jaargang nr 1?4).
C.
Dq riehtnriis voor -nnrlkorr^lip-a oeclopte rijst wordt vestsestelal voor Duisburg in het stadiü van de
froothandel, voor het onvcrpaktê produktl geleverd f"anoô{a€azijr zondsr lossirg.
Ds interoentieprijzen "oor mndkorrelig€ nadie worden va8tgsgtelil voor Arles (Fïênkri.ik) en Ver^elli (ftaffU)
lI hêt îta,iium v14 de grôothâ-'lâ'l , vôor het om'^rn-kte I'rodul<t g€leverd frrncmagazi Jn zoniler lossing.
». @E]gj.ig 1'oor EqdoDtc rl.ist, vôlwittc Fiist en breukriist worden borkend voor RottsrdM.
rr. I4l:I-i39r
A. Voor Frpnkrijk hebben de n:iizen hetFkkin' on Bouohesiu-R8hne en voor ftalig op ldilaal.
B. Hrnrlelestadim en le'rerinqvooq'ardar




RtiBt en brcukrl.l§t : gPzakt
@];!! t Per cfæladan wryon, wAêhtwamn, p..1. diFctê leveriD- en ber:alin{ - eY^lusiêf helastingPadie:1os
Riist en breukri jst : æzlkt
TTT . Hoffl næn
Bli .le invoer vFn na,liêrijst, ædonto F'iiq+. h.lf\'it+e riirtr volwiite riist, ôf brêrùtiist wortlt egn heffinq
toeænast.
Deze wordt iloor ile ComDjssi^ vrstæsteld (e-rt. i1, verordeninr ni 7co/61/f,r,C dd. 25 iuti ,q67 - æuiizipil biJ
Vcrnr.ienine nr 155\f11 
- 
art. 5 vpn 1o.7.'lo7l).
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RICE
E(PIÂNATORY NO4E ON THE RICE FRICES SI{)WN IIi THIS PUBLICAIION
I1ùlBODLETION
Artlcle æ of ReguLEtton No l6/61+/tr-î on thê lrogre66Lve e6tabllelrent of the c@on Ggùlætt@ of the @ket ln rtce (offtclal
JüEI No 34, e7 feUrory ]96ll) Erovlaled fq a Irogresslve aptrrql@tLon of threeholal trrlces aDd t€t8et trr1ces drlDg the ttusttloBl
Frlod so tlEt a stnAle thre6hold IElcê ard a Blngle tsget lrlce nlght be attelæd by the erd of tlEt lErlod.
Thls slngle @ket fG rlce Es lntroduced by Regu]atl@ No 3r9l67læC of 25 Ju\y 1967 @ the c@n Ggelætlon of the @ket t! rlêe
(offlclel Joll@I No I74, 31 Ju\v IS?).
Ibe sÿst@ lnstltuted by th16 Reaulatlon hqs been ln fGce ahce 1 sept€nber 1967.
I. Flxed rlcee
A.gEs@,
under Arèlclee 2, 4, 1l+ and 1' of Regulatl@ No 359/67/W, aa ùended by Regu.lstlon (EEC) No 1056/?1 ot 4 W I9J1 ed (EC)
No lr53l7l of 19 JuIJ, I9ZI, ê taraet lrice, lrteryentt@ IElcea sld tlEeBhold lEices ae flxed for i/he Cffi'n{ty @cb y@.
TBrget falce
Before t August of @ch y@f, a tqget IElce f6 hEkeal, rouEd-gElneal rlce 18 flxed fc the C@unlty for the @ketlEg !r@
begr.h{hg dElr€ the foILdDg @].e!dar yq.
htêryentl@ rlcea
Befqe 1 l,{alr of æch y6 lntærentlon IE1ce6 for rouBd-gÉheal pddy rlc€ üe flxed fæ the foutrlng @ketlng yeÙ.
@,
Bofore 1 l6ùf of æch y@ tiE foLIælDg IElceE æ frxeè fG tbe foLl@tug @ketlna y@ :
- 
a tlr€ebold trElce fG roud-gElred. huEked rlce ard a tbreshoLd IEr.æ fG lorg-grerred hrsked r1æ,
- 
a t!æsboltl lElce for roud-gEhed ElIIed rlce etd a thesbotd IElce for long-gEln€d ElLLeil rlce,
- 
ê threshold lrlce fG brokeD r1æ.
B. Stardard o@Iltv
Ilrc target IElce, lrtetrentlon lELcoa artû tbreshold IElæs æfeæd to l! Sectl@ A. ue flxeat fG stqldârd qELltle§ (ReguLatlon
No ÿ2/67/Bc of 25 JuIy 196?, offlctaL Jor@1 t{o 1?+, 31 JuI'196?).
C. flIacee to rhlch flxed Irlces relÂte
Eb" !9l§9!_glg fc rould{ralneal huked rlce 1o ftxed fd Dulsbug at the sholeele 8toge, gods ln buL}, alellEred to ræhow,
rct un-l@ded.
Interyentl@ Irlces fq roud-gElned Iadalÿ rtc6 æ flxed fq Arles (froce) aril VerceUl (Its\v) at tàe rboLe@le stE8e, 8oad8
t! bulk, aletlvereal to ïtehow, not unIædeil'
Ibt.esholù p.1@, f@ husked rlee, El.LLeaI r1æ atd brokeB rLce, are @lcul8tæA fc Rottêlde'
II. l'ralket Ir1æ
A. Fc fïarce the lEl,ces rel4tæ to Bouchee-du-Rhâne aDt fG Italy to I{aI8.
B. l',larketlq starc erd alellvertt coldltl@
Fæe : Irlce ex et@ge agency, fræ on @a of tlælDrt, qclulve of ta{eg
Paddÿ : in bu.Ll(
81ce ed bloken rlce : ln b8§
gU r Èee o truck on æ181, 1! bulk, IÊJænt @ dellvery, qcLuIre of t€xee
PadÀY : tr bulk
Rlce âd. broken rlcê : tn ba8ê
III. I€vlæ
A lew 18 cbEged @ lEIfftê of [ad.dJr rlce, huaked rice, s@l-nl.L],eô rlce, El1led rlce snd broken r1æ.
Tbe lew is flxed by rhe c@1§6ton (ArÈlcte 11 of RoguJ.atto No 3r9/67/Wî of 25 Juù 1967, es ænrted by Artlcle t of Regulatlon (EC)
No t 13/77 of 19 Ju§ lrll).
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RIS
I,ORÏIAXINGER îIL DE I DENNE PUBLIKÂÎ]ON II,IDEHOLDTE PRISER
INDLTDNINO
r artl}er 20 1 forordnlÀg at. 16/1g64/Dow on den traalvlao gennonfosr6rse af en fâe1lês Earkedsorclninp for ri6 (De ouropêêrskê Fêerres_EkaberÊ Tideade af 2?' februar 1964 
- ?' aargans nr f4) er dor for overganggtiden fa6tsaÈ oa gradvls tllaaer,eree af taor.kêrprlserne
oB lndikâtIÿpriEernê 6aaledê6 at der veal overgangêpgrlodeas udloeb bsstaar èn tasrskê1prrs oÂ èn indikatiwrlgr
D€tte enhod.aarked for ris er indfoert ved forordning 8. r59/6?/Eow Bf 25. Jurl 196? oa dea faello. ûarked.oranr'g for rla (De euro-pael€ko FaellêB6kabêr6 tLdonde af ,i. Jult jg6? - 10. aargaag nr. 1?4).
De! i donnê forordnlrg fastsatte ordnlng alvenale6 fra 1. soptenber 196?.
I. Fastsatt.o pri6er
A. Priserne6 art
t henhoLd tl1 forordnhg *. 159/62/8)tr, artlkêI 2, 41 14 06 15 aeEdret ved forordnilg 
^i. 1}r6/?j ai 25.r.?1 og nt. 1r5r/?j af19'?'71 laetsaette6 der a81i8t for Faêllesskabet en lndikatlÿlrisr intervêntlousprlser oB taer.kerprlser.
fndikatlÿI)rl6
For Faefleeekabet faÊtsaetteB aârll8t ilden 1. auguBt ea lndrkâtiÿpri6 for af€kelfet (rundkornet) ric for det hooBtaarr dèa beg),a-dêr 1 det foelgeEde aar.
IpterveEtio!§ptlser
Evert aar hdon 1' EaJ fastsaettes for dot fo618êndê hoestaar llterveatloEgpri6or for runalkorEet uafskslret 116.
taer6kolprl6er
Bvert aar lldeE 1. ûêJ fa6t6aetto6 for dêt foelgeEdê boostasr3
- 
er taerakelprls for afskalfet rundkornet rlo, og for êfskal-Iot lanEkornet rls
- 
ea taelskelpriÊ for Eleben ruadkorret !i6 og for 61oboE Iêngkorngt !16
- 
eÀ taerakelprls for brudris.
B. StedaldkvalLtet
Indl-kât1ÿprigsn, lntêrvsntloaspriBerne oB taerskêlprleernê (se A) fasteaottes for EtaDalardkvallteterne (foroldElE6 \1. 162/6?/EOg.
aî 25.?.196? 
- 
EFT af ,1.?.196? 
- 
nr. 1?4).
C. gtêder, 6oE d6 fast6atte prlaer vedroerer
rÀdLkâtlÿprisen'ot 
",Iil--IlIIilIJrls fastsaettes for Duiabours l ongrosreddet for sryrttodsr flalko 1a6or, tkks aflaosa.t.
rnterventionspriserne for rundkornet uafskalret rls fa6t6aêttea forAr1e6 (Franlrig) og ÿêrcel1i (rtallêD) i eraroGrecldet for Âtvrr-
g6a6, -?ru fr o 1a-gËr J-kk e a f 1ae 6 s e t .
TaerskeLprl.êrnê for af6ka11et 116r §r.eben rrê og brudrla bêregreB for Rotterd*.
II. llarkedspri6er
Â. f Fralkrl6 gaelder di66e priêer for Rhoûemundln8en, 1 Italten for lI1lano.
B. OûsaetllEgs1êd 06 leveriEgsbetingelser
FraDkrl8: priê af lager, fraDko transportalddol 
- 
uden af8lftêr
llafGkallet rls : 10o6 vaegè
Rl-s og brudrls t 1 aaekkê
fta1lêE 3 ÿed aftagelge 8f futdt laossede koêretoeJêr bgta1in8 v6d levsrlng 
- 
ude! afglfter
Uafskallet ri6 : 1oe6 ÿae8t
IILê oB brudlis : i aaekko
III. Idportafglftor
ved iEdfoer6el af uâfskalfet ri6r afskallet rasr deIv16 slobeh ri6. êr1er brualris opleaeve€ en iEportafalft.
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PRELEVEI4I'NTS HYERS PATS TIER§
A3SCIOPEI'§OÂN OEOENI,BER DRITTÙiNDERN
PEEI.IEVI YEBSO PÂE§I TEBZI
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Pr6làYo@ats eûsarB pays tlers
ProlloYr, e6rso paoEL torzL
AbschôpfuaBoE grBo!übor D!lttlii!dolE
Bêfflag€a tegeEovor dord6 ledoÂ
PAl
à ealne
1on* o 0 0 0
à dainB
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DBL
à qminn
L on6 o 0 0,213 1 
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ABSCBôPFUIIOEN OEOE}IüDER DRITTL,IiNDERN
PRELIEVI V!'ASO PÀESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE I.ÀNDE}I







1 7 8-14 15-21 22-rO 1-5 13-19 20-31





1 ongs 2r,380 25,r49
CBI,
am




PrélÔvoûoEta oBv€la pqÿa tlors
Prell.Yt ÿ0160 pasal torzl
Âbschôpf EBea Eoto!übor Drittuindo!Bgofftl8on tegoDoeor alordo Isden
PÀD
à gæiæ 0 0 0 0 0 0 0
à ælE
!onals 0
0 0 0 0 0 0
DEC
ê tElÉ
I oDgB 0 0 0 0 0 0 0 0
à gBins
Fndla 0 0 0 0 o 0 0 0
DBI
à eæim
1ore 0 0 o 0r775 o,77, 1rll0 2r1U 2i618
à gîaIE
ronala 0 0 0 0 0 0 0 0
CBL
à qÉ1re
loE 0 0 0 0r831 orSl l 1 1426 2rJ26 2,8o6
à qraina
ronds 0 0 0 0 0 0 0 0
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0
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ÈÜ]àrnsrlr Grur! læ Èya Ticrr
Abc.rËDftln3çr gegrtb ùiùtenacrn
Prtli.yi Ytrro Poed lrtitt*fpmfqomer Dordâ Lonlen
{l{rtrü ræflcJtrlmt!.1Ëdlrüi./}É rcriabrguittôlrla)







pBrx Â LrrüponTÀuo[, LrvnÀrsox RÂrpBocBEE, njttE[Es ÂI] lfos pouacmtlop Dts BBrsIInEs
EÛTTJEBPREISBT soFoBTroE LrEFEnuxo, DrE auF DB oLErcEE BBugEoEf,Âlt zûB0cEoEtsBAcET ToRDEE srED
PBEZZI Â!L'üPORTAZI0trE, pBOlrTA COrSEonÂ, BIDO!ÎI ÂLLA STE§iSÀ PERCEIîUÂI,E DI BoTmBB
ItrVOERPBTJZH, DIRET1E I,§YENIBO, TEBUOOEBBACET OP EEÎZBLTDE BBEI'trPEBCEXTAOE
cÀF / crF ÂrsrEBDlx / rorrmrar / arrrrnrm (r)
(l) réDù6Ecnt ou ooEblaé 
- 
oln&ob odot Loubldqt 
- 
EoDBBtl o oooblaatl 
- 
ôfzoadæliJl of 8æoEblaeotd





DEIOÙATIOE DE I,Â qUÂTIlE
qurr,rrÂrs BEzEcBxtxo 1q74 rq?5 islP
rmrIIl,I !EITST.AXDIII DIXO SEP oc! [0v DEC JÀN FEB tÂB ÀlR TAI JIN Jttr, AIIO













































34, 3« 1r070 12,741
tà,418 3l'04i 3't r58{
3!t2o l1,88
t9,56t \2,)9
Jr16e 14 t15E \2,941
t6,729 ]6,151 )7 ,zrt
12,c85 41,oo1 36 r97i 13,r7
\4,66' 34,1 3: 14, I 1l
7, 19! 10,æt a6,1oE
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PBI]X À LIIUPORTÀUotr, LIVBÀISOI RÀPPBOCEEE' RÀt[XDËt ÀU YfuT ?OURCBITÂOE DE BBISIJBHI
EIIflTEBpBEISE, SOTOBTIOE LIE!'EBUtrO, DIE ÀUP DEI OLEICEET XBUCEOEEÂLT ZURÜCr0EBHÂCEt IORDEI SItrD
IREZZT ÂI,L'IItPoBÎÀZrCtrE, PBoITA Co[SEo[A, RrDoîîr LLLÂ SrESSÀ PEnCENI1JÂI,E Dr RoT{lr8E
INVOENiBIJZEI, DIIE(TE LEVEBIXO, TEBUOOEBBÂCEÎ OP EIiTZELITE BREI,KPENCEITÀOE
cur / crp ÀüsrERDÀx / Botltnur / utrrnrm (t)






DESIOIÀTIOf, DE LT qUÀTITE
qUÂ,,ITf,TS BEZEICEMtrO




^{.SEP 0c1 trov DEC JÂX FEB iÀR ÂrB }IAI JUT JlL Âu0













































1,03 10,10, t9 t't4c
14t74 Mt39' 44,30' 42161
11,693 M,48' 4r,oa 42186
I7t@ 11 t584 38,1
















DEiIOTÀrIOtr DE LÂ QI'âIITE
QI'ÀI,ITÀTI' BEEICBXUTO r9 7 4 1975 ÿ§EP
§oETÂI.I TEIIEAIXDI'I'ÛO SEP oct !0Y DEC JAN IEB IÂT APB IÀI JE JUI Àr0

























C f ordi!ùy F.A.Q"
C J 6Dæ1al F.Àq.
C 1 EDsolal F.À.Q,
Olutlnou8 C 1
cl
51@ Â 1 sD@lBl
oluttaous À I
51@ Â 1 sDo!
4,597 t4r 60( 25,69 22;61t
24û?t
7 ,570 a6 t26t
|2,901 2't,%4 26 t16
(1) o6puéoeat ou æEùl!é 
- 
slBsl! odo! koobl!1ort 
- 






Rtz REIS RISO RIJST
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L,m,93 dæ CAF Amstcdm/bnÿ@m/aôve.9 
- 
$lorùæ tGtEùæ ot bg6&m/Rotr«&6/Adwpn!)Pronto cæsegæ cil tusrdom/RotrE@h/Anrwr 
- 
Orekre lp@r,rE c,t Âmsterdom/Rdttr6/AntwerF,
-\ romne @ mô@ @mbge @ E.sures - oul gte,chsn ArEhg&( turudgeÿochi f:;:-2)n6t'orbaesô.c-tmi.d, rot,ure- te.rugÉeo'oc'r oenelzerrdcrærpËimioô lCCt-DC Vi-lj/2-?402.55
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il L'vdrsns Errehé@CAFAmldom/Rotrffim/Anvo6 
- 
Solorùge L,ebrung c,lAmst6dom/RotMm/MwFF
'' Fhnto c6eeæ crt AElterdoh/mierdom/fu!çÿFn, D'rertc levgr'.9 crl Amrteréom/Rotterdoô/futr'Pâ
2) rotuds ou mêno pourcdoge ô h,tvæs _ ôsl glerchen grùchgeàoû ,u.sckPhôt





Eclarrcisseatenta concernart les prix d'huile drolrve (prr: frxés et prlr ile aruché) et les prélèvenents
contenus darrs c6tte publication.
I.TEI@§
A. ùature des Drir
Er vertu du nègleEùt no 136/66/cEJ- 
- 
æt. 4 (Journal offi.cret du 10.ÿ.1ÿ66 
- 9e amée - no 122), Bod.iflé
par 16 règleEent (CEE) no Zr54f7O, le Coas€il, statuant sur proposrtion de La Cono:,ssion, frxe annuel-
]@ent avart le ler aott pour la caûpa€ne de comercialisêtion qui suit ot qut dure du ler novenbre au
31 octobre, un prir 1Àdicatif à la productronr u! prir indicatif de næché et u pnr drintsrvo1tlon
ot svant re ler octobre urx prit dô ssuir de lrbuile drolive pour ra conruaauté.
Prir ipallcatif à 1ê productlon (nègtenent ao L36/66/CEE 
- 
art. 5)
Celui-cl est firé à u nivearr équitable pour lee pmducteurs, conpte tonu de la néco§Bité d.e oara-
t@ir le volme de ptbductioD nécessaire dars la Connuauté.
Prir ipdlcatif ale Earché (Règleoent Do t3f /66f\W, - ert. 6)
Ce prix ost firé à ua niveau pstmsttet 1récouleoant norEal do Ia productton dthuile drolive, compte
tenu dss prir ilss profuits concurrsnts et nota^oEent dos perspsctives de Leur évolutiga au cours de
Ia cupagae dê coEEsrcialisètionr ainsi $rs de Itltrcldêncs sur Ie prtr de Itbulle drolive des m,1o-
retlons oeusuellea (RègIeEeDt ao ll6/66/CÊI" 
- 
ert. 9).
Prir d'iaterventioa (BèglsBetlt ao tt6/66/cfr 
- 
€.rt. 7)
Ls pri,r drlatervontloat qui garaDtit au: producteurs la réê]lsêtioD alê Isurs ventes À un prir aussi
proche que possible fu prir lndlcatif de aarché! coEpto tonu ilêB variatioDs ùt Eæché, e6t égal Bu
prit indj,cêtif de aarché dinlaué diun BontaDt sufflset pou pernettre ces væiatlons ainsl qus
Iracheainenelt d.e lrhuile droli.ve dsa zonea ds productlon vers les zones de conso@atioa.
IEtf- U (Rèslæent îo Lÿ/66/cæ, - art. 8)
La Prlr de seull est ftté de fêçon gue le prlr dê vsDts ùr proàrlt lnDorté se altuar u lifl de pês-




pèr. 2) au niveau du pnr indicatif ds Earché.






Lê prlt indicatif À 1a protluctionr le prir lnallcatif do narché, Ie prir dilntsrvsntion et le prir
de seuil ae rapportsat À lrhile drolivo vierge eeni-fins dont la toDeur en êuidss graa ]itres, êr-






Le règlensnt portant établissaaent alruDo orgatrisation com€ deg Darchés ôans le sêct€ur dsa oa-
tlèree trassss est sntré en viguêur le l0 lrovonbre 1!66. Conforoéo€nt à cs règloaont un sJ.stène
de prélèveamt est appliqué pour lihuile drolive êin8i que pour cortaua produi,ts contgnant de
Irluile drolive.
Pour la firstioa ab prdlèvsBcDt on pread oB con8lalérati.on les prir à liimportation dars la Com-
neuté de lrhulle drolivs non raffinée, CAF ou llaneo lTontière 
- 
Imperia, selon gue lrhuile pro-
vient dea psÿs tier8 ou de la orèce. Les prir des quelitéB utres qus La qualité tJæe sont coD-
vertis on prir de catte domiàrs au Eoyen de coefficients tl'équivalenoe (annere au Règlement no
2214/69/cw),
Si 1€ prlr do Beuil êBt suÉrieur au prir CÂF Imperia, iI est pêrçu u prélèvoEetrt dont le montet est
égal À la différæco sntle css deu.r prir. Lors de I'iEportation dthuile drolive de la Crèce, pays assæ
ci6, ce prélàveEoBt est iliûInü drun ooatant forfaitaire qui est de O,,OO UC (nègl. no fiZfeAlCW 
- 
art. 3).
Caci est égalcoerrt d'appllcatron pour les iEportationB drhuile drol.ive provenmt de la 1\rnisie (RègI.
(cm) no 2t6rho 
- 
§t. I du Coneell), du ta^roc (naef. (cEE) n" 46\1t art. I ilu Cmseil) et <le l'Espagne
(nogr. (cm) ao zt64f7o art. 1 du Conaeil).
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Lee prdlèveaents À percevoir sur: les produits autros qua lrlnrilc drolive non !êffia6o sont firé8 êur le
beae àr pt€lèvsEent ci-dossua an moJrên de coefficreats.
11 coDvlent de d6tc!'EiDe! Ies prélèvenentsdo façon à assuler Lsurs Ei8ea on applicatioD au Eoi,ns lEe fois
par seoalas (RègleE@t (cm) no t715/69 
- 
art. 8).
& co qul coac€rac le celorl d.es üvers prélèveoente pou! ]os Pays-Îlers, iI fsut Bo r{férer aur artic}Gs
13r 14, 15 et 16 du Règloeat ao irire/ed1cæ, ainsl quru Règlcoentsnos t66/66/cw, er t7712/69/cgl, pour le tüaroc
ot 1ê l\lnisis aur Règteoorts (Cm) uos L466/69 c1 t47t/69.
Lee prÉIàveuots sont fir6s pour :
l. Lee proiluits eutièr@et obt@rs en Grèce, ot tleoportés dirêctenont de ce payo dalsle Coqqnagt6.
2. LeB Produj,ts qui trc Bont paa €ntièreucat obtouuE ea Orèce ou trs aont pas trauoport66 di.rocteE€ot ds co
Pa§'8 dBns Ia Comnalt6.
3. Les proabitB rslovaDt alcs poaltloD8 tarifalres ftOTA I a) et l!.0? Â I b) entièrensnt obtonrs cn I\DiBie,
aü üaroc Gt dirocteEoat tra.ulportés de lru de cea pays ôaDs la Conanrautd.
4. Lû6 proùrits alr prov@alco des pays tiers.
Lea prélèveneuts aoat celculés pour lee proùrit8 dos sous-positione repnlses à lrannere I tlu Règlcoæt
oo SelOAlcw (eont erclus les poetes o?.ol t I (a) er o?.03 A (I) )t
No du ta^rif
douaaier comun Désigmtion des Earcbardises
o?. or Ilguoes ot plaltos potagères, à lrétat frais ou réfrlgÉré
et}{Iollvo8r
(a) dcatinées à dcs usages autros quê lE proaiuctloD itrhrllè
(b) autres
(r)
o7.03 Légures ot plutes potsgèrêB pr€BoatéB dana licêu Baléo, soufrée
ou addltiouéo drætros subataaces sorvant à assurer proviaoirê-
EeDt Isur conssrvation, Eais non Bp6cialsaont prépar{s Dour Ia
cgDso@atiorr iùÉdlatê t
A Olives r
(f) destinees À dee uaagee autrss qus lè productioa drhrife (l)
(tt) autres
1 r.07 Ifullos végÉta].r fire8, fluides ou co!1crètoa,
bnrtes, dpuréeg ou raffiaéeer
(.1) uuite drolivs !
(f) aVaat aubi rù1 procsaaus ite raffinage r
(a) obtenuc par 1€ raffltlata drhuj,Io dtollvc vicrta,
coupéo drbullê drolive vlerge
(b) autre
(II) autres
15. 17 R6sidus provsnet ahr traitsEent dss corps graa ou ds8 ciros a,ri-
mles ou végÉtalea r
(A) conteaut de Irhulls aÿaat los ca.r:actèros de lihullo drolive r
(t) nates de ncutralisatloa (soapstock§)
(Il) autres
3.04 Tourtsaur, gritpom drol.ivas st utleg I.lislùrs ds liortlactioD
d6s huiloa v6gÉtales, à lrcrclualon dss lies ou fècea r
(l) Crignons drollves st autrss r6sidus ds lrcrtrBctiou de lttrul.ls
d i ollve
(1) L'aaolssioD de8 c6tte soua-poaition est sutordomée ârr condj,tion8 à détsrElDo! p§ I6s êutorités
æopéteat o§.
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II1. PRIT SITR tE T{ARCËE D{TMIHIR
r.Hj..g.@,
Leo prlr ont été relevés sur les na^rchég ttaflens de Èlila.no et de Sari pour cllfférentcs qualités"
Lors de la cooparaison entre les prir se rapportant a'- nêneg qualitée, iI eet nécessaire de t€Dir
conpte de Ia tliff6rence qui etigte ,la.s leg condltions de livraison et les etades de connerciali-
eation.
1. Placea : f,ilano
Bari
Z. Staae ae connerclafi
EiSI9, r per va8ono o autocano o cistern€, conpleti base llilano per pronta consegaê s pagâEonto
cgcluso inbellagglo ed inpoete entrata e conaunorper Eotrcs sana, ).eale, acrcantile
-lgEi. r per Eerce gl"ezza alla produzione
3. SCli!É, I Les différentes qualitds drhul1e sont reprises da.ns le tableau"
B.4e!æ§--!qil-ee
Afln de pouvoir coopar€r Ir6volutton dea prlr clrhuile dro]ive avec drautres sortes dthuiles, Iron
e relcvé u"": fii"li"ilï:"ï:"'::;ri","
jusqutau 31.12.1968 : huile ilc graiaee ato ]ère qu81lté
À partir du 1.I.1969 : hui]e de graines variées
[.8. Las prir quoté8 pour un€ jourîé€ déteroitré€ sont valables pour la geuaine nentiornée.
6l
OLIVBôLE
&.Iârtorurgoû zu don in èissor Verôffentlichu.Bt êufgsf[hrten OIiveDôlprsiBen (festgoEstzte Preise urd
Ialktpreise ) und Abachôpf\ngen.
I. TE§ggrytr-EEEI§E
a. 44-9slEreiLs
c€eë,Â ater Yeroritnurg Et. Lÿ/66/tr,ltc - .0rt. 4 (uteblatt von 30.9.1966 - ÿ. Jabrgug f,r. 1'f2)
abgetuttert dur.ch Votlordn'ng (ffC) fr. zrr4hlt setzt dsr Rat ;E}rlich, auf Vorechlag der Komisaion,
vor dsu I. Autust fü! Àrq t€sa.Ete folgonde HirtschaftsJBbrr das ?oE l. }{oveEber bis zuE 31. oktober
IErftr für dle Ceûs1nschaft einæ eiD.hsitlicheD hzêugorlichtproisr Uarktrichtprelsr IntelTentions-
prsis u.nd vor dêE 1. oktober sinên SchrellsnPreis fi!, 011vsnô1 fest.
Èzsusorrichtrrgiê (veroriLrurg§æ. l§/66/Edc - Art. 5)
Diesar 1'ird ulter Beriickaicbtiguag der Xotueudigteitr in der Gorasinochaft das €rforderllche
Produl<tioasvolusen aufrechtzuorhaltsn, 1n olner fiir de! hzeuger org8eaasnen Kihe festgesetzt.
ltarr.trlchtprels ( Yerordnuag b. 136/66/Ellc - Art. 6)
Disss! Preis riral so foatgesetzt, 
'lÂa dra olivetlôlorzeugung unter loriick icbti$ng der Preise der
koDb15.lereadsu È.zeugalsse uad i-asbesondere ihler vorusgicbtlicboa Èltrlcklu.ag rêbrend dea
tiirtschaftsJêhros soyis de! Arsylrkug der mnatlicbeD Zu8chl,ege uf den olivenôlpreis nornal
sbgssetzt rerden kam (Verordnung \î. 136/66/Ëdc - Art. 9).
Igtqtts'alilrsslrgt-E (Verordarurg W, tÿ/66/trtc - t't. ?)
D6r IntervsntioDaprsis, der dsn Èzeugerrr ernen - ulter Esrilcksichtigunt der llarlrtschraakugen -
nôglichst nêhe aa t'lêrLtllchtprei§ ]ist€nden Verkaufserlôs g€rêàrlej.stet' i8t gleich deE llarkt-
richtprsis abzüglich olnas E€tra6es, der ausrelchtf uD dieÈe Schra,ntuagen ud dre Befôrdenurg iles
ollvantils vo! ilu Èzeugungs- lD die Verbrauchêrgsblsto zu orntiglichen.
ScblellaglEai-s (verortbrug §t. 136/66/g1c - Art. 8)
Der Schrellenprol§ ulld so fosttosetzt, iIaB der Abg8bsprel§ fiE .req egeführte Èzflgni§ e don
fsstt6stollten OlouzüÈolgaagaort dsr tlârktrichtprêls eatsprlcht (Verordnu6l §r. 136/66/F,$A - !c1..





Der Èzsug€rrichtprsis, dsr [ariatrichtpreie, der IntaNütroBsPrsis ud aier Schrslleapr€rs
betreffen Dittolfoilss Juu6femô1, dss8en Cehalt an freiea I'ettsâuræ, usgcdriickt in Ôleâure,
itrei cra.o aüf hEad€rt Gram betrEgt (Vercrilauug M, 165/66/EYa - Ârt. 2).
II.@IjgggryLEtr@
DIe yerorcbuag übcr die Ericht-ng olDer BeEein8een ltarldorganlsation fiir ÔIe und Fetto i8t aE 10.
§overber 1966 iDlrsft g.treten. In lnyüduDg ilieser Vercrdnung rudêD Abschôpfirngen Borchl filt
Olivoôla als auch fiir etlige olivoDôlhafti8o Èzsugrlisso srhobm.
Fitr ille Festsstzurat von Âbechôpf\rngen rsrdsn Ptoise filr Elnf\rhrm von Dlcht tafflnloÉon olivenôlen
ia dlo OoEoi-Dschoft iu Botrêcht gozoteD - CIF-Preise oder trlel-GræzÈPrsiso - IEperiB -r Js
aachdoa, o5 a"" §1 drs Drltile8dern oder us Crischenfüd komt. Die Preise fiir edere Qu8.litêten
êl,s üo der Staaitardquelitât rordên rn di68e uûgsrechnet nlt Hilfe do, Àr§gl€ichskoeffiziæton
(aûaas zur Verordmucs Er. ?274/69/Wa).
llsa,l dsr Scbrellenpreis h6her i6t a]B dis Preise CIF Impsliêr rlrd eins Abschôpfung erhobet, derù Betrag
dêE UDterschied zrische disseB boiden PrêiseD et8pllcht. Dagegen rird bgi der Einfuhr von olivenôl Bus
Grlschel1and, ein@ assoziierten Land, drese Abschôpfung u srnen Pauschalbstrag von OrSOO RE vaBrngert




Drese ist ebæso mumdbar. fiir Einfuhren von Qltvenôlen ans {\neslen (Verordnung \a. Zl|rh1 ârt. I iles
Bates), aus ttarokko (Verortlaung b. 463/71/ËUC 
- 
Art. I des Rates) ud aus Spmren (Verorrtnung b. Ir64/rc/WA 
-Ârt. 1 dee Ratcs).
Dis zu erhebenden âbschôpfungen fiir mdere Produhs als nrcht raffrniertee Olivenôl rerden festgo€stzt auf
Ba.sle der oben emËbntea Abschiipfugen oit Hilfe der Auegleichakoeffizlentsn.
Die Abschôpfiugsn Eüsson ao feotgostollt uerden, daÂ ihre Ânrenrllag rsnrgstens ernnal riichentlici 
€c-
oichsrt 181.
H8^s d1e lerechru€ der êinzolDêE Abschôpf\rngen fiir Drittlânder betrifft, yird auf die Artikol ]3, 14, l,
nnd 16 der Verordnung k. l§/66/Elt1r aorle auf dlo Verordnurg V. t66/65/YttC uct sr. I??5/69/EïA hiDs€-
rieeen. I\ir lda.rokko ud I\nesiu êuf die Yerorthugea (Ut{C) U.. 1466/69 ud Nr. }4ZI/69.
Die AbschôpfurgoD rordêa fostgs8etzt filr s
1. Vollstiindig in Criechenla,ld und aue dieseu Land umittelbar in dio CêEsinscbÂft Lofôldsrtê hz€ugnisse.
2. hzeugaissor die Bicht vollotânaUg in oriechenlaad geromea oatsr aicàt umittelba^r aus dresem LaDd in dre
CsEeinschafù befôrdert rcrilo sind.
3. hzcugalrro do! TarifEtslloD I5.0? Â I a) und f5.07 A I b), dtâ volletândig in lunssisn oder üa.rolùo
erbaltm uJrd uaalttolbar lD sinss der zur OeneiDscha,ft gebiirenden Lânder befiirdert weroen.
4. hzougal§so a[s Dritt]eDdern.
Dis Âbschôpfungoa verdon fü, folgsnde, ia der Veroritnuag §t. 166/66/ElC êufgêaomone Tarifst€ll€n berecbnet (oit
Àrsnahoe von dên Stellea 07.01 f, I (a) und 0?.03 Â (I) ):
TsrifnuEEer dao
Oeoelnsaeon Zolltarifs llareDbezoicbDug
07.01 CerÂüBs u.ad XüchoDlEêutor, frlBch oder tsküh.lt :
N I olrvsD t
(a) zu æderen Zreckslr als zu ôlgenmug bestinrt (1)
(u) andere
07.03 Ceriiso uJtd KücbonhEuter, zur vorlêufigen Haltbarnacburg in
Salzlale oder in tla.sser Eit einen Zusatz von anderea Stoffgn
siDtclogt, Sedoch nicht m wittclbaræ GenuB besonders zu-
borsitret:
A olivên !
(I) zu andcren Zrecko al.s ro ôlgeyinaug bosti@t (l)
(It) anaere
1r.O? Fêtto pflanzliche 6le, ftüssig odsr feBt
roh, goleinrgt oder raffiniort :
0Iivdlô1
(I) raffrniert :




23.04 ôIkuchen und udere Rückstânde von der Gerirrrung pflalzlicher
ôle, ausgenomen ôldrêss :
(A) Olivenôlkuchü ud eilers Riickstânde von der Gerinaug voa
011Y6nôI
(t) »i.e Zulaseug a dieaeD Untorahsatz unt€rliegt den von d€n zustàndigen Behôrden festzusstzenden
Vorêuaset zuDgon.
15.17 nückste,ads auo dor Verêrbeitung von FettEtoff€n oder von ti€riacheu
oder pflanzlichGa l{acbsen !





Dle Preise eind auf den italienischen ltà.rkten llila.no uacl Bari fiir verschiedene
Qua1itâtea erhoben rorden.
Beim Vergleich der Preiee, ilie sicb auf die gleichen halitêten beziehen. ouB cler
Unt€rscbieai berücksichtigt verdenr der zrischeu clen Lieferbediagu6cn uad deu Eendela-
gtufen beetcht.
1. ggg t üilano
Bari
z.
Itli]ano : per va8oae o antocarro o cisterrra conpleti base ltiilano per pronta
coas€gaa e pagaoento escluso iaballa6gio ed ioposte eatrata e consu[o,
psr Dêrce aana, lee1e, nerca.ntlle
Bari t per Eercs gtezza alla produzlone
l. Qua1itêt :siehe labellen
B. Ândere ôIe
Un die Êrtuicklrurg der Preise von OlrveuôI nit ander€a ôlsortea vergloichen zu




bis 31.12.1968 : Saatbn6l 1. fualttrit
- 
voa 1.1.1t69 : genischtee Saatenôl
P.S. Die für einen bestiuoten lag aotierten Preiso geltcn für die eufgezâhlte lloche.
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OLIO DIOLIVÀ
Spj'egq,zioni relatj.ve at r)tez?'r,lellrollâ droliva (prezzi fiseati e prezzr di nercato) ed êi prellsvl
che flgurano nella presente pubblrcazione.
I. PREZZI FISSATI
A. l{atura dei Drez?,r
A nor,a del regora'€nto n, l)6/66/cEE 
- 
art. 4 (aazzetta ufflciare der 10.9.1966 
- 90 uao
n.172) aodiflcato dal retolaDento n. Cfr,/?5r4/7}, il Conaiglio, che del.ibera su proposta della
Coauissione, fi88s o6ni amor anteriorEents al lc agosto, per Ia auccesslva oaDlÊgna di comer-
l' olallEzaÛiolo cb6 cl eatoDdo dal 1o noveEbre al JI ottobre, un prezzo indicatlvo au.a produzio-
!Êt un prez,o lttdloativo di nercator u prszzo drintervento s anterloraenLe al lc ottobre un
prezzo drentrÂta, unici per la CoaunJtÀ.
Prezzo indtcatj.vo aIIa ploduzionê (regolanonto n. 116/66/Cæ, _ art. 5)
O'rssto prezzo à fissato ad un livello oquo per I produttori, tenuto coDto delliesigenza di Een-
tenere j.l necesaarlo voluEe di produzione nella ComnitÀ.
Prezzo lndioativo dr mercato (regolaoeato D. L36/66/CET _ art.6)
Qresto prezzo è fisgato ad u llvello che perDetta 11 noroale sEercio dolLa produzlone di olio
droliE' tenuto conto dei prezzi dei prodotti coacorrentl ed in particolêle delLe prospettiva
della loro eYoluzlono durentê la canpagaa dj. comercj.allzzazLone, aoncbé ctellrlacldenza sul prez-
zo del1ro11o droliva delle Eattrorazloal nenslli (regolanento î. l)6/66/CËE _ art.!)
Èozzo drtntervento (rogolauoato \. l],6/66/CEE _ êrt.7)
fl prezzo drlnterventor cbe garBntiace ai produttorl Ia rea]-lzzazton€ delle loro vendite ed un
prezzo che 8i swlciDl il più possibil€r tenuto conto d.elle Brlazloni d6l norcato, al prezzo
lndicatlvo di oercato, à parl at prezzo rndicetj.vo dl nercaùo dloinuito dl un anoontare tal€ da
reDdarê possib!'le le auddstts Briazlonl e lrawlanento del.ltolio d.ollva dalle zon€ di proâuzlo
ne alle zone dl conguao.
hezzo dreatrats (regolanento a. Lj6/66/Cfi 
- 
art.8)
II prezzo drentrata à flssato 1n nodo ohe iI prszzo dl vendita dol prodotto ioportato ragtlungg,
Bel luoto d1 trensito d1 frontlera (regolanento n.lt6/66/Cæ _ art.1l _ paragrafo 2), 1l livello
del prezzo lndicatlYo dl Eercato. I1 luogo dl tranalto dl frontisra à fissato ad fDperia (regptg




fl prezzo lndlcatlvo alla p'oduzione, i1 prezzo indloattvo di lercato, il fezzo drlntervento e
il prezzo drentrata 8i riferlaoono allrolio drolim verg:l,ne seEifino, 11 cui contenuto in scidi




fl retolaDento relativo allrattuaziono di una ortanlzza-,lone co@ne d.si Dsroati neL Bettors d.el
grassl à eDtrato ID viSore 11 IO noveabre 1!56. Per I'apÈloazioDe di tals regolaaento à ststo
stab1l1to u sleteoa dI lrollevl per Itollo drollm noncà6 per alilnt prodottl ooDtene1tl olto
dl olln.
Per la flsgazione del Dreltêvo sl. prendono 1n ooasldolazlon€ i prezzi allrlEportazloae nella Com-
nità dellrollo dtoliva rhe non ha subito un proceaso dl rafflnazlone, CIF o Freco Frontlera 
- 
Ia-
psrla, a aeoondo ohe lrolio proven8a dal IBesl terzl o dalla orecla. f plezzl delle qualttÀ dlverse
dalla qualità tlpo sono convortltl nel prezzo d1 quost,ultlEa nediante i coeffloieDtt drequlmlsnza
(a1letato d€: regolaEolrro À, 2?74f 69/Cfi,).
Se iI prezzo d1 entrata à superlore el ptezzo CMnperia, è rlecosso un prelievo d1 âEnoltarê pari
ulla diffsrenz8 tra queatl due Ixezzl. Alttatto dell'lElDrtazione dellrolio droliva dalIa Orecie,





Questo à ugUaloeate applicabile pen 1e impo:tazionl irolio droliva provenienti CaIIa 1|nisia (regola-
oento n.216!flO 
- 
art. l del Consig:io), dal lrlarccco (regolaoento n. 463/71 - art. I rtel Consiglio) e
dalle Spagna (regolaoento d.?-164f'lo 
- 
art. Ltel Sousiglic).
I prelievi da risouotere sui prodottl diversi ialItoIio droliva non raffinato sono fissati eulla baee
de1 predrtto prelievo oediante coefficienti.
C:nc.teao Coternlaaro I prellevl ia arJo ohe Ia loro applicazrone sia assicurata aloeno una vclta per
settiuana (regolanento n, liii/69/CEE - art. 8).
Per qu;rnto riduarda iI calcolo dei liversi prêIievi, bieogna riferirsi pe! i P4esi terzl agli artico-
li I! e 16 del regol.aoento î. ll6/66/CEE cone ai regplaDenti n. L66/66/CES e n. ]-7't5/69/cF,[ o pêr iI
üarocco e I.e Tunisia ai regolaoenri n. L466/69/cen e L47L/69/cEE.
I prelievi eono fissati pert
1. i prodotti tDteraDente ottenuti in (hecia e trasportati liretiaEeDte da queoto paese nella CoounitàI
2. i prodotti che uon soao interaEeute ottenuti 1n Grecia e non sono direttaEente trasportati da queeto
Paese nella Coounità;
l. I pro,lotti, seconlo Ie vocl tariffarie 1507 A I a) e I5O? À I b), interanente ottenrti in Tr.rnieia,
neI lihrocco e dir€ttaEente traeportati da uno di questi paesi nella Coounrtè;
4. i prodotti in provenieaza dai paesi terzi.
I plelievi sono calcolati per i pro,3.ottl di cui alle sottcvoci iellrallegato I iel leEo1anento n.156/66/
CEE (eono eacluse Ie sottovoci O?.OI N I (e) e O?.01 I (I) )r
(t) Sono aouesse in quesil sottovooe subordi.natauente alle condizioni Ca stabilire dalle autorità coo-
petent i.
l{. deI la
tariffa doganale coEune Desigaazlcne .le1Ie Eercl
0 7.01 ortaggi e piante Errn8erecce, freschi o refrigelatit
[. I lliver
a. ales'"1nate aC usl Civersi dalla produzioae dro11o
b. altre
(r )
0 ?.o.1 Ortaggi e piante Eantereccer preaentati lEEersl in êoqua §alatar §olforata o aldlz1nn,lta di altre sogtanzà atr.e ad asslcurarne teEPoraneaE€Dte
la conserrazlone, na non specialEente preparati per il coasuoo inaediato
À. lIlver
I. 'le6tinate ad usi diversi dalla produzione itoIlo (1)
II. altre
15.0 7 OIi ve«etali frssi, fluici o contc?tir !Fe88ir dePurBti o raffinatlt
A. OIio diolivar
I. che ha aubito un processo -ii raffrnazioner
a) o',tenuto dalla raffinazione drolio dtoliva verglne, ancbe
nescolato ad olio drolive vergine
b) altro
II. altri
1r.17 Resi:lui provenienti dalla lavorazioae delIe gostanze Srasse o delIe cere
aninali o vegetalit
À. contenenti olio avente i caratteri delltol.io dtolivat
f. paste di sûponificazione (soapstocke)
II. altri
2).O4 Panelli, sanse di olive ed altri resirlui dellreetrazione de81i oli vege-
tali, escluse le norchie o fecoet
A. Sanse di olive ed altri resliui dellrestrazlone delltolio dtoliva
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III. PRFZZi SUI, I.{FNCATO If,TERNC
e. DIlo_ a tollv"
f prezzi eono statl rilerati ani neroeti italiani di l,liIano e dl Eari per qualitÀ dlfferenti.
À1 nooento del confronto trê prezzl aiferentisi alle stesse qualltà, à aeoegsario teaer conto
della differenza che eeiste nelle condizloni di coaa€gaa e nel.le feee di coanerolo.
l. Piazza r filano
Bari
2. FaEe di coonercio e condizioni di conge8na
Itlllanot per vBgone o autocaro o cisterna coapleti base Hilaao per proata ooagsgina ê pagarûen-
to escluso inballaggio ed inposte entlata ê coasuoo, per Eerce sanar leale, aercautile
Sarit per Eerce gtezza aIla produzione.
l. Qualitàr Le diverse qualità dtolio soro ripreEe neIla tabella.
B. ÀItri olii
AI fine di confroatare lrevoluzione dei ptezzi deIIrollo d'oliva con altre qualità drolio, el
sono rilevati $ul oercato dl lrtllano I prezzlt
- 
ctelI,o11o tll araohlde rafflaato
-. fino aI 1I.12.1ÿ68r otlo di sEoi rli Ia qualità
- 
a pèrtlre dal 1.1.I969t ol.io di seai ÿari
l{.8. I prezzL re8istrati ln un deterElnato glorno sono valiil per le gettlaane Eenzlonate.
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OLIJFOLI}:




Oebaseerd. op Verordening nr. 136/66/EN - Àrt.4 (h.rblicatieblad dd.10.9.1966 - 9e Jaarta.nS - nr.172),
geyijzi8d bij Verordentng (EIXI) È.2rr4/7}, etelt de Raad, op voorstel van de Conatlssie, JaarllJka
vôôr 1. augustus voor het d.aaropvolgend verkoopseizoeD, dat loopt van I novenber tot en Eet 3l okto-
ber, voor cle §eueenschap een productierichtprije, een narktricbtprljs, eel int€rventieprijs en vôôr
1 oktober een Crenpelprije vast.
oductierichtpriiB ( Verordenin6 
^T.l)6/66/Eæ - Art.5)
Deze yord.t op een voor de producenten bill1jk niveau vastgesteld, uet inachtaeoiug van de noodzaak de
in de OeDeenschap noodzakelijke produktieonvan8 te handhaven.
uarktrichùprilg (Verortlening nr.136/66/Eæ - Àrt.6)
Deze prijs rordt op een zod.anig peil vastgesteld, dat een nornafe afzet van de olijkolieproduktie no-
gelijk is, rekening houdend net de prijzen van de colculrerendo produlten eB Eet naEe net de voorult-
zlchteD voor d.e ontuikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoeu, alsoede aet de invloed op de
olieprijs van de staffeling vau de priizeD (Yerordening rJ--L36/66/Ëü1 - Art.9).
Interventiepriis (Yerordening at.t36/66/w - 5't.?)
De interventiepriJs, yelke de plod.ucenten ïaarborgt dat zij ku[nen verkopen tegen een prijs dier re-
kening houdend Eet d€ prij6schoEpelingen op de narlû, de oarktrichtpriJs zo veel EoteliJk benadertr iB
gellJk aan de rlarktlicbtpfijs, verainderd net een bedreg dat groot 8enoeg ig oo dle sohouaelingen a1s-
nede het vervoe! van de olljfolie van dê produktle- near de verbruiksgebieden oo6eliJk te oaken.
Dreopelorila (Verordening rr.l.36/66/vftrt - Art.8)
De clreapelprije rorclt zodanlg vastgesteld, dat de verkoopprijs van het lngevoerde produkt in de vast-
gestêIde plaats van g?enaoverschrijding (Yerordenjug nr.t36/66/tæ - Art.lJ - Lld 2) op het niveau





De productierichtprrje, de narktrlchtpriJs, de intelveltieprijs en Ce dreopelpriis hebben betrekking
op halffljne olijfolie verkregen bij de eerste persinS, raarvan het gehalte aan ÿriie votzurenr uit-
gedrukt in oliezuur, J graB per IOO gran bedraagt (Verordenins nr.l6r/66/fæ - Ârt.2).
II. EE'FIIOE{ BIJ ITIVOIn
De EHi-narktregellng voor oll8n en vstten 1s per 10.11.1966 van kracbt Serorden. Ter uitvôering
hiervan rordt op de invoer van o1ijfolle en eaDverïante proCuktenr lndien nodlgr een systeeE vaE
rnvoerheffingen toegepaBt. Eierbij wordt uitgegaan van (le invoerpriJzen van niet-Seraffineerde
olijfolie in de oeoeenschap op basis CIF- of Frano-grens-fnperia, al naar gelang de olie afkoEBtlt
is ult Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kraliterten dan de staniaardrvaliteit
rorden net behulp van 6eliJkraerdigheldecoëfficlEnten op de standaardkïaljteit ongerekend (U:'itage
bi j de verordening nr'.2274/69/Tfr).
IDdien de drenpclprtjs hoger is dan d.e iDvoerplijs-IEperia, rordt he! verschll overbrugd door een
invoerheffing d.ie geltjk is aan het verechil, yaarop bij invoer uit oriekenland, als geaseocteerd





D1t is lnegellJks van toepaasing vocr de rnvoer van oliJfol:,e kooenrle uit 1\rnee1ë (Yerordening îr.2L6rf7O 
-
Àrt.t van ,ie Baad), uit Xarokko (Verordening w.463/7L 
- 
Art.I van,ie Baad) en ult SpanJe (Verord.ening nr.
?É4/n 
- 
Art.t van de Raad).
De heffingeu op antiere dan llet-geraffineerde pro,iuktsn yopden Eet behulp van coëffiolgnten ÿastg€stsld op
ba8ia En de hleryoor teaoêElê beffrngen.






Iat de berekeLing %n rle dlvsrse lnvoerheffing€n betreft zrJ bovenrllen nog venezonr voor yat D€rd€ lalrden
Èetreft, aaar VerordgnLûS E.B6f66/llO 
- 
l"t.fl, I4r 15 en 16 evenals naar verordening are.l65f66(SEO)en
t77r/69 (EEO), voor ttarokko en Tunesl§ naar V€rordenrngen (fnO) irs.t466/69 ent47L/69.
De befflngen yordsn vaBrgesteld voor I
l. Oebeel en al in oriekealaad ÿoortgebracht€ produkten die rechtatreeka van dlt ]and Daar de oeneenschap
YordsD Yervo€rd.
2. hoduktea dle ntet geheel en al in oriekênland zlJn voortgeb.aoht of dl€ nlet reohtstreeks vaa d1t land
uÀar d€ oeaeenschep rorden vervoerd.
J.opgenooen onder Êsriefpostsn 15 07 A I a) en 1! O? A I b) geheel en al ult ln TuDesiE on la IBrotko ge-
oogsts ollJÿen en reohtstrêsks Gn di! lard near de oeaeenschap yords! yefyosrd.
4. Èodukten êfkooBtl6 ult derde lnaden.
Xr.van het teneenoohal>peliJk douanetarlef CEsohri Jving
0 7.0r
Oroenten en Eoeakrulden. y€ra of gekoeld t
f, I 011Jven r
(a) relke voor andsrs doslslnd€n alan dè Drod.uktle vlrn olie ziJa
bested (t)(b) anaere
o 7.01
Oroenten on noeskruldenr in yaterr ya&rænr rcor het voorloPl6 vsrduur-
zêEenr zout , zvwel of andere stoffen zljn toêtovoegrlr doch nlst 8P€ê1-
aa1 Èereid rcor dadellJke consuEpti€ t
A Oltjven r




Plantaardige ÿette ol.i6nr vLoerba.er of vas^.
ruYrgBzulYeld of gerafflneerd r
(l) ottlrotre r
(I) relte æn esn raffi,nageproces onierorpen ls EeueeBt t
(a) verkregm bij rêfflnêBe van olrJfolle' v€rkrsgen biJ eerste





fvallan efkonnttg vsn de berêrking %n vetstoffen of En dlerllJke of
rlantBalrlge {Bs t
À) relke olle bsvatten die de kenoerken En o11Jfo1le heeft I
( I) Soapstockg
( II ) anaere
2j.o4
Perskoel(enr ook,lie Bn oliJvent en u,1ere biJ de Ylnnrng wn plentærCi5e
olign verkregen afBllênr net ultzondorlnt yan droeeeo of bezlDleel t
(A) Perskoeken mn oLijÿen en Mdere bii de ylming van oliJfolle YerkreS€
afmllen
(t) lnaetfng onder deze onderverdel.ln6 la onrlarïo:pea aan tle voorraar,len ea bepalingenr vaat te stellen




0pgenonen rerden Italiaanse aarktpriJzea voor cliverse oliJfollesoolteD op de uarktea vaa llilaao
en Bari. Bij een vergeliJk tuaee[ priJzea dle betrekklng hebben op dezelfde kraliteit, dlent
rekenlag gehoudea oet de verschillen d.le bestaan In leverlagsvoorraarden en band.elsstadle.
1. Plaatgea t MiLano
Bari
2. Eandelastadia ea leveringsvoorraarden
üllano t per yatoue o autocarro o cisteraa ooapleti base lllIano per proata conaegaa € paga-
aento escluEo inballagglo ed iuposte entreta e ooDsuoor ppr lrerce saua, lea1ar ner-
cantll e.
Bari t per Eerce gtezza alla poduzlone
3. Kralltelt I De ksallteiten van de diverse ollJfoliesoorten ziJn op de tleebetreffeade tabel op
tenoDen.
B. Àndere oliEl
Tenelnde de ontrikkellag van de prljzen va,a o1ijfolle te kumen vergellJken net dle van andere




tot J1.I2.1968 r zaadolita rran de le ksallteit
- 
vanaf 1.1.f969 t genengde zaadoll§n
l[.8. De op een bepaalde dag tot stanC gekooen prlJzea zijn ol6enoaen ala geldend voor cle aeagegevea reeL,.
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OLWE OIL
D(PIANAToRY NOIE cÀ- THE clrwl oIL PhIcEs (FI-lc-D r,rIcEi ÂND iiiilel mIcES) ÀND LEVES sHouN IN IIrIs puBLIcATIoN.
I. FIXED PiIICES
À.1ytrEs of prlces
ilnder ùtlcLe ! of Hegd-atlon No 136/66/Eîc (cffictal JoüEI No 172, Jo septenber 19É6) Bs mended by hegulBtlon (Ef/cl No Z!r\/Io,
and before l August of each yeÙ, the Co8c11, acting on a proloEl fr@ the C@1s61on, fLxes for the fol,IwlnA @rketlng yeù,
uhlch rus fr@ ] NoveEber t'o 3I October, a Ircductlon target prlce, e @rket têrget prlce and u Inleryentlü trrlce, Bnd before
I october a tlu:eshold F1ce, for ollve o11 for the C@ulty.
ltductlon target Irlce (hegulatlon No IJ6/66IEEC. dtlcle ,)
ThIs Flce ls flxed at a level chlch 16 falr to lroducer6, êccout belD€ taken of the neeal to keep the C@ulty Irod.uctlon at the
requlred leYel.
t/Erkei target prlce (Àeau-Iatlon Ëo 136/6|EEC, Article 6)
fhls prtce ls flxed at a LeveL shlch etlt lEmlt no@I @ketln€ of ollve otl Eroduced, accout belng tsken of prlce6 for c@IEtù€
foducts erd ln Iêrii.culù of the irobable trerd. of theEe Fricee d.ulng the @ketlh8 yeù and the lrclateace of the Eonth\y hcr@eea
on IElces for ollve oll (Regu-IEtton No l?r6166/EEC, Artlcle 9)
Interyentl@ flce (negul.atlon No I36/66/E!T, Artlcle 7)
The 1ntæryentlon lrlce, Hhlch g@tees that producers elt1 be able to sell thelr Foduce at a Irlce vh1ch, a]-l@lng for @rket
rluctEtl@6, ls æ close as trE6s1ble to the @ket tar8et Frlce, l-s eqEL to the @ket tsrget lElce reduceal by u @ut 1ar8e
enough to aLl@ for these fluctEtlon6 ard for the truElDrt of ollve o11 f!@ lroductlon areas to coEuptlon ueaa.
Tblc8àold rrl.ce (ReguJstlon No |ÿ/(É/IE;C, Arrlcle 8)
Ibê thrshold Irlce ls flreal 1n auch a Eùr ÈtEt the seulng EElce for the lEported trroduct at the frontler coealng poht (neguLatlon
tto LS/6/æC, Arttcle 13 (2)), fs the qe as the t@ket target prlce. the flontler croGslng polnt 1s IElerla (Regulatlon No f65/($/æc,
Arttcle 3).
8. StaDdard oELltÿ
lhc lroductlon têrgst Irlce, E'ket ts8gêt trElce, lnt€rentlon frlce and threshold !r1ce relate to aeEl-flne ylrgln ollve olL ulth È free
fêtty acLl cmt€lt, qtrroased aa olelc aclal, of J groes per 100 g@e§ (Regulatlon No L6r/6/æC, Artlcle 2).
II. D.IPO§O I.EI'IE§
lbe Rêgulatlm sstabushtuA a cffio Ggmlatlon of the @ket 1n olls and fat6 entered llto force on ]O Noy@ber 1966. H[sEnt to thls
Regulatl@, a syst@ ctr lwles 16 appl,led to oIlE oll arÉ certah lroducts c@t€lnlng ollve o11.
Ihe IeÿJr 18 based m the IEIEt lrlæs lnto the C@1ty of æflæd ollve o1I, c.l.f. or free€t-frontler (Inrtrla) aleltDdtug on vhether
the o1.l cUlE a ln nm-Eeober cMtrlea c ln Greece. Èlæs for qEJ-1ttes otiler tlBn the stsrdard qEllty æ conrerteal lnto IElces for
the statdÀ!{. qEllty ùy @s of cæfflclents of equlElence (Annex to Fegu].atlon (nEC) No 2274/69).
!r tho thr€shold IElce 18 hlgher tbr tJæ c.l.f. IlIErla f1ce, a Lew 16 charged equl !o the d,lfference betqeen these tyo flces. For ol1re
o11 lEported fru Gæ€ce, e asaælet€d. coutry, thla tevy lE reduced by 0.500 u.a. (Regulatlon No L62166/æC, nrtlcle 3). The @e appLleg
to lEp6ts of ollve oll ft@Te181ê (coucll Reguletfo (EEC) No2L6r/7o, Artlcle I), llGocco (coucil Regulatlon (EEc) No 4.63/7I, ArttcL€ 1),
ard SFlr (CüclI Begulatl@ (EEC), No 2:.:6,/4/70, Artlcle t).
I€vles to be ctBraed o! IEoducta other tlEn lreflred ollve o1I ue @l.culated fr@ the abæ æntlmed fevy vlth the help of cæfflclentB.
IÆvle8 @st be flxed ln such a Ey a6 to en6E that they ùe applteô et læst qce a reek (Regulstlon (EEC) No U'It/69, Artlcle 8).
Bules for @Icu1at1rg levLes @ Elou8 hports fr@ thlrd coutrlea ùe contetred ln lrtlcles 13, 1/+, 15 ard 16 of Segulstlon Na fÿ16/W
aûi 1! RegutatloB No L6É/6/æc eld (Ec) No tn5/69 fü Mcocco ard Tulsla ln R.lgulatlæ (EtsC) No ilr55/69 qd (Ec) No 1l+71/69.
7l
t-
Levles æ flxed rG :
L. hoduct8 lEoduced enttæly ltr Gæece and tEn6tpilæd dlrect fr@ tlEt coMtry to the C@unlty.
2. Products not Foduced entlro\y ln Oreecê or not tEnstrE!+æd dlrect fr@ tba! coutry t ttE C@unlty.
3. the lroduct6 fÀUù€ utthln 6ubh@dlngs Nos 15.07 À I (a) ahd 1r.O? A I (b) lroduced entlre\y tn Tù!,ê18 or ltorocco and. tt.ælort€d
dlrect fr@ oæ of theae coutrlea to the Co@ùlty.
lr. Itoduct6 lEported fr@ thjrd coùtrles.
Irvl€a æ @l'culated fo! IEoducts falllng u1th1n the subh@dlngê l1Bted th Aùex I to Rêgùlatton to t$/66/W, (*cluèlng subhadtugs
o?.ol N I (e) ana o?.03 e (r)):
A. Ol1ÿe oll
the Erlcêa t@ve been recolded on the M1lsn êrd Sarl @ket6 fd dlfferent q8lltle6, I{hen c@IElng trrlceo le]stlog to the æ qElltles,
allænce EW! be @tle fq d.lffeænces ln deIlvery cohdltlons ùld @ketlrg sÈges.
1. tiÀrkets ! Mlleo
Bêri
@ t pat Egore o autoæo o clsterE c@plet1 haBe ùtlleo per trrdta c@sogE e !êgænto escluêo tEbâLlsgglo ed lDlbstê entEta e
cona@o, trEr @!ce gE, leale, Der@tlle
I3I! , trÉr ærce Breza êIla trroduloæ
3. QEIlty : fhe vuloua qÉIltieB of o11 ere sh(m 1n the EbIe.
8.glE:gE
fo @ke 1t Ibsslble to sMI-æ IElce trend6 fo! oI1ve o1I Hlth lrlce trendE for other 0116, tÀe folt@lrlg !r1ce6 have been recot{ecl on theM1lÂn !Èket :
- trElce for reflæd groudnut o11
- ùttl 31 DeceEber Ig68 : flrst q@Llty seed o11
- fr@ 1 Jan@ry 1969 I o11 of Erlous seeds
N.B. klce6 quoteal for a glven dây are E1ld for the veek indl@ted.
2.
CCtr hÉdlDg No. De6cr1pt1@
07.0r Vegetables, fre6h or chllleil :
ex N.I. ollve8 r
(e) Fo uee other tlEn tlE Iroductl@ of ofl (1)(b) other
07.o3 VegêtÂble6 IEwlslo@l\y IEesæoal tn brtre, h su].phu Etêt c h other
IEoaerotlvo oolutl@, but rct strEctê]-lJr Iælared fo! t@eiUstc c@Epgloa :
A.ollveê I
(I) ro uæe othor tban the lEoductt@ of o1I (1)(rr) oth€!
15.0? Ftxed regetEble otls, flui,il or solld, clude, reflEd q Eù1f1eA !
A. 011Ye o1I :
(I) Bavtn€ urd,erg@ E reflllla Iaæess :
(a) Obtorred !y æf1rhA v1r81n ollyê o11, vhltjEr d @t blodod. vtthylrgln ollE olL(b) ûtJEr
(II) other
1r.r? Besldso reouLtlng fr@ tùe t@tæEt of fatty substêlceB r aol@1, q vegeteble
yue6 i
A. C@tê1ntug o11 lBvtlA the cùaEcterlsttcB of olr,ve oLl :
(I) s@pêteks(II) other
23.01+ 011-@ke ud othe! resldues (qcelrt dregs) resultlr€ fr@ tbe oxtEctLon of Egetable
oLla:
A. 011-@ke aEal other reêLdæ6 resultü€ fr@ the extEctloD of ollve o1I




FOEKI.A§INCER lII DE I DEI.{NE PIELIYûTION A]I!.OERIE MISEÀ Foî CLIIENoLIL (FÀSTSÂITE iNIffi oc j/ÂF.KmsTHIsB) cc TiIolflÙ.onIIER.
r.ry
A.@
I henhold t1l forordning n. I36/6/ËORF - artikel 4 (È eto!Êelske Faellesskabers Tlderd.e ef ÿ.9.1966 - 9 ægarg E. L72) aerdrst ved forordnlns (EOEr)
ù. 2rr\l71 fastsetter FEd.et sÈllBt lden 1. august for hele det fælgerde prod.uktioa@, der læbar fE 1. nw@be! tlf 31. oktober, taa l(@dssloæÀs
forslÂg en lroducentldlkÂtlÿirls, tEkedslndlkat1vIEls, inkflentl@slrls og lrden f. ol<lober en UerêkeLFrls for oIlvem1le for FaellesskEbet.
koducenttrdtbLlv;rts (for@dnl4 ù. 13616É/ùCF§ 
- aftlkel ,)
Ème fêstsettes Fa et for lroducenten rlæ119t nlveau urder henaJmtsgen tII nædvendlgheden af at ogetholdle det Dædlvendige laotlulêlomvol@n laalen f6
lbel-[e ssbbet .
l9IEg.:fgI!g!!IË, (forordnlns t. 136/66/EoEF - ertlkel 6)
Dere Er13 fastsett€8 Mledes, at IEcd.uktloæn eJ ollyenolie urder heÉJmtagen tlL ale konkEerde lrodu}ær6 lrlser æe!118 tll èeres etsgellge udvlkuD8
1 læbet af lrodu}:tloMet @t tll vllhlngen ef de @ædL18e tlllae8 tII oLlvenollelrlsen n@It kên afsettÆs (forordnlng û- I36/66/Nû - artlk€I 9).
!9!:E!g (fororditna t. t36/66/Eofr - dtket 7)
InteilentloMlrlsen, der Elkrêr IEcdrcenteme et slgBFovenu, aler ulder hereynbgen t1l 6vlngningerne lÉa @rked.et llgS€r eB bst vBd. @k*tlilllotlÿIElæÀ @
Eul.lgt, er 119 æd @kedBlndlkEtlÿFrlsen æd fEdng af et belæb, èer er tlLatEekkêIl8t tlt at Eullg@e dis6e svlngntruer og ollvercIles tææport fm
IaoduktloÉ- tII f dbruger@aaleræ.
TaerÈkeIIElB (fordlns n. r36/66/ûF.f 
- 
æ1ker 8)
Itb€rskellrlsen fsEtæettes @tede6, êt Blgslrlæn fd det IndJært! fodukt !êâ gEenseoverruGstÆatet 6Eer tlL Erkedslndlb'tlvflæn (fdoldnlng È. 1ÿ166/
EOEF - êÉlkeL 13, stk. 2). s@ Faeflessl€bets gæffiærgêrgssæd er fastst leperh (forordnlng n, 165/66/EoE - artlkel 3).
B. §gl!]9g (etaElEnl)
hoducentêtrs lrdllatlvlrls, ffikdsfudLkattvlrlsen, lntercntl@6F16en og teerskelFlsen vetlrærer @IIeEfln J@fruoue, hvl6 lrdhold af frle fedtslEer, udtrykt
t oLleslr€, s !E 3 g@ F. 1oo g@ (forndnlq ù- f6r/4/nF.F - sÉ1keI 2).
II.ry
F6ddn1,gen @ geBeDfærel6e ef en fæIles @kedsordning fG fedtstoffer trædÈ 1 lrêft dlen tO noveber 1966. I henhold tlt aleme forordrlig olikrades der
lEportsfgl-fter @ÿel for ollvenolle s@ for Dogle ollvenolleholdige lrodukkr.
V6d fsstæetElæn af lElortafAlfhre tsgês lrlseme for lndfærsel sJ lkke Efflneret ollvercIie tlL FaeUesskabet 1 betragtnl4 - CIF flBer eller fnko gmele -
IEFTIE -, alt efhr s@ ollen k@r fE trctrelârde fE cEekenlrrrd. Pt'lBeme for andre khltb&r ebd sbrdardkEllt€æn @egæa tll sldatEoEte8 trEl@ yed
hJaetp af uÀIlanlqskæfflctentur (buag tlI forûdnbg t,227\/69/Eatr).
lIsE tserskelFlseh er hæJere e:d trrlserne Ctr IBIErla, oFIGEeveB en lEprufgut, aler sErer tlI forakelleû EeIleE êlaæ toIE16er. Veal lrdfærael af ollvenolle
fE cmekenLErd, et assæleret lânl, fmcLB8es fm deme tuportefglft et flkseæt b€Iæb Fê O,5oO RE (foro!'dBiiS È.162/6/EOû - arltkel 3). Derc enÿendes
UgeLedes ved 1rd:færsef af oIlÿeno]1e fE Tueslen (I€sdets fdordnlng ù. 2L6r/'lO - êrtlkel ]), fæ i.{arokl(o (ns€dets forordntne r.46ÿffTtoff - ùtl&sl I) og fê
SFdoE (8aaÂeb fordddna w. eü>\/'lo/@w - arttlel 1).
e fuportafAltt€r, de! skÂl opi@eves for ardre trrodul<tur ed lkke Efflneret ol1veno11e fastsetÈE pæ SrurË.lag af ovemehtæ hlæfgfbr ved. hJêe]p af
uÀIlgnhgskæffictenkr. IEpotufglfleme M fast4etÈs MIeaLes, êt ilet slkres, at de &vendes Elndst en ro @ ugen (forddnlnA (EOE) ffi. 1TD169 -
dlkel I ) .
ltYad Âqæ beregnlEen af dle e*eIte Laprhf8lfter for tredJelenile henvises tll artlket 13, 14, 1, og 16 1 f orordnhg n. 136/66/EæF, @t ttl forordnlng
B. r66/6/Eatr tr. 7175/69/æ,8F, for rErokkos (€ Tùeslens vedkffieûle tll forordnlng (:.xF) ü. 1b6/69 % t. 1l+?1//69.
73
IEpcÈfg1ftere faat&etÈ8 for :
I. P,.oalul(ter, s@ I dêros helbeal er f@tl1Iet i CÉekeo.Ierd oA tEnslotæret dtrekÈ fE detÈ Iê-Id tll FaeuesskÂbet.
2. ProdukE!, der lkke 1&res læIhed er f@tlljlet 1 Cmeknl4nd eUer lk-Le er tEnspolt€ret attlekt€ fm dettê IErd tlI FaeUesskabêt.
3. ArodukÈr henh@rerds uder IEs. I5.O? A I s) oS 15.o? A I b), de! l deres helhed er ft.@ttllet I T!æslon eller l.grokko og tæh8portêret d,lfelÉê tll
et af lrJdeæ t Faellessbtêt.
[. Èodukt€r fE tle4relade.
IrportÂfgltbre beægæs f6 fætgard'e 1 forord!tug t. l«/6/e)tF onfærb trEsttloæ! (æd udtagElæ sf pB. 07.01 r{ I (a) og 07.03 A (I) ):
Po6. 1 de! faeLlea
toldtêrIf Va!6bôskrlveLa6
0?.01 Grooatsa8êr, frlsko el1er kosl€dot
l{I olI?oa t
(a) Ikko tll froEBtillin8 âf o11
(b) I aBdre tllfaoldo
(1)
0?.o) cro€ntsagerr fo1610oblgt konservêr6d6 i 6aLtla8or svovl6yrliaSeaûd
ell€r aadrê konservsrêdo oploesniÀEêrr DeD lkl<e tllb€redte t1I uid--
delbar fortaerlnB:
A olivêÀ:
(I) ûl(e tlt frsEstilltng af olle (1)
(II) I andr6 tilfaold6




(a) !rsEkomet ved rafffuerlÀB af Joafruoller o8aaa blaEdot
JoEfruo11€
(b) I aEdre tilfaelde
(II) ABdr6 varer
1r.1? Restprodukter frs bohsndllna af fedtstoffort fodo olier elLer
oB v€sotabllsk eoka:




2).O4 OIi€kEBar og êDdre rostplodu}ter fra udÿLudlaa af YêEetabllsko ol1€r
(undta8e, r€stprodùter fra roasnln8 af oller):
(Â) o11or oB edro rostprod*tsr fra udÿlndlng af oIlvêÀoIle
(1) Hedærsel ûder de@ urd€rpo61t1oû sker FE bêtfuge18ôr fêst8t âf ale k@IEknÈ 4'Ddl8hÊdor,
III.ry
A.@
Prlsône opkraæs IE de lbLl.erulG @kealer l4llsho ql !ârl lor fdske]-llgg kElltetêr. Ved ss@enLlgnllg of de trElser, @ gaeldgr fG de 3a@ kElltôtôr,
@Â der tag€s kGyD t1I èen fùskel, dd er æLL@ levslnssbetkgelæme of @setnfuSaletLleÉ.
I. Stâler : trfllrno
Barl
l,Ulao ! Fr Eg@ o sutuaBo o clBtem c@pletl hase ..31ae per !f@ta conæEP 6 lag9@ntÆ e8clEo lEtolla8glo ed thtrEBè entEta e coÉl@, IE
- 
ærco É8, l@r€r@r@tlLe
!gI! r put ærce Sreza aILê lEoduzloæ
3. ryg I Se î€beller
B. llgrar}ls
For st k(re @nltgre F.lsuÀÿlktl'ngen for ollvenolle oêral arËre oltesûkr har m !ae- @rkedet 1lÉLe@ koabbret fæIgeEde f13er :
- Jordnæddeolle mfif lreEt
- 
lndtll 31.12.1968: fræo}le I. kEllbt
- 
fE 1.1.1969 : b]3rdet fræolle
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uc-m r44,03 144,03 r44tO1
FbÂru Tær,5 T2Or t5





7,/ an8t. 'tt1æ5 'lr,æ5
ÿ/ltt. 73,918 73r918









UC-RE 94$Lo ca.610 95.160 s.r10 .o 97,6]!0 98,360 99,110 99,%o roo,6r0 101,350 102, loo 98.048
rtTîlu 47!Or' 4T)o,5






























!0a6ælwm, w@ m pî maæ, r re/m rc
EepsueIIe
(2)hp{lkd @ ll'tqldio!ôlturl!d'|ollidô@6thd ùtlùn@ùdr@, rdrl,d &rdt@ù !ir@rrd llzdhdtar@d &ltidod@&t.Mt, ddtd Etd,&td(E) q AôlDdi?!tr|redL
.lt)il.üdrÛtud6tl@r6ùôMrhr&tu4 ndHrd@dr.w@{u)baa6/T0ud€,ftdæH6dehdriÿd@i(m)faz6,ird@fterd§r4[2)Dliùffi,le&to!d.@r!.drdtu01td,6ÉnnEtct.$d!ndÈridÈTffi@idEÈlrtilboirÉdleL&.ridr.hr@ffiffid.rdhtddndil.r'dl@(NlEÀaÈn!d1zÿ,6§4
-(t)hlEhbdfld6ld!dlH.F@tddldtihrll&gldl@lEC)bAqÆd(EC)t.6/ndlibsrâit9ldro6{Er)bASftdltrC)b.æ/n.(2)IblütobcÉlddtrytrdolt6orldbrhdd,dtÉtrdatdr.brn@t.tturdt@ddrdDh@drh.dnrorbhdt,Bffidrihrttÿlnr6{ft)b.aB/Dd(æ)b.ræft.
.(1)rlFlrhnÈmdllryld@d!qdffioaddtod@ldr(El @à6lnr6/n&lhsrh.ûtqldr(E)441ÿf,r@Inôtl.hd@(?) ll Fll6 dGû.ll'lEtd@dl dlodrollodlæ& EIlodt@trd,ipffidl ffid6. l@rdhdo riSlqro r.rd!rt'ddodtdrEdrôu6dr dr @ clhhtl, ldrilb Èt @ldr (@l Â Agl[.r üËIn el he]ro
. [t)h t tÉiwrq Ut tæàdrt @ l.dFbld@e bl@çi{m) É. aE& üA/à ûô U6û r.dd@(EG) a ?EA üærn Biehd..(?)hht6ffiteHt tffiruâd6oll,ftllrûrdtâçlbhdr@!Morrryadt.thlriSr6t drildrl.rrFtd6@HndTdrrld@&kÊreriÉMnd,trdrddd@e@@(tr8) E,Aë/T@len6ôb,
- 
(1)hddfl, kffi d rdmd&66. ÉfrEr t È&tffidE(E ) e aEIDq§a e r@rdo@@d@(@)È, ?.sm em/n.(?)hddfl,@@EædtFtad.&0lrftlhùdd46bFl@i.âdrd4s@q6ÉHtllddrltu.rs!6n...!tÈrTËrnqll'Mddr&hdddrÉ)drrlFrll#,ÇHdrri&hffidrylqr)É.at/[4]?§fi
novembre 1974
ldllr dlM tu6 l,nô a@ d hry{hdtdd ô lhe EF@ hhdl











btt@ I bbll6 bwl
rdl ld.ld. ddl li E dl @dl El . il6dl dlffi ù E dt dr d 6l!.
h] rô d lD d@ l& dçhli. Fdh dh dru 6 6 @ ldr æ d.
bq.&lld
hr cûl&cHllld I d t'dl§ l@{t,iffi dldr hd ddlB ldill
dhlb ÉdlEb trdr. hlff fu cûdd
+,d. d drÉ]r&td r.bcd @dhtU
Mlù@ebldddlhkl.où@@
tl@ldl dlffiô d É.lh ht!,
ffi dh dd ÉbI d .l I! Hdd n t. drbrùt d
.h, 6 E&l&ü ætull]d I &'bld..llrE




rr.o? Â r a)































































































b. ûlh tdfr d@Èb @
h 6H FEhry.lll
ldil6 t 6lÉl16 rotdrdr
dl rddÉd! dl@rl li BE dl qdl @l i llwdr dldd! dr @ dr dt d Elh
tul ri !l li @ 4tr ladâr dgtuH. Fddd dh frfld* a 66 ]& @ d.
@, 6@luw F 6l!ld I d d dt§ ld q t'@d dl&trd ddle ldtll
df.lb 6dl@Ld lndl. blffi ffid @dd
Md.drô]rütld lifurd t,@d tu tH
Mtl cb oi 6ldlldo dkdl likl. o ô m 6
t,@tdl dldrdo û qdo @ Elh blil.
Mi dh dd çbl .nd lÀ Held dji dFffi d
dt. dd ddd adtr ld @e bÈha @ÊG
0rtct ilR0c I s
o?.d x E
0?.03 À rr
rr.o? Â I a)



















































M lmru Æ w&!I, E æ/IO re
@MVMIWNm@8rc m, Bre/nB
Mpqs!§m, omm @ ri m6u, r m/h E
d6c@bre 1974
b, ù tdl bdÉ æ










dl td.ld! dd rrm dt rdt Fd . hr.rl(t dtdld. û @dt rdt É nI.
tul rnd h E@ le 61Fr* pü6 dt. ddd 6 6@ ltu ædrbd$ûûd
h- &61&Édtltd I d ddts tdqtlrdddtdihdddts tÉil|
dtblb 6drâ b ti dt. bt# ffi .& ddffit d drÉ!, ùtd riha F d tlrdd fu tU
.Ml êh m@ hldâ ftdt ti0ût. oü 6@tMdl dlddôdoÉn]trhtÀ
.Mmdl. dd Fbl 6.1 li hdd tts dFM d
dlr dd dddadlt ld ee hh$6iü
'k dd lb&]ffi Fturlld I Mtd,.llÈE
0irct irt0c rurrstt Â rLl < nÂJ2 r 2a-a1 I
o?.ol I E
0?.03 À E
rr.o? A r E)



























































































h ell. tdtr dryEb @ü
hEU@I@!ljt
brroi r htel)6 rotdtdt







ffitl bhlôd! dldl liùæ dt adt d . t@tdr drddr dr,E dl dt @l Èltr
el ii d li @ d& làtu dtshHr É46dto ddd 6 6n6 t& @d,
drcb@id
ô, hddffi ô@llld I d ddt§ ld q t'i@ld dtürtrd ddt§ td ttl
ûltolb a dtM h li dtr btffi ffid dm rtd
Mr d rdtÉ], dstd tr h. r Dl tBdd tu rh
Mll !b Ei ù6 ldild. dbdt ti kir û ù @ @
t'Mdl dldtÊd.ùdo@ Èlhhrt
Moi dh dd Fbt m d !i H&td ilh dFhH d
0itct iri0c 0l stE
o?.d ! r
o?.03 A r
rr.o? a I 6)
















































(l) Dlo bl d' trtu drs t@r6 ù trH! rh&rq dn 6rd hi drc tul@ tÉoj üa a6lï ud 8,h d;'u' ,a oir oi' p;iryilnii'h mn ,t aqlil c 
'-,,r*(?)Dh Dffi.r@frtd.æd.dtddæold, tu nlld 6ts_tihd6do ti&Iei ç*nduFrrrdb@d6ilsEa ri;h hrchff Mû ùd, rd htd dhdrr.Hqi (ü) ûtr aoÆdiaÿn ûhd.
. !11]È tq !o b ci@ m 
'di d tH' Fdd ri ddrd li hn eeldld 
([r] r4 46tu d (Ec) b.-6,fi ôd r;brnhi catdhÉ (trc) r ru,m d (ftcj ù. @?m.t2)lhlütobcbldmld. diÉotldbtbdd,dtÉliüâtd_tnhi;rrnI@dra;dÉddrrtu6drh.ddatorbhdrr,rdtdtihEil&9,tdt6lE)b.aÈ/Dd{m)e. 1aA.
, (l) ll Flr6 dt@ rnrddo6 dr rdr ffio I Mdb Ét @tEtt (E) E a6/n o Bft 6t bdclo. ôr qraar tml a affl a æ,m J.riifror*.l?,llrtrædE@dlrldd@dlollod'o1rÉdr6&ultodi@oi,â@drdtdlqtddrdrrdorisrryô!t.rEilr.t.MdodrdrrdrdrûÈdt @l dB)hhtÀldtniloFt @tdt(El IaglnrEtÀIrdhgtto,
, (l) & r. rÊi drq flj ræ En drr Ë4 r! dÊâtd @ e MBi (tro) É, asÿF.i A/n 6e M dô væaÇ" {nO1 
-. 
ZeA m ærn 
"" 
a r,",,(?)0r b 
'mHIE Hl !ffi il.dE olt hlrt ûndt! Élh 1!dl@r ffi.!ü@4 drà @h.l rn bF d rnrdrp r: û.ro 
"n 
arr* mdil lid @è keh4 is tud. tr ddild @& rd.dar (80) 6. It/[ mtz§fI @ô U.















1 L8-24 25- L 2- I 9-15 L6 -æ 23-31 r -5 6-t2 13-19
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15.07 a I (a) 68,8r1 64,424
15.0? Â r (b) ÿ,r77 tY,478















Per aorco gxozza allâ produzloae
Pêr ÿa€onê o utocæro o clstema cofipletl base lû1eor per pronta conBegha e pagmontot
escluEo rÉballaggro eil upoÊta ehtrata e consnor per Eercs Bânê, Iealor meæahtilo -


















Lit Lÿ.N 7ÿ.ÿo 180.ooo 169.0OO 164.500 161.5OO 160.ooo 154.0æ 151.5OO
UC 231,0P 231,092 2L6,Oty 2O2r88r 197,479 191,878 792,O77 Lu,874 r81,871
FIno
Lrt 172.50O 762.5@ 16r.5OO 152.50O 1 13.500 L47.ÿO 14r.mo r42.W
UC 207,083 197,078 193,878 183,073 r&4,274 r77 tO77 l74,O7O 17r,058
Corrsnt e
Lrt n.d. t42.5OO 136.0æ r31.50O
UC n. d. 171,068 163,265 t57 tt]63
L@p@t e
Lrt r31.100 125. I0O 125.1æ 125.10O Lar.7ÿ L25.1ÿ 123.350 179.7ÿ Lt9.25O
UC L59,7u r50r 18o 15O,r8O r50,18o Lÿ,%o 75Or24O L48to?9 7431757 r43tr57
Dr oliva
rqtt i fic ât o
Lit t55.2ÿ r52.5OO 148.000 744,ffi 143.2:,O 14r.7ÿ r39.7ÿ 1t8.5Oo 116.5oo
UC 7t%,375 r83,073 777 t677 L73,469 r7rt969 170, 168 167 t767 ]:66.266 161,866
!l sesa
dr oliva
rett i fic at o
Lit LL5.2ÿ 11r.50O 11r..000 104.500 1Ol.250 99.5@ 96.N ÿ.ræ 96.2ÿ
UC 118,155 133,854 133,2rl t2rrtÿ r23tgÿ rl9rMB L75tw 115,846 L51146
6 
-L2
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Lrt 152.5oO 1ÿ.500 rÿ.5æ r5r.50o 151.50o 148.5oO 143.500 143.500
UC 183,o?l 183,O73 183,073 ]81,871 18r,871 L78t27L Ln,269 LTz,269
DI a&sa
d I o11va
rett 1 flc at o
1r3.:OO 113.500 113. roo l12.5oo I12.5æ 1O7.5OO ro2.5oo 102.5æ
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i,III.ATO
Pêr vEgonê o autocarrc o clstemê coEpleti bêse }lileor per plonta conBegra e paâæentot
escluso rmballagglo ecl lnposta entrata o conruor por neroe s&ar loê1er nercetl]e -




Llt %.2ÿ %.250 )6.250 95.250 94.250 92,2ÿ 90.2ro 90.250


















P€r Eêrco grezza alla pruduzloDe
/ toa kg
/roo ke
Po! vagone o atocarro o clstefta conpletl baBe Maleo, per pænta donsegra s pa€46nto,
escluso lmba11agg1o ed rmposta entrata e consnor per Eerco a@a, Ieele, Eêrcatl1e 
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iN0v IEC JÂT EEB MA.R ÂPR MÀI JI'N JUL AUO SEP OKT
Per vagone o &tocæro o clstema conpletr base Mtluo, pcr pronta consegna e pa€e@to,
escluso rmàalIaggro ed rnpoata entrnta e consumo, per hercc s&Âr 1eale, mercetile 













EXPLICATI3NS coticERNAIüt LEs F:trx )u guc:rE (rntL tt;<es, pRIx 
^ 
L,Irponrr,trol;) :T LEs
PRELEVE:E{TS A L'I"PoRTAIIoN, REPRIS DA\S CETTE PUI}LICATIoN
INTRODUCTION
Liorganisatron commune des marchés dans le secteur du sucre a été établie par Ie Règlement \o lllgfîTfcfr





Le marché unrque ùans le secteur du sucre est entré en vigueur le ler juillet ll58.
I. PRIX T'IXES
A. Nature des prix
Conformément aux dispositions des articles 21 )1 1,1 9 el 12 Cu Règlencnt no lOOg/6i/CEE, iI est fixé
annuellemenÈ pour Ia Communruté un p:'ix rndicaÈif, des prix Jrinterventron, des prix minima pour 1a
betterave et des prix de seuii.
Prix indrcatif et prix drrnterven'"ion (art. 2, ) et, ))
Pour 1a zone Ia plus cxcéd.entarre de la Communauté, ii est fixé annuellemenL, avant le ler aotè,
pour Ia carnpagne sucrière dél..:u!ant le Ier juillet cle lrannée suivante, le prir indicatif et un prrx
drrntervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sonb fixés pour drautres zones.
Pour 1es départements français dtoutre-mer, les prix drrntervention dérivés sont valables pour Ie
sucre au stade F.0.8. arrimé navtre de mer au port dtembarquement.
En outre, pour ces dépzrtements des prix drintervention aont frxés pour le sucre brut drune qualité
type.
Pnx mrni:na dc la betterave (art. 4)
Un prix minrmum est fixé annuellement pour chaque zone pmductrice de sucre de betterave pour IaquêIIe
un prrx drrnterventlon esl, frxé.
Prix de seurl (art. I2)
lJn prix de seuil est frxé annuellement pour Ia Communauté pour chacun des produrts suivamts : le sucre
bla,nc, lc sucre brut et Ia méIasse.
3. èualité t.ÿpe
Les prix fixés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (Cn:) n' 430/53 du ÿ avril
I!68:ren'uronne 1a qualité type pour lu ggg-!!ry ainsi que pour la betterave sucrière.
La qualité type pour 1e g!g! est définie dans lrarticle ler du Règlement (CfP) no 431/68 dvg
avril 1!68, tendis que Ia descrrption pour Ia mélasse se trouve à lrarticle ler du Règlement (CEE)
n" 78r/63 clu 25 ,:uin 1968.
tI. PRELEi l lTs (art. I4r 15 et 15 du Règlement no roo)/67/cæ)
Un prélèvement e6t perÇu lors rle ltimportatron Ccs produits visés à ltarticle lut, pa.ag"ophe 1 du RègIe-
nent no 1cc9,/67fcf,Lt à, savoir :
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No du tarif douanrer corunun Désrgnatlon Ces produrts
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, à lrétat solrde
b) t2.04 ;;,;.;;""-; 
";";;il ;; ;""";";,;-;;;";""; ";";;; ";-en poudre ; cannes à sucre
c) r?.ol ïélasses, mêne décolorées
d) ex l?.02
er 17.05
;;;; ;";";l;";;;;; ;;:;;";;;; ;-";;;(à Irexclusron Ces sirops tle leclose et rte gluàose) ;'succéaa-
nés du mrel, même méIangés de niel naturel i sucres et mélasses
caramél isés
Sucres (à lrexclusron du lactose e*" Cu glucose), sirops (à
Irexclusion de sr.rops de lactose et de glucose) -." mélasses,
aromatisés ou addrtionnés Je colorants (y compr:.s 1e sucre
vanillé), à lrexclus:.on Ces lue fc frutil additronnés d.e sucre
en toutes prcportions
Le prélèvoment à litmporta+"ion de sucre b1anc, de sucre bru+, ct Lle mélasse est égal au prir de seuil
diminué du prix CÂF.
Les nodalrtés du calcul des prrx CAF son", Céterminées p:r Ic Ràgler"ent (CSE) n. 784/68 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour Ie suc:'e brut et pur Ie Règlcncnl (Cx3) no 73r/58 pour la méIasse.
Les deux règlements crtés ci-dessus datent Cu 25 jurn IJ53 ct scni publrés au Journal Offrciel
no L 145 du 27 
.luin 1968.
Le Règlement (cse) n'8J1/68 du 28 juin 1163 relatrf aux mcdalr*,és drapplrcation Cu préIèvement d.ans
le secteur du sucre (Journal Officrel no L LJ1 Cu J0 jurn 1!63) comprend., entre autres, la méthocle
de déterrninatron des préIèvements applrcables aux bet*,erares, 3ilx ca.nnes à sucre, au sucre, aur
méIasses d aux produits énumérés sous d) du tableau cr-tiessus.
Dans le cas où Ie prrx CÂF cu sucrc blanc ou du sucrc brut csi cupéneur au prlx Ce seuil, un
pré1èvement é5al à la différence cle ces prrx (Règler:en! no l0O!/51/Ciî 
- 
art. 16) esi perçu à
1'-gpgg!q!44, du prortuit consrdéré.
rrr. ry (art. 1? du Règlement no toogf 57,/cË)
Si le niveau des prix dans la Comrnunautd cst plus élcvé que celur des cours ou Ces prir sur Ie raarché
mondial, 1a drfférence entre ces deux prlx peut ôtrc cou'rerte par une res*,l.tutron à lterportation .
Cette restitution est la même pour ioutc Ia Connuneuti e+" peut être d:.fférencrée selon les destinatrons.
Le montant de Ia restitution pour le sucre bru',:re pcut pas dépa.sscr celui Ce la restrtuüion pour 1e
sucre b1anc.
ConÊulter également le Règlement (Cæ) n" 151/i! ,1" Co:scit du 18 juin t26S étairtrssant Ies règles
générales conccmant lroctroi dcs rectrtu*-rons i lrcxpor',ation du sucre (Journal Off:.crel no L t4J




ERL;I'JTERI'NCMI A' DE.I IN DIESEN'I HEF'Î EITHALTBIB,I A'CKERPREISEII (FESTGESETZIE PREISE' EINFIIIIR-
PREISE) I'ND Dts{ BEI DER EINFI'I{R ERHOBB{EN ABSCHôPFUNGB{
EINLEITI'NG
Dle gemeinsarne ïlarktorganisation für Zucker ist d.urch die Verorrinung Nr.lOOÿ/6'JrlE1'tO des Rates
vom 18. Dezeober 196? festgeleg:t rorden (Âmtsblatt vom 18. Dezember L967 - 10. Jatrrgang tlr. 3OB).
Âm I. JuIi 1958 ist der gemeinsane Zuckermarkt inkraft g€treten.
T. FESÎCESETZTE PREISE
A. Àrt der Preiee
Laut Verordnung Nr. tOOg/67/trICt Absatz 2, !, 4, 9 uncl t2 uerden Jiihrlich für dle Genelnechaft
ern Richtpreis, In!erventionspreise, üindestprelse für Zuckerriiben und Schuellenprelae festge-
set zt .
Riohtpreis ,nd Interrenti (^nrt. 2, I und 9)
Für das Hauptiiber.schussgebiet der GemeinEchaft sird jâhrlich rror clem I. August für das an
I. Juli dee folgenden Jahres beginnênde ZuckeruirtEchaftsjahr ein Richtpreie und ein
Interventionspreis für l{eisszucker festgesetzt.
Abgeleitete Interventionspreise werden für andere Gebiete festgesotzt.
In d.en franz6sischen iiberseeischen Departements goltsn AIs êbg€l.etteton Intsrv€ntlonspreise
für Zucker F.0.B. Eestaut Seeschiff im Verschiffirngtha.f€n.
Ferner werden für diese Departements InterventionÊprêise für Rohzucker einer begtimmten Standard-
quatitât festgelegt.
I{indestpreiEe für Zuckerriiben (Àrt. {)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebietl für clas ein Interventionspreis festgesetzt wird; wird
jàhrllch ein ltlindeetpreis festgeeetzt.
Schwellenprgie (lrt. rZ)
Fiir die Gemeinschaft wird jâLrlich ;e ein Schwellenpreis für l{eleszucker, Rohzucker untl Helasse
festBeset zt.
B. Standardcualitât
Die fest8esetzten Preise gelten für gewrsse Standardqualitâten. Die Verordnung (EHG) Nr. 430/68
yp6ÿ.Apri1I968erë}rntdreStandard,qua1itâtgowoh1fürWeigszuckeralgauchfü"@.
Die StandardSualitiit für Rohzucker wrrd im Artikel I der Verordnun8 (E1'[C) Nr. 43f/68 vom ÿ. Àpril
1968 bestimmt, wâhrend sich die Beschreibung für Melasse im Artikel I der Verordnrurg (E't{C) t{r.
78r/68 vom 26. Juni 1968 befindet.
II. ABScHÔPFUNcnl (ert. t4, 15 und 16 cler verordnuns NI. loog/6'l/w?)
Bei der Einfuhr von in Àrtrkel I Absatz (f) aer Verordnung Nr. 1OO9/67/E1'I0 genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des lemernsanen 3olltanfs Sezeichulg der irzeugarsse
") 17 UI Rüben- und llohrzucker, fest
b ) tz.o4 Zuckerriiben,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemahlen
17 0l ''lelassen r auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 11.0!
Ândere Zucker (ausgenommen Laktose und l)Iukose), Sirupe (ausge-
no:îmen Laktosesrrup und Slukosesirup) ; Kuns.,honig, auch m:.,
natürlichen ilonrg vennischt ; Zucker u,rd llelassctr, kara:re).is:ert
Zucker (aus5encrmen Laktose u::d î1uJ,-ose), Sirupe (ausger,omnren
Laklosesirup unti ilukosesirup) unrt iielassen, a.comatisier.t oiier
Aefârbt ( einschliesslich',rani I I e- untl',ran i1 i in;ucker), ausge-
nommen Fruchtsâfte mit belrebigem Zusatz von Zuckcr
Die Abschôpfung be:. der Dinfuhr von l{ersszucker, Rohzucker und "elasse ist glerch dem Schwellen-
prei6 abziigli.ch des cif-Preises.
Die Einzelheiten für di,e tserechn'.rng dor clf-Preise für Weisszucker und ilohzucker sincl in tier
Verordnung (awc) ilr. 784,f58 fes'"gelegt und die für die l,lelasse in cer \rercrdnung (rw:) tlr.
't\r/55.
Die beiden obeneru?*mten '.rerordnungen vom 25. Junr 1968 sind inr Àmtsblatt ljr. L 145 vom 27. Junt
I968 verôffenlicht.
Die Verordnung' (Eil:) Nr. 837/53 vom 2§. Juni 1963 iiber Durchliihrungsbestim,'nlngen für Cie Âbschôp-
fung im Zuckersektor (Amtsbla'"t Nr. L 111 vom JO. J.r,ri 1958) sieht u.a. Durchfiihr'.rngsbestinmungen
zur Ennittlung der Abschôpfügen für Zuckerriiben, Zucl<errohr, Zuckcr, llelasse u.:rC anJere unter J)
in der obigen Tabelle gena.'rnte Erzeu6ntsse vor.
Liegt Cer cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wrrd bei der
Ausfuhr des betreffenden Srzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpfung erhoben.
III. ERSTATIUII I (Art. 1? der VerordnungNt. tOOg/67/*tC)
tlenn des Preisniveau in der Cemeinschaft hôher liegt als Cre Prerse oder llotienrngen auf dem l.le1t-
markt, kann der Unterschred zwischen diesen Preiserr durch eine Erstattung ber der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung rst für die gesamLe lemeinschaft gleich, un.l sre kann je nach Bestimnung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlrch sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erst,attung für Wersszucker nrcht überschreiten,
Siehe dazu ebenfalls die Yerordnung (ï'l) lî. 166/63 des R3.|.es vom 13. Junr Iÿ58 zur Aufstelh:ng
allgemeiner Regeln für die Ers[al,trmgerr be:. cier Ausfuhr aufl dem ]uckersektor (Âmtsblatt iir. L 143
von 2). J,rnr 1953).
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ZUCCHERO
SPIECAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO zuCCHETO (PRTZZI FISSATI, PNEZZI ALLII''IPORTAZIONE) ED AI
PR.iILIEVI ALLrI:,IPCRTAZIONE CHE FIGIJRÂIIO NIjLLA PRESBITX FJBBLICAZIOIIE
IN'IAODUZIONE
Ltorganizzazione comune dei mercati nel settor€ delIo zucchero è drsciplinata dal Regolamento




fI mercato unico nel settore de1lo zucchero è entrato in vl8ore rI J.o lugIio 1ÿ53.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura dei orezzi
Confonnemente alle cliEposizioni degli articoli 2, ]t 4, 9 
" 
12 del Regolamenùo n. loOg/67/CW
ognr rurno viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo, dei prezzi drintervento, dei
prezzr minimi per le barbabielole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indic4lrvo e prezzf drinte (art. 2, I e 9)
Per la zona più eccedentaria della Comunità, anteriorcmente al 10 agosto di ogzti ar.nor vienc
fissato, per Ia campagna soccanfera che ha rnrzio il 1o 1ug1io dell-ranno successlvor rm prezzo
inCrcativo ed un prezzo di intervento per 1o zucchero bialco.
Prezzi drintervento derrvetr sono fissatr per altre zone.
Per i drpartrmen',i francesi rlroltremare, i prezzr di intervento deriveti sono validi per 1o
zucchero allc staCre FOB strva nel porto di imbarco.
inoltre per questi diparLinen',i sono fissati dei prezzi di intervento per 1o zucchero greggio
Cr una qualrtà tipo.
Prezzo minimo deIIe barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fieeato ogrr anno per clascune zona produtiricc di zucchem di b;rrbabietola
per ).a qucle è fissato ln ptezzo Cr lntervcnto.
Prezzo Ci er,trata (art.12)
Ogni anno vrene frssato u.n prezzc di entrata valrdo per la Comunità, rispet,tivanente per Io
zucchero bia.rcor lo zucchero greggio e il mel3sso.
3. ?,:a1ità tipo
I prezzt f isssti sono val iir per certe quali+"i trpo. Il Regolamanto (Cm) n. 1fl}/53 rlel ! r.r:'rLe
1959 menzicne 1: q'r:rlitir tipo per Io 4!g!1ry e per 1a barbabietola da aucchero.
La qualrtà tipo per 1o.4!3g3g.ig è rlefinria !:ellrarticolo 1o del Regola"ren'"o (C:p) n. -lJ1r/53
rlel 9 aprile I)63, menLre la Cescrizione pcr rL nel,rsso ri irova nellrartlccLo Io del Regolamento
(cre) n. 1er/68 del 25 giusao 195\.
II. 1fI (art. 14r 15 e 15'Jel Regolamer:io n. loc!,/57,tcn)
'in prelievo vrene riscosso all'r.mportazione dei pro.lo!'"i dr cur allrarLicolo 1o, paragrafo 1 deI
Regolamento n. lcog/61/cïE, e croè :
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ll. lella -,ariffa doganale comu:r< ),rccrgraziorre Jcr pcodo'" Li
a) 1?.0r Zuccheri rli barbabtetols e dr canna, allo stalo coIrCo
b) 12. o.i Barbabiet,oLe da zucchet'o
disseccate o in polvere
anche ta61liate in îeütuccct frcsche,
carrne da zuccheroI
c) t7.ol ilelassi, anche decolorati
r ) ex I?.02
ex 17.01
Altrr zuccherr (esclusi r1 lattosto e il glucosio) ; sciropp:-(esclusi gIi scrroppi dr giucosro e d:. Iàttosio) ;'succedanerdel nre1e, anche nrsti con mrele naturale ; zuccherr e mells-
sr caramell.r,!i
Zuccheri (esclusr 11 lattosrc eJ r1 glucosio), eciroppr (escIu-
si g1i sc:.roppi di laltosio e rlr glucosio) e melassi, aroma-
tizzati o col.oriti (compreso Io zucchero vaniglrato, alIa
vaniglia o a1la vanr.glrna), esclusr i succhi Ci frutta addi-
zionabi dr zuccherr tn qualsicsr propolz1one.
11 preiievo alltrmportazione per lo zucchero branco, 1o zucchero Breggio e il melasso è u6uale
al ptezzo di enlrata drmrnuito del prezzo crf.
Le moCalrtà di calcolo dei prezzr cif sonc stalcil.ite nel Regolamento (Cng) n.784/63 §ia per lo
zucchero bianco che per Io zucchero greggio c nel Regolarnento (Cnf) n. 785/68 per il melasso.
I due Regolrnenti qul sopra citatr sono rlel ?5 gru6zro 1ÿ58 e sono pubblicati nel1a Gazzetta
Ufficiale n. L 1.11 riel 17 giugno 1953.
11 Re6olamento (cua) n. 8J7/68 del 28 grugno l:)59 relativo alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore dello zucchero (1zzze'.La Ufficiale n. L I11 de1 lO giusno 1958) comprendc,
inoltre, r1 rnetodo di determrnazione dcr prelievr applicabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, a1 melasso e ar proCottr enumeratl al punto d) della tabella qui sopra
ri portaia.
Se 11 prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore al prezzo d:. en$ratal
viene rrscosso, a1lt-eslg-rtazlong del prtdoito rn qucs'"ione, un prelievo ugaale alla drfferenza dr
Èalr prezzi (Regolamento n. to)g/5t/cEI 
- 
art. 15).
rII. ryjll (art. 1? ilel Regolarnento no 10o9f67,/cæ)
Se il livello der prezzi nella Comunità è più elevato che que1lo dcr corsr o dei prezzr pratlcatl
sul mercato mondiale, Ia differenza tra questi due prezzi puô essere coperta da una r€stituzlone
all resportazrone.




per tutta la Comunrtà e puô essere Jifferenz:.ata secon,io le destrna-
per lo zucchero greggio non puô superare qucl1o'Jella resr"iiuzicnc per
Consultare ugualmente il Regolamento (C:f) n, 766t'5!. ce). Consrglio del 13 giugno I95-q che stabilisce
1e regole generali per Ia concessione di resiituzioni allresporbazronc deLlo zucchero (iazzetta Uffi-
ciale n. L 1.11 de1 25 Siugr:o 1958).
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SUIKE:1
roELrcHTINc op DE IN DEZE puBLIcATTE y0oRKo:,tE!t)E PRIJZBI (vrsr:rsrsl,ne PRIJZâ{' INTOER-
PRIJZEI ) ü'I IN''IoERIEFFINCil,I
INLEI DING
De gemeenschlppellJke surke'flarkt werd geregeld bij Verordening nr. tOOg/67/WC van 18 december
196? hourlende een gemeenschappolijke onlening tler markten :'n rle sector suiker(Publicatieblad 10e
jaargang nr. lC8 van I3 ttecember 196?).
0p 1 juli 1958 trad de gemoenschappelijke suikennarkt in werking'
I. VÂSTCESTEL;E PRIJZEI
A. Aard van de Prrjzen
cebaseerd op cte artikelen 21 )1 4, ) en 12 van verordenirBnr. loog/67/EBÇ worden Saarlrjis
voor d.e Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumpriizen voor surkerbreten en
drempelPri jzen vastgesteld.
Richiprr js en interventiepri jzen (afi. 2, I en 9)
Vcor het gebied van de Cemeenschap met het grootste overschot worden Saarlljks vôôr I augustus
voor het op I juli van het daaropvolgende gaar aanvangende verkoopseizoen een rlchtprii§ en
een interventieprijo voor titte suiker vaslgesteld'
Àfgeleldeinterventleprijzenwordenvastge8teldvoorarrderegebieden.
voor de Franse overzse§e departementen gelilen de afgeleide interventieprijzen evenwel voor surker,
f.o.b., gestur*d zeeschip haven van verschoping'
voor deze clepartementen word.en bcvend.ren voor ruwe surker van een §tandaaldkÙ'alitert intervontia-
prrjzen vaetgeeteld.
llrninumprijzen voor surkerbreten (art' 4)
Voor suikerbieten en ye1 voor reder proJuktiegebrec van bretsuiker uaarvoor een rnterventieprljs
is va§tg€steld, wordt,laarlijks een mintmumpriiE vastgesteld'
DrempelPrilzen (art. I 2)
Jaarlijks wordt voor de Cemeenschap een drençelpri;s vastgesteld voor elk van de volSenrie prodtrk-
ten : uitte suiker, ruwe sutker en melasse'
B. Siandaardksal i tei 
"
De vastgestelde pprSzen gelden voor bepaalde s',andaardkwalrt€rten. rerordenrng (mO) nr' $o/68
varrÿaprlIlÿ53vermelctdesÙurlaardkHa]r!ertvaI@a1smededierrarrsuikerbieten.
De etandaardkwalitert voor 
-@I worlt onschreven in Arlrksl r van Yerordening (EBo) w' 43L/
5g van 9 april )9581 terwrjl dle voor melasse omschreve:r wordt rn artrkel 1 van verordenins (EEc)
nr 78r/68 van 26 ,1unr 1963.
II. ry (art. 1.1 , 1! en 16 van verordenrng nr' rca9/51/fiJ)
Een heffing wordt toegepast bi.l Lle rnvoer var d.e in art. 1, Ild I var Verordening îî' :r}Og/51/Lîi
genoemde Produk*"en tw.
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no van het gemeenschappelrjk
douanetarr ef Crnschn ,; vrng
a) t7 OI tseetuor!elsurker en rletsuiker in vaste vorrn
b) r2.o4 SurLerbteLen,
sur kerrr e I
ook rndren gesneierr, vers, gedrooi;d of i.n poeJer;
c) ex 1?.Ol 'lelasse, ook rndren r.rntkleurd
d) ex I?.02
ex 17.05
Andere suikers (met uitzonderlng van lacLose (melksuiker) en
glucose (drurve suiker) i surkerstroop (me', uitzonCering van
melksurkerstroop en glucosestrocp) ; kunstho:rrg (ook rndren
rnet natuurhcni6 verrnengd) ; kara.rel
Suiker (net uitzond,ering van lacLose (melksurker) en glucose
druive suiker) ) I stroop (net ut',ztrn'.lcrtng van melksurker-
stroop en glucosestroop) en meIssse, gearomatJ,seerd of met
toegevoegde kleurstoffen (vanrllcsutke:. en vanrllrnesurker
daaronder begrepen), met u:.tzonilerlng v:ur vruchtesap, waaraan
sulker is toegevoegd, ongeacht in welke verhcudtng
De invoerheffrng op wrtte suiker, ruwe suiker etr melasse is gelr.1k aan de drempelprrjs vernrnderd
met de ClF-prr,js.
Toor de wijze va.n berekening van de ClF-prijzen va.n wiite en rune surker zi,; verwezen naar Veror-
denrng (OeC) nr. 1811/58 en naar ile Verordenrng (mC) nr. 7g>,t53 voor wat de berekenrng vr de
CIF-prrjzen van nelasse betreft.
Berde laatstgenoende Yerordenrngen zrJn van 25 ,lunr 1ÿ68 en werden gepublr.ceerd rn het Publrcetre-
blad nr. L 115 vatt 27 jun:. 1968.
Ver.ordening (mC) nr. 837/68 ran Z8 ;ruri IJ68 houdence urtvoenngsbepalrngen rnzake de heffrng in
de suikerEector (P.g. nr. L IlI van JO juni I9l:8) bevat o.a. de wr,1ze van de bepaling var d.e rnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melaese en op de rn bovenstaand ovor-
zicht sub d) genoemde produkten.
'{ocht het voorkomen dat ùe CIF-pri,1s voor witte of ruwe suiker hoger rs dan de drempelpri;s, dan
wordt br; uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die geli;k is aan het verschil
tussen deze prrjzen (Verordening nr. toOÿ/61/EEl art. 16).
III. IIESTITUTIES (art. 1? var VerorCer.rng nr. tOO)/61/æl)
Indien het prrjsperl in.le Cemeenschap hoger ligt dan de noterrngen of de prijzen op de wereldnrarktt
kan dtt verschrl voor de desbetreffende produkterr overbrugrl worden door een restitut:.e br.; uitvoer.
De restitutie is geIiSk voor de gehele Semcencchap en kan naar gelang van de bestemmrng gedifferen-
tleerd worden.
De rectitutie voor ruwe suiker nag nret groter z:;n clal dte voor Hitte sulker.
Zre ook'.lcrordenrng (mC) :rr. 755f58 vn IP ;unr. lÿ53 houdende vaststellrng var Je al8emene voor-
schrrften rnzake dc restitutie bi; tie urt'.roen ven surker (e.S. L 143 van 25 lun:, 1953).
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SUGAR
DGTAIIAIOTü NoIE oN TEE sTx§AR PRICE.S (FD@ MICF§ AND I}.tPOBtr PRICE"S) AND IMPOBf, LE1IIES SEONN II{ EIS P(tsIJCATION
IIIBODI.EIION
Th6 cc@@ 8Eun1at1ü otr the @ket ln swu Bs estsbllsheat by Cmcll RegulÂtto No Læ9/67/W of I8 Deceober 1!61 (officr"t Jowl
No 3o8, t8 Dec€nb€r f96?).
ItÊ slD€Ie @rkst fæ sugu @e llto foræ on ] July IÉ8.
r.ry
A. IIYE of rlce
Ihûer Artlcles 2, 3, b, 9 ".d 12 of Begulatl@ No 1009/6?/EEC a target Ir1æ, ht€wentl@ Irtcea, BhIEE Irlces for 8u€u beet ald
tànsholè Flæ8 æ flxed fG î,be C@ltÿ @ch y6.
IBrgat lElce Êpll lnt€rentlm Ialcês (Artlcles 2, 3 aDd 9)
Bofæ I Augut of scb lEr, fG the @kgtlng yar b€glDDfug æ I Ju\y of t'ho fouotfrg yE, a tÆ88t lElce 8Id e tutæmntl@
Irlæ fæ rblts sugü æ flxed for tihe Cffi'hrty æ baYtlg the LÀrgeEt srPla.
Dorlvsal lDlârentl@ Irlæs æ fræd fü otbÊr æaa.
It€ aisrtyed lrt€raBntto trrlce8 foa Fronch mr@a detEtûsnt8 Ere EI1aI for sugt f.o.b. and. 8tæd aberd e sæ8otug EsæI et tùe
Irt of @be!k8tl@.
Fca tbÊæ delErtüsnts, lat€rreDtlon Irlæs æ also flxêd fG ET sugar of a 8tê!dEô qEl1ty.
l,llrlEe rrlca fæ b€et (Artlcl6 l+)
A otalm Irlæ ls flxoal @cb y6 fù @cb bast-Bu8u-Irdusrn8 æ fG rblc! ên llt€mÀtl@ trEtcê ,.8 fù€4.
EEgElgllÆlgg, (Artrcre 12)
EBcb y8 I C@1ty tbresbolit lrlce ls flxed fcr vblto sugu, nr au8Ér ard @Iaaæ5.
B. StaBitsrat qEl1tÿ
frr€d lElces æ Eltat fæ cortalD stsDd8rê qu8llttes. RegulEtlü (mC) No l+30/68 of 9 Afl] 1968 ôeftres t'bo stanilsrd quÊXlty for
Yblt€ 8WÀr 
"d fca g..Eg!:
Iàe stalitarat qEuty for nr augr ls ilaftrsat ll ArttcLe 1 of neguLatl@ (EEC) No +3À/68 of 9 Alrll 1968 ard. fù rclÂEsea 1! Artlcle
] of Resulatl@ (EEc) No 7ef1æ û 26 Jw 1É8.
II. Iry (lrtlctee 14,15 eld 16 of nsgulattu No 10o9/6?lBc)
A IêW ls cùargpd m lnports of ttte trEoalucts UstÆit ln Artlcle 1 (I) of Reguletlù No r@9167/æc .
CCE bÆ'êlng No. Dosclptlon
(a) r?.01 Beet sugù ard, @e eugu, solld
(b) 12.04 Sugu beet, vhole G allced.rfreah, alrted ü pouùered i 8lÆE @e





other sugus (but lot tncludLDg lacto8e arÉ glucoee), 8ugù Errups (but not
hqllarn6 LEctoBe Emp ard gluco8e Eyrup), artIflclal hmey (vhetJEr c Bot
Elxeal rltà @tml hoæy), reI
Flavou€d. or coloüed sugue (but rct trcludlng lactoæ 8rd glucoee), eyrups(but not lnclurllra Lactose slmp and glucoae eyrup) ald Bo1asaea, but not
lnc]-udtng fnlt Julces c@tatnlDg a-dÀed sugu ln qV lEoportlon
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Ihe lEport levy m vhlte su€ar, Ev swu aDd Bola6se6 ls eqEL to tbe tùreshold trr1ce less the c.l.f. IElce.
Rules for calculâtlD€ tùE c.l.f. trElces for vhlte sugu ard for nv su€u ue contstuEd ln negutetlon (EEC) No 7Ù+/68aû, for rclasges
1! negu.latlon (EEc) No 785/@.
Botb theæ Regulatlm ue dsted 26 Jw 1É8 ard. ùe prbll8hed ln Offlcla] JornEI No L I\5, 27 Jw 1968.
ReSulÂtloÀ (EEC) No 837168 o? 28 Jue 1968 d detalled rules for tbe apÈl@tlü of levlea m §ugu (offlctal JouIEl No 151, 30 Jue 1968)
cotalE, lltêr a].la, ruLes for @lculatfu:A Levlee m augu beet, au€u æ, rcLaaaes and tbe IEoduct8 tlBteil ûrder (d) ln the table ebrye.
lf tbe c.l.f. Irlce fo yhl.te sugar or Ev augu 18 hlgher tban the tàre8bold lrice, a levy eqEl to the dlffeænce Èêtveen theæ tTo trrlcos
tB ctEgsd o! qtrtrt8 of the lEoduct ln questton (negutatto No ]æ9/67EEC, Artfck 16).
III. REFUNm (Artlcle I? of Resulstl@ No 10o9/57ÆEc)
If the leEl of IElceB 1n tbe Cc@urlty 18 blgher thr tbat of quotatlon8 or Irlæs m tàe vGld Eket, tihe dleference betÿeen tlEæ Irlces
@lr be cæered by e exlErt refuni.
Tbs æfuDd ls the re for the vhole C@ity ÀnA Eeü bê Eled sccord,lDg to uso G d.estlEtlon.
Tbe refurd for Er augu B)r not exæed the refEd fæ vblte Eugu.
See alao coe1l Regulatlon (æc) No 76/68 of l8 Jw 1968 ]3ytug alffi gêE€81 rulês fcn grutlng orport refu!ûs @_Eugsr (OfftcUt .laref
No 1113, 2, Jw 1968.
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SJKK!d
FGffiIrcB TIL DE I Dffi€ roLKTICN MffiOM SffifiIffi (Fffiffi Affi, ImrcMbtrIffi) æ üffiffiffi
MDNilC
Den faell6s mrHsffiq for s&r er festst I Mets foroù1q N, læ9/67/rcw d f0. deceEbr 196? (h eEoFelsb tutlessbbrs Tl&de d É. eceEber 1É? -
I0. ssBq É. 308).
Èt fêe1les Erkd for s&! tdb 1 ldt den 1. Jd1 1968.
r.@
À. k16eres d
I h€ùou tll foroÈ1ry ù. Lû9/67/8ffi, artlkel 2, 3, 1., 9 oe 12 fâstsetks Ellat for Fâellessbb! en ffilhtlvrls, lnÈrentlærlser, cldsÈr1ær
for sùetrær % EerskelFlser.
Idlkallvris % lnEnentl@qtger (dtel 2,3 os 9)
For èt @ ld6n for h€Ile68hbt, der b det stærÉÈ orerskû, fastuetÈs hEË e lden 1. aqut fù ù! den I. Jûl det f@lgede ffi bÿndoÈ
sùerFd&1on#r en ld1Etlvr16 % en hEryenttonsfls fo! hvldt s&r.
ÆIdÈ kæHenumFlær fastestÈs for de ()Ituder.
For de frush delsæl€ke deltunEr &eher de dledÈ laEnentlonsglser for 6&er F.C.E., bsbt sæFe& *1b 1186Èbhen.
ksüôa fâstsêetEs der fü dlsæ deFtunE tnbnentloÉIE16er fG rus&r d en besÈnt sMüw-Ilkt.
(dlk€r 4)
For NeÊ @ade, 3@ Fducerer ræs&er, og fû hlkl der er fastæt en lnErentloErls, fastæeiks d€r ær]18t e! EtuÀs&gls.
hersblüls (sÉ1kel D)
Èr fastæetEs @Ugt fæ Èeltes8bbt en berÊkê1f13 fù hvert af f6kede rd&r : Nldt s&t, ruÊ&r og rebsæ.
B..§MMre!
h fêstEtÈ glser Feuer fù ÿ166e sEffi]lÈÈr. FGor&1U (rc8) ü. 430/66 d 9. ar11 1968 Gerer sMhllbea f6 b€Âde hldt 6&r oA
sukkerær.
S@tuIlêkn for ffis&! er fastet 1 dtbl I I foroùtts (mtr) r. 431/68 d 9. srll 1É8, deas bsblyelsên for @bss6 fre6 l dkl I
1 f6oÈ1ry (mB) tr. 785168 d 26. Ju1 1968.
rr. ry (dlker 11, r, oa 16 1 fordls ü. 1æ9/6?/EoB)
Vd ldæræf d de l duel 1, stk. 1 1 rororùq N. læ9/6'l/EM mevnE fdufu opheves en h;trsft, dls :
Pos. I de! fæks bu@lf
(a) 17.or Bæ-% ræ16üêr I ftst fotu
(b) P.ot S&trær, frt8k euer ærede, hle eIer BdtEæ, q@ Idverlser*i sukbrÉÉ
(c) 17.03 lbh8æ, q3æ dfwet
(d) d t?.02
ex I?.05
&&t Êùêr (dbaeÀ bcbse (@elkesee!) q elucoge), 6bup og aÈe steroÈæsdser(d&aen bcbEeslrdp og sùe bcto6eopfæBnl4er sEt glucoseskup % æ aluco6eoplæsdlger)i
k@thoÈ1q, qM bbdêt æd mtü119 homlE, @1
s&r (db86n bctose os alucose), slnp og de Â&roplæ8nlryer (dbgen bcÉæsbup q
de bcbseopLæsnlBr Mt 6lucoæs1rup % aùe glucoseoplæsnlEer), lde @1s6æ, t1læt
Bmassioffer eller fasestoffer (herder Enllle og dlles&er), dbaen frugteft tllmt 3&r
( ün6et Éeqden)
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tupotufalfkn for Fldt sùer, rusûXer q Eebsæ €r fla d bersbu6len d fmdng af cf-trÉ1æn.
Beslere fü br6anlq af clf-glsen for hvldt s&r q ros&r er faslhgt 1 fordrlq (EoEf) G. ?0L/68 q fd @tssæ 1 fronlnlq (æEf) r. ?8r/68.
È b wemete for6dnlrye! ar 26,6.1*8 er offentLlgJd 1 È eEoFelske kuessklb€rs fiÀê.d. û. L 14, ef 27. Jd 1É8. FGoldntug (EOEI)
E. 8rl/6ê af 28. Jul 1968 @ gemedærelsesbesæEelser v&ærede hprEfSftr fæ su!&sr (È êuoFelsb Hd€d6 B. L 1r1 af 30. Jd 196S)
datkr bI. a. 8ÊilEEfæreIæsbe§tæfer tll fBEtsettelæ af bprEfdlfær for sulknlr, sulik€rer, a"k}â!, @lÂaæ og & !rd&r mdtùÉer A) 1 deEkede bbêI.
!lv1s cf-F136n fd hvldt 6l&r eller fù rosùer er hæJ6re ed L-erske]Flæn, opl§seves vd üærs6l d det re&& rd& sn dar.ft sæ& ttl FrlsforsbU€D,
(forqdila E. 1æ9/67/EoEr - artlkel 16).
Irr. IEIry!§E (dkl r? 1 foroùrq r. 1æ9/6?/Eom)
b F16dv4ut 1 EeUe6shbt ltger hæJere êd r1ærre elLer nobrl4eæ F ve*rcrb&t, h füsk€[en reIIoE dlsse b pllær dlXgnes vd en ebpt-
reatltutlo!.
R66t1tut1æn er oN for heLe Faeuesshbt, hn kBn djlffereatlero8 alt etu be8@16€asH. Èn reBtltutlon, &r dos for ruM6r, @ & E6re stælE ed &n,
(I€r y&s fG Mdt s&r.
S llæIodes tu&ts fc(Élq (rcB) ù. ?66/68 d I8. Jd 1É8 æ faskotklæ d alEHeuge reBLor lor y&Iærd eblffiestltutlorer for 6llk (È 6hFe1sk6
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P:.l' ale æur 1 fE.,fu/Ec lF,r 21,o7
2rl8 2)
6rfr ÿ
Prix de Èd1l æfuftcltu I 
'20 3,20 I,20 3,20
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Ifnlteil Kingdon 74r29 11 r93
16.lo 2
tro3 3
Hora quotê de b&se
Àusssrhalb der
Gludlquota
Fhorl quota di bæs
B[itsn hei beslB-
quoim
Atme, sme, oise(l) 10,(D 10,0O 10r0o lOrm lOr40 10,5O 11r08 2El
Italta 1) A6 7lrL6 11 t46 77 r95 12,35 12,85
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1) D6-partemente fmça16, æne 1ê plua
llluz6§lBehe }epqrtement§r zono nlt dem g?6s§tên rlbêæ'lüsê
Êænch departênen-tar aæ4 wlth +he larg€t urTrl!§
DJpa?tJmen+, fmeesi-, zona più e^êedentâr{a
F'm6e Departenê-ntenr gebied nêt he+ eæotr*e otrercêho+


















1974 I 9 7 5 ÿ
Aritbn.Jlrt A['G SP [0v DEC JAI{ FEB EAN Âm EAI JIIII
SBL 29A4 35,65 44,'t3 5012 94'oo 77 173
SBR 25t79 35,3r 43,42 49,95 77,60 ,8,08
HEL 0 o o 0 o
srR (r) or283O o,!575 0r4358 o,5083 ot9463 o,7280
(t) uoatæt dq bæ€ du pr61èvoqt pou loo ke {'u des prcdults ÿts6 à rrùtlole ler pamgmpüe 1 sou tI) du ràgt@t no rct9/61/@,.@ U.C. pou re tü€u @ §æch@se de I ,.
ffi$t]:î"Ï:'#iffi}ilîloo ks eile§ Pm.lurçtæ' aureerührt lE Àrtlksl 1, abutz I uter d) der veærdl*B N". roog/61/ûto,
BEslç Mout levled @ lOO &8 of @e of, theæ prc(b.ots æ foE(l h ùtlcle I, pem8æEh I uiler è) of Rsguleti.@ !o.IOO9/67EEC1! IrÀ for e sEgæ ooEtet ôf 1%.
IEDgrtd ate tese alel pFlaerc per IOOkE èi E_ o ilel pmilotti d€ or1 êllrertlcolo L, pêra€rêfo lr'Lettora d) tul regol@ùto'ao.zLæg/67/CtÆ
lD IIC per E o@t@to ia eæcarqelo ilel $.
i! nE per $ sæchæse gehalte.








ÀrithE.JI'L ÀUG ffP N0v DEC JAIJ FEB uÂR ÂPR HAI JIII{
SBL U 0 o 0 o o
SBR 0 o 0 o 0 0
dEL 0 0 o 0
srR (1) 0 0 o 0 0
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[*,-* II zu"r** II ssam II zuccmno Ilq** |I SIrKrm I
PRII A LIIIIPORTATION, IJVRAISON PÂPPNOCEB, QI'ÀIIIE TYPE
EINIT'BRPNEIS, PROMP'IE LIEERI'NC, STÀtrDÂ@UALITAT
TiIPORT PRISE§I, IIIMEDIAIE NELIIEY, STAtrDA"RD qUAI,IIY
PREZZI -A.LI'11'1PORTÀZI0NE, pR0N1,Â COISEC§À, QIAIJT]I T]po
trVO9RPRIJM, DIREO'IE I,EVERI]IOT STAXDMRDKI'ALTTEIT
IXDIIER§IEISPRISER, C&{0.â.EtrIIE LE!ERtrO, STÂ§DÂTDKVAIIIET
S'CEG BLÂ§C flBISSTZUCXTR }IEIE SIOÂX A'CCEEEO BIÂTCO I.IITIE §'IrcR EÆI}x fl'M
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,Irm rl ftllrcry I t97 5 i
ArltbE.ffi;;il:il:t I I I I I
rrruroecrfinstl.r JI,L I auo I sP I ocr I rov I *t JÂN FEts INAX APR HÀI JI'I{
Âqÿ orf8i!. @a 53r28 60,35 @r71 80,11 tzrtt5 r01,tr
E!æ!ê rto lrEg @a
PolskÊ @a
ostdfltEohled @a
Ilaltett Elugton gg ÿê7 66,97 74to9 8392 r r1,66 81,?1
À4v orlgl.n. 46 





CæfbaB o,J) 6,58 6,U 6 r89 6171 6,48
SoEth Afrl.@
[o@blquo
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